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杉檎林野売買関連文書(資料整理)
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(平成元年6月30日受理)
凡例
1，本表は，吉野林業地帯中心部の 1村，奈良県吉野郡旧川上郷大瀧村の育成林業家冨田利右衛門・
喜八郎経営下の18世紀中期から19世紀末期にかけての林野売買関連文書を撮影調査し，カード化
を経て整理したものである。この頃富田家は村内有数の育成林業家で、大瀧では「冨田地持ち，
土倉金持ち」と語られた。明治12年地籍図作成段階，冨田家は大瀧領内の林野について最大級の
所有者であった。
1.富田家は今日少くとも 5木箱と 1竹龍の文書史料を所蔵している。 4木箱に杉檎林野売買関連
文書， 1木箱に「大雄山仙龍寺祈願文J，竹寵に奥山道開設や寺修復等の村関係文書が納められて
いる。本表はこのうち 2木箱在中の売買関連文書の整理である。本来4箱分一括の整理がより望
ましいが、膨大な量のため，整理しえた2箱分のみを表の形で示した。
1.文書の撮影調査は主に1986年3月に実施し， 1988年に補足した。 1986年撮影では，奈良大学藤
田裕嗣氏，奈良大学学生山西隆氏の協力を得た。記して謝意を表する。
1.杉槽林野売買関連文書は書式が定型化しているので，翻刻でなく，内容を相互比較しやすい表
に整理して掲載することにした。その際，文書単位でなく，林野地片単位に加工し表示した。た
とえば1文書が3林野地片の立木や土地の一括売買証文の場合， 3林野地片の箇所にその売買証
文をばらして表示しである。従って，本表では林野地片別売買契約延べ数を示していることにな
る。林野地片単位の表示を行ったのは，地表に即して，育成林業や林野改変の展開状況，林野制
度などを理解するためである。
1.参考のため，表のあとに，売買文書2例を写真掲載し，かつ翻刻した。表中の当該箇所とつき
あわせれば，表への整理の仕方が大旨理解されよう。
1，表の諸項目の意味や用いた略号等に関しては次のとおりである。
①杉槽林野の表中での配列は，林野地片所在地の小字名をあ行から順に並べ，また同一地片につ
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いては古証文→新証文の順とした。杉槽林野番号の算用数字は林野地片別番号である。所在小
字名のあいうえお順に，同一小字内の林野地片間では売買回数の多い(古証文から新証文まで
の数が多い)地片を前にし， 1売買地片どうしでは売買年月の古い方を前にして，通し番号を
付した。アルファベット記号は，複数回売買された林野地片について，古証文→新証文の順に
付した。
②林野所在地やその他の欄で，「大J，-西J，-両」はそれぞれ「大瀧村J，-西河村J，-大瀧西河両村」
を指す。
③売買年月や売買額などの数字は算用数字に改めた。売買年月には参考のため西暦年を補った。
④売買対象物の欄で，「立木」は植林杉檎木，「諸木」は天然林木，「土地J ，-跡地J ，-植地」はそれ
ぞれ裸地・当時立木のある林野の伐採跡地・当時諸木のある林野の伐採跡地の植林育成権，「跡
地山年貢とも」は当時立木の用益地代と伐採跡地の植林育成権を指す。「古」は古証文の通りを
指す。
⑤四方際目の欄で，「図略」は墨引絵図で境界を描いている文書の図を省略したことを指す。図の
境界表示が東西南北に対応している場合，文字注記のみを表中に記したが，対応しない場合は
全く省略した。
⑥売買期間の欄で，「自今」や「向後」は証文中の用語。立木1代や永代と判定できた場合はその
ように改めたが，判定できない場合のみそのままこれらの語を用いた。
⑦売買額の欄で， (11か所計)などとあるのは， 1証文が11林野地片を一括売買対象としているこ
とを指す。本表では林野地片単位の整理を行ったので11林野地片の売買額計を仮りに記入した。
なおこの場合，同一証文が該当林野地片分つまり 11回表中にあらわれることは前述のとおりで
ある。売買額は多く銀(貫匁)で行われている。江戸時代では一般に銀60匁強が小判1両に相
当する。
⑧売主の権利根拠の欄で，「植分」は植主が地主に土地を借用する分収造林を指す。村対個人や個
人間で行われた。村(地主):個人(植主)の場合，分収比率は大半が3 7で一部4: 6等が
ある。「所有J ，-所持J ，-持分」の語は証文中の用語をそのまま用いたが，用法上の差異は特にみ
いだせない。
⑨用益地代とは，買主が対象林野の用益に対して支払う代価で，一部は徴税に供され，残りは用
益地代取得者の収入になる。文書中では「山(御)年貢J，-御年貢J，-歩口J，-歩宣銀」などの用
語である。表中で，「皆伐5%Jとは，立木皆伐時に諸経費を差号|いた売却代金の 5%を支払う
ことで，買主が他村民の場合にこの措置が採用された。「下皆伐30%Jとは下伐皆伐とも売却代
金の30%を支払うことで，村(地主):用益者(買主)= 3 : 7の村地立木用益に対して課され
た例が大半を占める。「付売り 5%Jとは，他村民への売却の際には売却代金に 5%の用益地代
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が付課されることを証文中で村民同士の売買者が確認しあっていることを指す。
⑩用益地代取得者，土地所有者，跡地返還先は同一人になる場合も多いが，各地の林野売買全般
では相互に該当者が異なる例もめずらしくないので，分けて表示した。
⑪加判人とは証文中で売主の後に記名押印する証人のこと。村役人，売主の身内，契約の利害関
係者，それ以外の証人(利害関係の弱い当該林野地片関係者等)といった分類を想定して表で
は4分した。明治期以後の戸長，人民総代，評議員，什長などは該当する箇所に振り分けた。
@伐木出し道の欄で， r{壬意Jr先規」はそれぞれ「御勝手能き道筋へJr先規のとおりの道筋へ」
を指す。
⑬土地台帳番号とは，大瀧村および一部西河村で明治12年に作成され爾来用いられた土地台帳で
の地番を指す。売買関連文書の裏書や包書に確認され記された地番で地籍図と照合して一致す
るものを言己した。
⑭富田家整理番号の欄には，土地台帳の地番とは異なり，冨田家で文書整理のために適宜用いら
れた番号や記号を載せた。古証新証の判定などに役だ、った。
⑮契約取消の追而書の欄には，金子借用賃物として売買契約をむすぶが，一定期日以内に元利返
済すれば契約を抹消することを追市書している場合の，期日や利率を記した。
⑮撮影写真頁番号とは，本表著者松尾が文書を撮影焼付したA5版CH紙裏面に打ったナンバー
である。本表分は932枚あるので， 1 ~932の数字がある。 1 文書が 1~4 枚位にわたり，包書
や裏書も撮影しているので， r272， 273Jとか r294，298， 299Jなどとなる。
〔付記〕貴重な史料の撮影を快く許可して下さった富田鏡一氏，大字宿泊施設鳴貝庵を撮影と宿泊
の場所として貸与させていただいた大瀧区(当時区長辰巳元則氏)、撮影中の史料管理のほか常
日頃現地にてお世話になっている辻井英夫氏にお礼申し上げます。
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杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
l 字青木 安政4 立木 古 古 銀800匁 五条村 西河村
(1857) 8月 (11ヵ所計)丈助 清志エ門
a 大瀧村 文政8 立木 横ハ村利 おくハ藤 上ハ村利 下ハ谷限り 立木 相続 大瀧村 西
あし山 (1825)11月 兵衛山限り 八山限り 兵衛山限り 1代 (3ヵ所計〕 親政右衛門 娘おたま
一一一ー-ーーー 一ーーーーーーー ーーーーー ー----ーーーー ーーーーーーーーー ---ーーーーーー -----ーーーー 一一一一一一一ー ーーーーー一ーー.
2 b 向上 同 上向上 同 上岡 上同 上同 上向上 同 上同 上寺尾村
娘おりゑ
一ー一一ーーー- ー一一一一一一一 一一一一一一一一ー ーーーーー一一 一一一一一一一ー.
C 同上 天保7 向上 古 古 銀130匁 寺尾村 大
(1836)12月 おりゑ 利右衛門
喜平治
a 大灘西河 文化 14 立木 大滝杉本 白矢利兵 杉植留メ 同断限り 立木 銀200匁 西 轟
両村 (1817) 7月 山限り 衛山限り 芝山限り 1代 安兵衛 板屋久治
亥の鹿岩屋
一ー一ーーーー ー一一一一一一一 一一一一一一一一.
3 b 同上 天保6 向上 古 向上 銀340匁 西 立野村
(1835) 9月 忠治郎 藤田屋喜助
ーーーー---- 一一一一一一『ーー ーーーー一一一 一一一一一一ーーー
C 向上 天保15 向上 古 向上 銀2貫500匁 立野村 大
(1844) 12月 (9ヵ所計) 喜助 富田屋
利右衛門
4 西河村 文化13 立木 古 古 銀2貫匁 羽陀川 拾生川
字岩屋口 (1816) 3月 (7ヵ所計) 紙屋徳兵衛 煙草屋
吉右ヱ門
5 両 天保2 立木 上市椛屋佐 紀州仲居ふ 同所同断 柴山植附 立木 銀2貫匁 大 字陀
いの志々岩 (1831)12月 兵衛山限り り山限り 山限り 限 り l代 五郎兵衛 車屋与兵衛
6 向上 天保9 立木 柴山弁ニ紀州 柴山井ニ紀州 柴山限り 紀州中飯 立木 銀200匁 西 大
(猪岩) (1838) 7月 中飯ぷり宗右 中飯ぷり伊兵 ぷり伊兵衛 I代 (3ヵ所計) 丈助 利右衛門
衛門大瀧圧右 衛山限り 山隈り
衛門中間山限
り
7 同上 嘉永4 立木 柴山限り 上市住屋佐 柴山限り 紀州中飯ぷ 立木 銀16匁 大 大
但し (1851) 4月 兵衛山限り り伊兵衛山 1代 伊兵衛 利右衛門
道上下共 山限り
8 両 嘉永6 立木 其元山限り 柴山限り 柴山限り 其元山限り 立木 金2分 西 大
猪之志し岩 (1853)10月 1代 庄左衛門 冨田屋
や谷(ひぼ 利右衛門
ら猪岩)
9 a 上ノ久保 天保 B 跡地 大獄や土地 0右ヱ門土 藤四郎地 安右衛門 永代 金3分3朱 西 西
(1837) 2月 山年貢 限り 地限り 限り 山限り 伊兵衛 大西なっき
とも
ー---一一一
b 西 安政4 向上 古 永代 銀145匁 西 大
向上 (1857) 7月 (4ヵ所計) 大西清三郎 利右衛門
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売主の 用
益代 著用益書地
土地所 跡地返 加判人
伐道出木し
土地台
契需約の取書
他 i番号そ の権利根拠 地 有者 遠先 [匝富田恒E一家高類鵠丈等霊会書 帳番号
古 古 古 古 。 272， 
273 
村地に 下皆伐 大瀧村 大瀧村 大灘村。。孫右衛門 仲間中 217 
植分 時に村 おみしな ~ 
方定め 娘おっ 220 
通り おり阜
ーー-ーーー ーーー一一一 ーーーー ーーーー ーーーーーー 一『ーーーー ーーーー 一ーーーーーー一一一一 一一一ーー
同 上 同 上 向上 。。同 上 仲間中 55号 530 
おみな ~ 
娘おしっ 532 
おたま
ー-ーーーー ーーーーーー ーーー一 一ーーー 一一一ーーー ーーーーーー ーーーー一一 一一ーー ーーーーー一 一一一一ーーーーーーー ー一一一一
相 続 古 古 古 古 大瀧村 3月20日 25%分の売買 243 
喜助 迄 3% ~ 
の利子 245 
植分 皆伐時 両村 両村 両村 。。太右衛門 任意 51号，1 包書「字ヒポラ」 383 
両村:我等 売代金 70%分の売買 ~ 
=3・7 の5% 385 
--一一ーー ーーーーーー ーーーー 一一一一一一 ーーーーー一 ー一一一一ー ーーーーーー 一一一一 ーーーーーー 一一一一一一司ーーーー ーーーー一
板屋久治 古 古 古 古 古 51号，2 向上 383， 
より買得 386 
ーーーーーー ーーーーーー 一一一ー ー一ーー 一一ーーーー ーーー一一一 一一一ーーー ーー-ー一一 ーー一ー ーーー一一一 一----ーーーーーー
買 得 古 古 古 。 山守 古 250 
伊右衛門 ~ 
与助 253 
買 得 古 古 古 売主 。 山守 羽陀川 古 202 
西河村 橋屋 ~ 
兵助 伝二郎 205 
植分 下皆伐 両村 両村 両村 。。 大 任意 56号，寸 70%分の売買 294， 
両村.植主 時に売 孫右エ門 298， 
= 3:7 代金の 299 
30 % ， 
皆伐時
に 5% 
持 分 両村 。。 西河第 19号 70%分の売買 42 
26 7番 ~ 
マガリ 47 
ヤ谷口
第19号
植分 両村 両村 。。 西河第 18号 70%分の売買 905 
両村植主 26 7番 29番 ~ 
=3 :7 マガリ 乙 908 
ヤ谷口
第18号
持 分 他村へ 両村 両村 両村 。 甲 12月20 70%分の売買 379 
は付売 日迄月 ~ 
り 5% 1歩半 382 
の利子
先祖より 買主 売主か 買主 。。。 西 上木は国中とき 130 
所持 ら買主 彦兵衛 わ六兵衛所有
，、
ーー一一ーー ーーーーーー ーーー司 ーーーーー一 ーーーーー一 ーーーー一一 一一一一ーーーーーーー
買 得 皆伐時 向上 向上 向上 。。。 西 9月 20 「天保8酉2月西 923 
売代銀 弥助 日迄月 河村伊兵衛より ~ 
の 5% 1歩半 買得仕古証文」 925 
の利子
'-ーーー一
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杉槍林 売買 四 方 際 日 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
a 上之休保 弘化 2 土地 道限り 村安右衛門 岡村宗右衛 兵助地限り 永代 銀12匁 西 西
(1845) 7月 土地限り 門地限り 利七 浅右衛門
ー--司ー一一ー 一一一一ーーーーー ーー-ー一一ーーー ー一一一一一一一一 一一一一一ー-ー ーーーーー-ーー.
10 b 上ノ久保 弘化4 向上 古 向上 銀20匁 西 西
(1847) 7月 浅右衛門 喜助
c 西 嘉永元 立木土 古 同上 銀260匁 西 大
上ノ久窪 (1848) 7月 地とも (2ヵ所計) 喜助 利右衛門
1 西 弘化4 立木土 久窪垣内為 西河忠次郎 上市字国屋 轟喜助山限 永代 銀195匁 西 大
上ノ久窪ぬ (1847)12月 地とも 八山弁ニ当 山限り 弥右衛門 り井ニ上市 (3ヵ所計) 儀助 利右衛門
た 村忠右衛門 山限り 成亥庄助山
山限り 隈り
12 上はけ 天明 3 立木土 当村源次 其元山限り 道限り 太尾限り 自今 銀110匁 大 大
(1738) 3月 地とも 柴山限り 以後 (2ヵ所計) 治助 利右衛門
a 東川辻之上 享和 3 諸木土 森井大坂近 地頭ぬけ沸l尾限り 大道限り 銀55匁 大
(1803)12月 地とも 江屋久兵衛 尾へ見通し 源次清兵衛 川本見節
山限り
一一一ーーーーー ー---ーーーーー
13 b 向上 安政6 立木 森弁当村利 地頭ぬけ樹l尾限り 大道限り 立木 銀830匁 大 人知村
(1859) 11月 右衛門山 尾へ見通し 50ヶ 見節 善左衛門
限り 但し大瀧源 年切
三郎山限り
一一一一ーーー ーーーーーーー一
C 向上 安政7 立木 古 古 銀900匁 人知村 大
(1860) 3月 善左衛門 利右衛門
一一一一ー一一ー- 一一--ーーー ーーー一一一一一
d 向上 安政7 土地 古 永代 銀60匁 大 大
(1860) 4月 見遥 利右衛門
a 馬淵之上 天保2 土地 字国忠八山 立野次兵衛 村徳右衛門 我等林限り 立木 銀70匁 村 村
(1831) 9月 限り井西代 山限り 山限り 村儀平林 1代 栄蔵 喜助
九兵衛山限り
ーーーーーーーー ーーーーーーーー ーーーーー ーーーーーーーーー ーーーーーーーーー ーーーーーーーーー ーー一ーーーーーー
14 b 西 天保4 立木 古 立木 銀270匁 西河村 轟
午損l (1833) 8月 1代 喜助 藤田屋喜助
ーーーーーーーー ーーーーーーーー ーーーーー ーーーーーーーーー 一一ー一一ー-ーー 』ーーーーーーーー ーーーーーーーーー ーーー一ーー---
C 向上 天保15 立木 古 立木 銀2貫500匁 立野村 大
(1844) 1代 (10ヵ所計)喜助 富田屋
利右衛門
15 西 弘化4 立木土 古 永代 銀130匁 西 大
午がl之上 (1847) 7月 地とも (元金2両 与右衛門 利右衛門
と利子)
(2ヵ所計)
16 西 万延元 立木 古 立木 銀260匁 井出屋
午測 (1860) 4月 1代 (5ヵ所計) 佐兵衛 鎗屋正三郎
17 エツリヤ尾 文化10 尾林 我等杉槍 同 大瀧源治
(1813) 値 il 山
18 a 大 明和9 立木土 同村太兵衛 同九兵衛 道同村利兵 同村清右衛 永代 銀700匁 大 大
ウラ畑 (1772) 2月 地とも 山限り 山限り 衛山喜八畑 門井ニ治助 (2ヵ所計) 治右衛門 頂誉弟子左
限 山限 門
ーーーーー ーーーーーーーー ーー一ー---- ーーーーー ーー一一一一一一一 ーーーーーーーー 一一一一一一ーーー
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売主の 用
益代 用代得益取者地
土地所 跡地返 加 判人 伐木 土地台 富田家 契約取 撮影
一家親や類 世山話守人や等 証の肩人書等
量し 整番 理号 需の書
そ の 他 写頁番真号
権利根拠 地 有者 還先 1'-'-8 同 帳 番号
持 分 売主か 。。 西 上木は字陀要 426， 
ら買主 与兵衛 助所有 435 ，、
ーーーー ーーーー ーーーー一一 一一一ーーー ー一一一一一 一ー一一一一 一一一ー ーーーーーー 一一一一一一一一ーーー ーー一ー-
買付持分 古 向上 426， 
434 
ーー-ーー一 一一ーーーー 一一一一 一ーーー ーーー一一一 一一一ーーー 一一一ーーー ーーー一 一一一ーーーーー一ー-
持 分 古 同上 「弘化4末7月に 426， 
土地西河村浅右 433 
衛門どのより買
得」
先祖より 売主か 。。 西 来年5月 異筆「明治25 477 
持来 ら買主 喜助 月1歩半 年秋皆伐り致し ~ ，、 の利子 候也」 480 
持 分 。。一家 672， 
丈助 674 
持 分 。。 39番 447， 
448 
ーー一一ーー ーー一一一一 ーーーー ーーーー ーーーーー- 一一ーーーー ー一一一一一 ーー一一一一 一一ー一 ーーーーーー 一一一一一一一ーーーー ーーーー-
持 分皆伐時 地主 。。親類惣代 向上 447 
売代金 西河七兵 449， 
衛 450 
ーーー一一ー ーーーー一一 一ーーー ーーー一 一一一ー ーーーーーー 一一一一ーー ーーー一一一 ーーーーーー 一一ーーーー ーーー一ー一一一一一一 ーーーーー
去未年 古 古 向上 447， 
(1859)買 451 
得
ーーーー一一 ーーーーーー ーーーー 一一一ー 一ーーーーー ーーーーー- ーーーーーー ー一一一 一一一一一ー ーーーーーーー一一一一 一ーーーー
先年当村 古 古 同上 447， 
源次清兵 452 
衛より買
得
先祖より 他村へ 売主 売主 。。又助 巳ノ2 図略 221 
持分 は付売
5% 223 
一ーーーーー 一一一一一ー ーーー- 一一一ー ーーー一 ー一一一一一 ーーーー一一 一一ーーーー 一一一一一ー ーーーー ー一ー一一一 一一一一一ーーーーー一
当村栄蔵 皆伐時 栄蔵 栄蔵 栄蔵 一家 巴ノ1 233 
地買得 売代金 久治
の 5% 235 
ーーーーーー 一一一一一一 ーーーー ーーーー 一ー一一一一 ーーーー一ー 一一一一ーー ーーーー ーーーーー- 一一一一一ーーーーーー ーー一一一
買 f専 古 古 古 古 。 山守西 任意 250 
伊右衛門
与助 253 
古 古 古 8月20日 254， 
迄月 l歩 255 
半の利子
古 西河第 丁 「西河村与右衛 815 
269番 門出但し証文1
マガリ 通添」 819 
ヤ谷第
39号
第14号 「曲りヤ谷」 364， 
365 
所 持 売主か 。。 世話人 任意 633， 
ら買主 大 634 ，、 利右衛門
ーー一一一一 ーーーーー一 一一一ー ーー【一 一一一ーー---ー 一一 一一一一一一一一一一 一一一一一ー ーーー一一一一一一ーーーーー一 一一一一 一一一一ーーーーーーーー一一一一一一一一ーー
60 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 ヲ士E 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 ゴヒ 期間
b 大 安永 8 向上 古 向上 銀350匁 大 大
うら畑 (1779) 7月 (3ヵ所計) 左門 利右衛門
a 大檎 安政4 立木 古 古 銀800匁 五条村 西
(1857) 8月 (11ヵ所計)丈助 清左衛門
ーーー----- ーーーーーーーー ーーー-ー ー一一ーーーーーー 一ーーーー一一一 一一一一一一一ーー
19 b 奥山大槍 安政 5 立木 古 古 金2分2朱 西 大
(1858)12月 (2ヵ所計) 清左衛門 利右衛門
一一ーーー ーーーー一一一一一 一ーー一ーーーー一 一ーー-ーーーー ーーー一一一一一』
C とびろ 嘉永 7 土地 銀15匁 西 大
但し大槍木 (1854) 4月 兵助 利右衛門
20 大 安永 2 立木土 国中大観村 西河村孫右衛 岡村藤四郎 西河村孫右衛 自今 銀961匁 大 大
セドノ (1773) 3月 地とも 亦四郎山 門岡村重右衛 同重右衛門 門岡村重右衛 甚兵衛 頂誉弟子左
ヲグラ 門山限り 山限り 門山限り 門
21 西 安永 2 立木土 其元山限り 我等持分桑 西河村圧七 岡村新助山 自今 銀130匁 西 大
セド小倉 (1773)12月 地とも 畑限り 山限り 尾限り 貞右衛門 左門
a 西 嘉永 2 跡地 喜七山限り 道限り 上市伊兵 道限り 永代 銀25匁 西 西
小倉古田下 (1849) 4月 山年貢 衛山限り 与右衛門 儀助
22 とも
ーーーー一一一一 一----ーーーー ーー一一一一一 一一ーーーー一一一
b 向上 嘉永 2 向上 古 向上 銀100匁 西 大
(1849) 11月 (2ヵ所計) 儀助 利右衛門
a 西 天保 4 立木 宮灘新兵 村文助山 村安右衛 村文助山 立木 銀150匁 西 宮瀧村
下小倉 (1833) 9月 衛山限り 限り 門山限り 限り 1代 嘉右衛門 古西惣兵衛
23 
ーーー・・ーー一一一 -----ー一一一 ーーー一一一一一 一一一一一一一一ー
b 向上 万延元 同上 古 古 銀230匁 宮瀧村 西
(1860) 2月 佐右衛門 嘉右衛門
a 西 天保 8 跡地 村O助地限り 宮瀧新兵衛山 轟き喜助山限 桑畑かぎり 永代 銀50匁 西 西
小倉 (1837)10月 但し上木三嶋 限り り 義右衛門 大西
山限り 安右衛門
24 
一一一一ー『ーーー 一一一一一一一一一 一ーーーーーー一一 ーーー一一一一一
b 同上 安政 4 向上 古 向上 銀145匁 西
(1857) 7月 (4ヵ所計) 清三郎
25 向上 文化 5 立木 西川孫七山限 九兵衛山限り 飯貝助二郎山 西川嘉右衛門 立木 銀430匁 西 宇陀町
(1808)11月 り 限り 山限り 1代 (3ヵ所計) 権兵衛 山辺屋
長劫
26 向上 天保 9 跡地 我等場所限り 四人中間山限 同人中間山限 村圧右衛門山 永代 銀450匁 大 大
(1838) 2月 り り 限り (3ヵ所計) 治兵衛 利右衛門
27 西 嘉永元 跡地 古 銀150匁 西 大
小倉八幡山 (1848) 12月 源八郎 利右衛門
之下タ(大
岩八満山下
タ)
28 西 嘉永4 土地 古 永代 銀300匁 西 大
下小倉 (1851)12月 (6ヵ所計) 忠次より相 利右衛門
続人
利右衛門
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売主の 用
益代 代得用益取者地
土地所 跡地返 加 判人 if 土地台5育i約取 他 撮言番影号一家親や類 山世守話人や等 証の人肩等書 の追書 そ の権利根拠 地 有者 還先 ロ 帳番号
買 得 同上 。。 向上 2 633， 
635 
持 分 古 古 古 古 。 古 70%分の売買 272， 
273 
--ーーーー ーーーーーー ーーー一ーー 一ーーーーー ーーーーーー ーーーー ーーー一一一 一一ーーー
85号， 439-
乙 444 
ー-ーーー- ーーーーーー ーー一一一一 一一一ーーー 一ー一ーーー ーーーー ーーーーーー ー一一ー一一一一一一一
世話人 西河第 13号 「当春地あけ仕 709 
西 271番 19号 候」地あけ費用 ~ 
久治 第14号 の借金 711 
所持、持 皆伐ごと 大瀧村 大瀧村 。。親類 世話人 任意 12狐 504， 
分 売代金の 大 大源兵街 507 
1.5% 清助 請人
大太兵ヱ
所持、持 御年貢 西河村 。。親類 任意 12狐 来年7月 504 
分 西 末日迄。 ~ 
久兵衛 月1歩半 506 
の利子
先祖より 売主か 。。
請西人藤喜助四劇
上木は国中新 137， 
代々所持 ら買主 堂村源八所有 138 
" ーーーー一一 ー一一ー ーーーー-- ー-ー-ーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーー ーーーーーー ー一一一一一一一一一一
買 得 向上 同上 139 
村茂平の 皆伐時売 地主 西河村。。一家 任意 添証文を後ろ 797， 
土地を購 代金の5 嘉右衛 西 に貼付 798 
入し植付 % r~ 儀兵衛
所持
一一ー一ーー ーーーーーーーーーーー
所 持 古 古 古 古 799， 
800 
先祖より 売主か 。 一家 西 ヘリ木164わも 131， 
所持 ら買主 西 百姓代 含める。上木は 132 
" 忠助 孫右衛門 上市伊兵衛弁ニ名柄利右衛門所
有
ー一一一 ーーーーーー ーーーーーーー-ー一一
買 得 皆伐時売 地主 売主か 。。 西河村 天保8年10月儀 923 
代金の5 ら買主 弥助 右ヱ門より買得。 ~ 
% ，、 上木は名柄利右 925 
衛門井大瀧庄右
衛門所有
持 分 下皆伐時 売主 売主 売主 。。一家 任意 916 
売代金の 西 ~ 
5% 善右衛門 919 
持 分 売主か 。。 82号 上木は村徳右衛 508 
ら買主 門所有 ~ 
，、 510 
当村より 古 古 古 古 伴伊助 西 257 
譲請 喜助
村利助文 西河村弥七出 163 
助より買 ~ 
得 165 
62 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
29 安政4 立木 古 古 銀800匁 五条村 西
小倉 (1857) 8月 (11 "所計)丈助 清左衛門
a 大 安政元 土地 村与右衛門山 谷井ニ村清右 村清右衛門雑 谷井道限り 永代 銀61匁5歩 大 大
小瀧之瀧 (1818) 8月 限り 衛門雑木山限 木山村与右衛 (2ヵ所計) 重兵衛 利右衛門
り 門山と附合限
30 り
一一ーーー一一一 一一--- 一ーー一一一一一一 一一一一ーーーー一 一一一一一一一一『 一一一一ーーー ー一ー一一一一一.
b 同土 文政2 土地 村与右衛門山 谷井ニ清右衛 村清右衛門雑 谷井道限り 永代 銀78匁 大 大
(1819) 2月 限り 門雑木山限り 木山村与右衛 (2ヵ所計) 清右衛門 利右衛門
門山と附合限
り
a 大 天保7 跡地 くだし限り 大瀧清右衛門 同村清右衛門 大瀧圧右衛門 永代 銀62匁 西 西
小瀧 (1836)11月 山年貢 土地限り 土地井ニ利右 土地道井ニ吉 (2ヵ所計) 角右衛門 大西
とも 衛門山限り 兵衛土地限り 安右衛門
ーー一一一一一一 一司ー一一 一ー一一一一一一一 一一一ーーーー一一 一一一一一一一ーー 一一一一ーー一 一一一一一一ーー 一一一一一一一一個
31 b 同上 天保13 立木 図面(略) 立木 銀720匁 西 十市郡
(1842)12月 l代 安右衛門 金剛寺村
福井伝兵衛
ー一一一一一一一 一一一一一一一ー ーー一一一 一一一一一一一一ー ー一一一一一一一一 一ーーーー一一一一 一一一一一---- 一一--ー一一 一一一一一ーー一 一一一一一一一ーー
C 同上 安政 2 跡地 古 永代 銀500匁 西 大
(1855) 9月 (6ヵ所計) 大西清三郎 利右衛門
32 大 文久元 立木 村与右衛門 小槻清左衛門 村与右衛門 村彦右衛門 80年 銀60匁 大 大
小滝クボリ (1861)12月 山限り 山限り 山限り 厳限り 金兵衛 理右衛門
a 西 文久10 立木 西河嘉兵衛 上市徳兵衛 西河仙助 西河茂右衛門 立木 銀300匁 西 西
おちの下 (1813) 7月 山限り 山限り 山限り かり入限り井 1代 与右衛門 大樹屋
我等ぷらくの 角右衛門
木限り
ーーーーー一一一 一一----一一一 一一一一一一--- ーーー』一一一一一 ー一一一一一一 ー『ーー一一一一 一一一一ーーー
b 向上 文化10 向上 古 立木 銀400匁 西 東川村
(1813) 9月 1代 角右衛門 忠助
ーー一ーーー一一 一ーーーーー一一一 一一一一一一ーーー 一ーーーー一一一一 ー一一一一一一 一ーーー一一一一 一一一ーーーーー-
C 向上 文化13 向上 古 古 銀400匁 東川村 宇陀町
(1816)10月 忠助 門牧屋
33 佐兵衛
一一一ーー一ーー ー一一一一一一一 ーーー一一一一一一 一一一一ー一一一一 一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一 ーー一一一一一一 一一一ーーー一一一
d 向上 文政9 向上 古 古 銀450匁 高原村 上市
(1826) 5月 (2ヵ所計) 石橋米蔵 大なじゃ
太七
ーーーー一一一一 一一ーーー 一ー一一一一一一一 一一一一一一ー』ー 一一一一一ーー ーー一一一一一一一
e 向上 文政10 向上 古 立木 銀900匁 上市 山辺郡
(1827)正月 l代 (2ヵ所計) 大000 三嶋村
太七 足達
重右衛門
一一一一ーー一回 ーーー一一一一一 ー一ー一一一一一一 一一一一ー一ーー一 ーーー}一一一一一 一ーー一一一一一 一一一ーー目ーー一
f 伺上 嘉永5 向上 古 古 金10匁 三嶋村 大
(1852)12月 (2ヵ所計) 足達 利右衛門
重右衛門
a 西 天保5 跡地 源八郎地限り 菊右衛門 文助地限り おいらかり 永代 銀16匁 西 西
おちのうゑ (1834) 2月 山年貢 地限り 入 畑 (畑とで 磯兵衛 坂元屋
とも 2ヵ所計) 新四郎
一一一一一一ー- ーー一一一 一一一一一一一一『 一一一ー一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一ーー
34 b 向上 嘉永 6 向上 古 向上 銀50匁 西 西
(おち之植) (1853) 3月 坂元屋 かぎや久治
長之助
ーー一一一一一一 一一一ーー 一一ー一一一一一一 一一一一一一一一『 ー一一一一一一一 一ー一一一一一ー」
C 向上 嘉永7 立木土 古 向上 金2両+銀 西 大
(おちの上) (1854) 7月 地とも 138匁 久治 利右衛門
(2ヵ所計)
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売主の 用
益代 詩用益署地
土地所 跡地返 加 判人 伐木 土地台 富田家 契約取 撮影
E 一家主類世語文等吉会書
道出し 警警 需の書 そ の 他 写頁番真号権利根拠 地 有者 還先 帳番号
古 古 古 古 。 272， 
273 
我等元右 売主か 。 枠 大 25%分の売買 892 
衛門清右 ら買主 菊右衛門 清右衛門 897， 
衛門利吉 '^ 一家 元右衛門 898 
4人中間 大瀧村
地 宗四郎
ーーーー-ー ーーーーー- ーーーーーー ーーーーーー ー白ーーーー
我等元右 向上 伴 大 25%分の売買 892 
衛門利吉 源七郎 元右衛門 895， 
利右衛門 896 
4人中間
地
持 分皆伐時山 買主 売主か 。。一家 上木は上市豆腐 656，657 
年貢銀 ら買主 西 屋伊兵衛所有 661，662 
，、 藤右衛門
ーーーー一一 ーーーーーー 一ー一一 ー一ーーーー ーーーーーー ー一ーー一一 ー一一一一一 一ー一一
先祖より 皆伐時売 売主 売主 売主 。。 西 先規 659，660 
所持 代金の5 喜兵衛 656，657 
% 
ー-ーー一一 ーーーーーー ---- 一ーーーーー ーーーーーー ーーーー一一 ー-ーー ー一ー一ーー ーーーーーーーーー一一 一ーーー一
所 持 。。 西 上木は金剛寺 656-
弥助 伝兵衛所有 658 
先祖より 下皆伐時 売主 売主 売主 。。 先規 追而書で「土地 117 
持分 売代金の とも(含山年貢) ~ 
5% 」に変更 120 
持 分皆伐時売 売主 売主 売主 。。一家 任意 465 339 
代金の5 西 342，343 
% 伝助
ーーー一一一 ーーーー ーーーー ーーーー 一一ーー一一 一一一一ーー ーー一一 一一ー一一一一一一一一
持 主 地主 第62号 339， 
344 
ー一一一一一 ーーーー ーーーー ー一一ー 一一ー一一一 一一一一一ー ーーー一 一一ー一一一一一一一一
持 分 古 古 村 古 第62号 339 
圧右衛門 345，346 
一一ーー ーーーー ーーーーーー ーーー一一一
宇陀佐兵 古 古 古 古 古 第62号 339 
衛より買 1 -4 347 
得
ー一一ーーー ーー一一一一 ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー 一ーー-ーー 一一一ー 一一一一一一 一ーーーーー一ーーーー ー一一ーー
買 得 古 古 古 西河村 山守 古 第62号 339 
地主 西 2 -5 348 
丈助
ーーー一一一 ーーーー ーーーー 一ー一ー一ー
買 得 古 古 古 古 人知村 古 第29号 包書「古証文5 379 
清左衛門 通新証文1適〆 ~ 
日本」 382 
先祖より 売主か 。。一家 畑は山地と地続 140 
持分 ら買主 西 きで高4升5合下 ~ 
'^ 茂兵衛 々茶畑 142 
ーー一一ーー ーーーーーー ーーーー ー一一一 ーーーーーー ーーーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーーー一一一一
買 得 向上 親類惣代 「畑山地之立木 140 
西 伐取次第山歩 145 
七兵衛 壱銀とも」
一ー-ー一一 一一一ー ーーーーーー ーーーーーー ー----一 ーーーーー一 ーー一ー ーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーー
買 得 向上 西 9月20日 原木を迫村庄右 140 
源助 迄 衛門から購入し 146，147 
若山大坂で売る
のに要した銀1
85匁借用の賃物
64 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
a 西 天保 8 土地 西河久治 岡村源八郎 岡村七兵衛 大道かぎり 永代 銀20匁 西 西
落之上 (1837) 8月 土地限 土地限 土地限 武兵衛 休治
35 
一一一一一--ー ー一一一一一ー『 ー一一一一 ーーー一一一一ーー 一一一一一一ーーー 一一一一一ーーーー 一一一一一ーーーー ーー一一一一一 ーーー一一一一ー ーー一一一一ー一
b 向上 嘉永 7 土地 古 古 金2両+銀 西 大
(おちの上) (1854) 7月 138匁 久治 利右衛門
(2ヵ所計)
a 西 文政5 立木 其元山限り 宮瀧新兵衛 西河安右衛門 上市新四郎 立木 銀260匁 西 立野村
落のうへ (1822) 3月 山限り 山限り 山限り 1代 (2ヵ所計〕 与八郎 藤田屋喜助
36 
一一一一ーーーー 一一一一一ーーー ーー一一一一一ーー 一一一一一ーーー- 一一一一ーーーー一 一一一一一ーーー一 ー一一一一一一 一一一一一一ーー ー一一一一ーー一
b 向上 天保 5 向上 古 古 銀400匁 立野村 大
(洛の上) (1834) 7月 (5ヵ所計) 喜助 富田屋
利右衛門
a 西 明治 9 土地 上市沢井山 村多国佐平畑 伊藤庄一郎 村森脇弥平 向後 3円 西 西
下小倉但し (1876) 8月 森口熊O山 Oみ 桝田太一郎 伊藤圧十郎
港之上
37 
ー一一一一一一ー ーー一一一一一一 ーーー一一 一ーーー一一一一一 ー一一一一一一一ー ー一一一一一ー一ー ー一一一一一一ーー ーー一一一一一 ーーー一一一ーー ー一一一一ーーー
b 向上 明治9 同上 古 立木 5円 西 大
(1876)11月 1代 伊藤庄十郎 富田喜八郎
38 西 文化 2 立木 上市清九郎山 宮瀧新兵衛山 上市升屋治兵 桑畑限り 立木 銀834匁 西 上市村
落之上 (1805) 6月 衛山 1代 6分6厘 金助 かぎや与助
a 寺尾村 文政元 土地 上市新四郎 谷限り 寺尾村惣兵衛 道限り 銀61匁5分 大 大
お津古 (1818) 8月 山限り 衛山限り (2ヵ所計) 重兵衛
39 
一一一一ーーーー 一一一一一一ーー ー一一一一 ーー一一一一一ーー 一一一一ーーーー- 一一一一ーーー一一 一一一一ーーー一一 一一一一ーー一 一一一---_-
b 向上 文政2 同上 上市新四郎 谷限り 寺尾惣兵衛 道限り 銀78匁 大
(1819) 2月 山限り 山限り (2ヵ所計〕 清右衛門
40 寺尾村 天保 5 立木土 上市紙屋新 大谷限り 寺尾喜平次 大道限り 永代 銀1貫 大
おっこ (1834)正月 地とも 四郎山限り 山隈り 300匁 清右衛門
(2ヵ所計〕
a 大 明和 9 立木土 同村孫兵衛 岡村清右衛 岡村与兵衛 岡村清右衛 永代 銀700匁 大 主誉弟子」かかすり (1772) 2月 地とも 山限り 門山限り 山限り 門山限り (2ヵ所計) 治右衛門
41 
一ーー一一一一一 ーーーー一一一一 一ーー一一 一一一ーーー一一一 一ーー一一一一一一 ーー一一一一一一ー ーー一一一一一ーー ーー一一一一ー ー一一一一ーー一
b 同上 安永 8 同上 古 向上 銀350匁 大
(1779) 7月 (3ヵ所計) 左門 利右衛門 | 
42 大 安永 6 立木土 西河伊左衛門 谷限り 同村弥八立町 大河限り 銀866匁 大 大
かかする (1777) 12月 地とも 井ニ大瀧土蔵 山限り弁ニ竜 (2ヵ所計) 年寄 利右衛門 | 
山限り 泉寺山限り 文右衛門
43 天保14 立木 古 古 銀2貫 上市村 大
かかすり (1843) 3月 500匁 伊兵衛
(6ヵ所計)
44 同上 天保14 立木 古 古 銀2貫 上市村 大
(1843) 3月 500匁 伊兵衛 利右ヱ門 | 
45 安政2 立木土 大瀧九兵衛 大瀧九兵衛 大瀧O兵衛 大瀧源右衛門 銀140匁 大 大
柿之木平 (1773) 2月 地とも 山限り 山限り 山限り 山限り 徳左衛門 利右衛門 | 
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売主の 用
代益 用答益書地
土地所 跡地返 加 判人
伐道出木し
土地台
重番曹号 需契約の取善 他 雪頁番雲号
一家親や類 世山話守人や等 証の人肩等書
そ の
権利根拠 地 有者 還先 帳番号
先持年分より
。。一家 140 
西 143，144 
儀兵衛
ーー-ーー- 一ー一一一ー 『ーーー 一【ーー ー一ーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー 一ーー-ー一 一ーーーーーーーーーー ーーーーー.
武兵衛よ 西 原衛木を迫村庄右 140 
り買得 源助 門から購入し 146，147 
若山大坂で売る
のに要した銀1
85匁借用の貨物
持 分皆伐時売 地主 地主 。。一家 任意 114 151 
代金の5 西 ~ 
% 太右衛門 153 
ーーーーーー ーーーーーー ーーーー ーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー 一一ーー 一一ーーーー ーーーーーーーーーーー ーー一一一ー
買 得 古 古 古 山守 149 
西
与八郎
先年より 。。親類 乙 図略 12 
所持 西 第154 ~ 
土倉 号 15 
伊十郎
一ーーー一一 一ー一一ーー --ーー ーーーー ーー一ー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーー一一一 一一ーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーー
買 得 他村へは 地主 西河村 西河村 元地主 53，54 
付売り 5 桝田 桝田 西
% 太一郎 太一郎 桝田
好五郎
先年より 皆伐時売 地主 。。一家 225番 賃物 160 
持分 代金の5 西 ~ 
% 与右衛門 162 
我等元右 売主か 。 枠 大 25%分の売買 892 
衛門清右 ら買主 菊右衛門 清右衛門 897，898 
衛門利吉 ，、 一家 元右衛門
4人中間 大瀧村
地 宗四郎
ーーーーーー ー一一一一ー ーー-ーーー ーーーー ーーーー一一 一ーーーー，
我等元右 売主か 枠 大 25%分の売買 892 
衛門利吉 ら買主 源七良 元右衛門 895，896 
利右衛門 -^
4人中間
地
75%我等 売主か 。 大 25%当村与右衛 892 
持分 ら買主 忠兵衛 門持分。利右衛 ~ 
-^ 門臣屋のため加 894 
判人の庄屋空欄
所 持 売主か 。。 世話人 任意 633，634 
ら買主 大
，、 利右衛門
ー一一一一ー ーーーーーー ーーーー ーーーー ーーーーーー ーー一一一一 一一ーー ーーーーーー ーー一一一一一一一一一
買 得 売主か 。。 向上 2 633 
ら買主 635 
-^
売主か 。。 世話人 端裏書「っくや 684，685 
ら買主 大 ふ文右衛門より
，、 源治 買請、土地とも」
人知村利 古 古 古 古 西 68号 535 
右衛門よ 忠治良 ~ 
り買得 537 
人知村利 古 古 古 古 西 68号 535 
右衛門よ 忠治良 ~ 
り買得 537 
先祖より 売主か 。。一家代 751，752 
所持 ら買主 文助
，、
66 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 白 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
46 大 安永 3 立木土 大瀧九兵衛 同村治右衛門 同村九兵衛 岡村源右衛門 銀4貫 大 大
柿木平 (1774) 地とも 山限り 山限り 山尾限り 山限り 400匁 年寄 利右衛門
12月17日 (4ヵ所計) 文右衛門
47 向上 享和 3 立木 其元山冨田 其元山富田 其元山冨田 其元山松本 立木 銀400匁 大 上市村
(1803) 3月 地限り 地限り 地限り 地限り 1代 利右衛門 佐兵衛
a 西 文化13 立木 古 古 銀2貫匁 羽陀川 拾生川
かけの上 (1816) 3月 (7ヵ所計) 紙屋徳兵衛 煙草犀
吉右衛門
一一ーー一ーー- 一一一一一一一一日 ーー一一一一一一一 一ー一ーーーー一一 一一一一一一一一ー
b 向上 文政9 立木 「古」および紙 古 銀1貫 宇田川 人知村
(1826) 3月 屋徳兵衛添証 600匁 多葉粉屋 利右衛門
48 (5ヵ所計) 吉右衛門
一一ーーーーー- 一一一一一一一一ー ーーーーー一一一一 一一一ーーーーー【 一一一一一一一一ー
C 向上 文政9 向上 古 古 銀1貫 人知村 上市村
(1826) 10月 850匁 利右衛門 豆腐屋
(5ヵ所計〉 伊兵衛
一一一一一一一ー ーーーー- 一一一一一ー--- ー一一一一一一一一 ーーーーーーー ーーー----- ー一一一一一一ー』
d 向上 天保14 同上 古 古 銀2貫 上市村 大
(1843) 3月 500匁 伊兵衛 利右衛門
(6ヵ所計)
49 西 弘化 4 跡地 大川限り 尾柴山限り 轟喜助山西河 西川平助 永代 銀195匁 西 大
掛之上 (1847)12月 山年貢 七兵衛地限り 地限り (3ヵ所計) 儀助 利右衛門
とも
a 西 嘉永 2 跡地 谷限り 上市豆伊 宮瀧市兵衛 古寺清三郎 永代 銀35匁 西 西
かぞの (1849)12月 山年貢 山限り 山限り 山限り 文助 岩本
50 とも 利右衛門
ーーーー一一一一 一一一ーーーーー一 ーーー一ーーー ー司--四--- ーーー一一一一一戸
b 西 嘉永 4 土地 古 永代 銀300匁 忠次より 大
かその (1851)12月 (6ヵ所計) 相続人 利右衛門
利右衛門
51 かぞの 天保15 立木 轟立利山限り 同藤喜山限り 道井ニ我等 上市横左 立木 金5両 西 大
長びシ (1844)11月 林限り 山限り 1代 (2ヵ所計) 吉右衛門 利右衛門
52 西 弘化 4 立木土 横道限り 上市木綿屋 上市吉兵衛 名栖利右衛門 永代 銀195匁 西 大
かぞの (1847) 12月 地とも 喜助山限り 山限り 山限り (3ヵ所計) 犠助 利右衛門
53 同上 嘉永 3 立木 轟藤喜山限り 道限り井ニ 村儀助山隈り 轟藤喜山限り 立木 銀64匁 西 大
(1850) 3月 藤喜山限り 1代 七兵衛 富田屋
利右衛門
54 大 宝暦12 立木土 大瀧源治 岡村忠治 大谷限り 西川より 永代 銀1貫 大 大
金山(太万 (1762) 3月 地とも 山限り 山尾限り 通道限り 510匁 源治 利右衛門
やそら) (2ヵ所計)
a 西 文政 9 立木 古 古 銀450匁 高原村 上市
川岸 (1826) 5月 (2ヵ所計) 石橋米蔵 大なじゃ
太七
一一ーーー--- ーーーーー-ー一一 一一一一一一ー一一
55 b 同上 文政10 向上 古 立木 銀900匁 上市 山辺郡
(1827)正月 l代 (2ヵ所計) 大000 三嶋村
太七 足達
重右衛門
ー一ーーー 一ーーー一一一一一 一一一一一一一ーー ーーーーーーーーー -------ーーーーー町一一 ーーーー一一一ーー
C 悶上 嘉永 5 向上 古 古 金10両 三嶋村 大
(1852) 12月 (2ヵ所計) 足達 利右衛門
重右衛門
員
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売主の 用
益代 代得用益取者地
土地所 跡地返 加判人
伐道出木し
土地台
童番図差号 講而習E書 他 i番号そ の権利根拠 地 有者 還先 E 一家親や類 世山守話人や等 証の人肩等書 帳番号
売主か 。 大 753 
ら買主 太兵衛
" 755 
持 分皆伐時売 売主 売主 売主 。。 大 任意 774 
代金の5 儀兵衛
% 776 
買 得 古 古 古 売主 。 山守 宇陀川 古 202 
西河村 橋屋
兵助 伝三郎 205 
一ー一一一一 一ー一『ーー 一ー 一ーーー 一ーーーーー ーーーーーー ーーーー ーー 一ー一一 一一一一ーー
買 得 古 古 古 古 古 211 
. 213 
一ー一一一一 一一ーー ーーーーーー ーーーー ーー ーーーーーー ーーーー日ー 一ー一一 ーー一ーーー
買 得 古 古 古 古 古 「元兵助出」 214 
216 
一ーーー 一ー 一ーーーー一 ーーーー ーーーー ーーーー ーーーーーー -ーーーーー 一一一一一ー ーー ーー ーー ーー ーーー ーーーー 』ー
買 得 古 古 古 古 西 古 68号 付築「弘化3年12 535 
忠治良 月国中山片源八 ~ 
殿江売渡・・・J 537 
先祖より 売主よ 。。 西 図略 477 
持来 り買主 喜助 上木は磯城村庄 ~ 
" 左衛門所有 480 
先祖より 向上 。。 西 任意 17 上木は矢治新 436 
持来 弥七 助所有
440 
ーー一一ー一 一ーーーーー ーーーー ーーーー ーーーー ーー -ーーー 一ー一一ーー 一ー一ー一一 一一一一ーー ・ーーーーーーーーーーー ーーーーーー
先年村利 売主か 。 「西川文助出」 163， 
助文助よ ら買主 164 
り買得 " 
引請人 32号 来年2月 481， 
治助 15日迄 482 
先祖より 売主か 。。 西 来年5月 477 
持来 ら買主 喜助 迄月 1歩，、 半の利子 480 
先年より 他村へは 地主 売主 売主 。。親類惣代 任意 来年3月 105 
持分 付売り 5 西 20日迄月
% 伊左衛門 1歩半の 108 
利子
太郎右衛 売主か 。。。 出奔した太郎右 840， 
門持分を ら買主 衛門の借財を太 841 
我等引請 ，、 郎右衛門の土地
の売却で充当
字陀門牧 古 古 古 古 第62号 339 
屋佐兵衛 4 347 
方より買
得
-ーーーーー ーーーー-ー ーーーー ーー一ー 一一ー一 ーーーーーー ーー ーー ーー ーー -ーー 一ー一一一
買 得 古 西河村 古 古 山守 古 第62号 339 
地主 西 5 348 
丈助
ーー一一一ー ----ーー ーー一ー ーーーー 一ーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーー一一一一 一一ー ーー ーー---ー ーーーーー
買 得 古 古 古 古 人知村 古 29号 379 
清左衛門
382 
68 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
a 西 文政8 立木 絵図(略) 立木 銀100匁 西 上市
川向 (1825) 7月 1代 源八郎 弥七
ー_---ーーー ーーーーーーーー ーー一ーー ーーーー一一一一一 一一--ーーー ーーーーー一一一 一一一一一一ーー』
56 b 向上 天保3 向上 古 古 銀104匁 西 立野村
(1832)12月 l分 丈助 轟喜助
一一一一一一一一ー 一一一一ーー-ーー 一ーーー司ー一ーー ーーーーーー一一一 一一一一一ーーー ー一一一一一一ーー
C 向上 天保15 向上 古 立木 銀2貫 立野村 大
(1844)12月 1代 500匁 喜助 富田屋
(10ヵ所計) 利右衛門
a 西 天保10 土地 西河鎧七 川限り 兵助山弁飯貝 伊兵衛山限り 立木 銀55匁 白屋村 西
川向 (1839) 5月 山限り 善九郎山限り l代 俵助 与八郎
一一一一一ー一一ー ー目----ーー一 ー----ーーーー ー一一一一一一一一 一一ーーーーーー 一一一一一一一ーー
57 b 向上 天保10 向上 古 古 銀55匁 西 立野村
(1839) 6月 与八郎 藤田屋喜助
一ーーーーーーーー 一一一一一一一ー ーーーーーー一一.
C 同上 天保15 向上 古 立木 銀2貫 立野村 大
(1844) 12月 1代 500目 喜助 冨田屋
(10ヵ所計) 利右衛門
a 西 天保 5 立木土 村岡本地其 村00地限り 村木たつ地 村長助地其元 立木 銀70目 西 立野村轟
川向へ但し (1834) 7月 地とも 元山限り 其元山限り 弁嘉右衛門弁 土地 源八郎 藤田屋喜助
58 倉下 倉限り 2代
--ーーーーー一一 一一一一一ーーー ーーー一一一一一ー
b 向上 天保15 土地 古 立木 銀2貫 立野村 大
(1844) 12月 1代 500目 喜助 富田屋
(10ヵ所計) 利右衛門
a 西 天保 7 立木 其元山限り 宗右衛門 其元山限り 其元山限り 立木 銀45匁 西 とどろき
川向 (1836)12月 林限り 1代 長助 藤田屋喜助
59 
ーーー『一ー『ー ーーーーーーーー ーーーー目 ーーーーー一一一一 ーーーー一一一 一-----ーーー
b 同上 天保15 向上 古 向上 銀2貫 立野村 大
(1844) 12月 500匁 喜助 富田屋
(10ヵ所計) 利右衛門
a 弘化 3 跡地 図面(略) 伐跡 銀40匁 西 西
かん上掛ケ (1846)11月 山年貢 立木 利助 忠治郎
60 とも 1代
一一一一一一一ーー ーーーーーーーーー 一一ー一一一一一一 ーー【----
b 西 嘉永4 土地 古 永代 銀300匁 西 大
かん上掛ヶ (1851) 12月 (6ヵ所計) 忠治郎 利右衛門
相続人
利右ヱ門
a 西 弘化 3 土地 徳右衛門 瀧山 忠治郎土地 忠治郎土地 永代 銀40匁 西 西
きごし (1846)11月 土地 利助 忠治郎
一一一一一一一ー- ー一一ーー一ーーー ---ーーーーーー 一一一ー一ーー ー一一一一一一一 一一一一一一一一・
61 b 向上 嘉永4 跡地 村徳右衛門 横道 瀧山村伊助 村徳右衛門 伐跡 銀90匁 西 大
(1851)12月 土地限り 土地限り 土地限り 立木 利右衛門 利右衛門
l代
ーーー一ーーー- 一ーーー一一一ー 一ーーーー ーーーーーーーー一 一一一一一一一ーー 一一一一一一一ー ーーーーー-ー一ー
C 同上 嘉永4 土地 古 永代 銀300匁 西 大
(1851)12月 (6ヵ所計) 忠治郎 利右衛門
相続人
利右衛門
62 a 西 嘉永元 植地 柴山尾限り 同所尾限り 大瀧徳右衛門 吉野道限り 伐跡 入札銀 西河村中 西
大峠之下タ (1848) 2月 山限り 立木 150匁 喜助
北迫 1代
一一ーーー ーーーーー一ーー 一一ーーーーーー ー---- ーーーーーー一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一ーーーー一 ーーー 一一一一一一一 一一一ーーーーー-ー一一一一ーーー
主
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売主の 用
益代 代得用益取者地
土地所 跡地返 加 判人 if 土地台 重番曹号 契約取 撮影
一家親や類 世山守話人や等 証の人肩等書 需の書
そ の 他 写頁番号真
権利根拠 地 有者 還先 帳番号
持 分皆伐時売 地主 。。一家 任意 1，丁 37 
代金の 5 西
% 庄三郎 41 
ーーーーー一 一一一一一ー ーーーー ー一ーー 一ーーーーー ーー一ーー- 一一一ーーー ーー一ー ーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーー一一
先年上市 古 古 古 古 西 古 2，丁 弥七から購入の 230， 
弥七より 安兵衛 証文は他の場所 231 
買請 とー紙のため弥
七方に留置
ーーー一一ー ーーーーー- ーーーー 一ー一一一一 一一一一ーー ーーーーーー ーー一一一一
買 得 古 古 古 古 。 山守 任意 「西河村丈助殿 250 
西 出」
伊右衛門 253 
与助
寛6政月鷲11年ヶ 皆伐時売 西河村 西河村 西河村 古証文は他畑と 871 代金の 5 地主 地主 地主 一紙のため売主 873，874 
家口村た % 方に留置
つ方より
買得
ーー-ーーー ーー一一一一 ー一ーー ーーー一 一一ーーーー ーーー一一ー 一一一ーー-
買 請 古 古 古 古 。 古 871，872 
一ーー一一一 一一一一一ー ーーーー ーーー- ーーーーーー ーー一ーーー 一ーーー 一一一ーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーー
買 得 古 古 古 古 。 山守 任意 「古証文は西河 250 
西 村与八郎出」
伊右衛門 253 
与助
先祖より 皆伐時売 地主 西河村 売主 。。枠 西 任意 図略 880 
持分 代金の 5 ( 2度 源八郎 千松 佐兵ヱ
% とも〉 882 
ー一一一一一 ーーーー-- ーー一一 一一一ー ーーーー-ー ーーーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーー
買 得 古 古 古 古 任意 「古証文は西河 250 
村源八郎J
253 
先年より 皆伐時売 売主 売主 。。一家 任意 33 
持分 代金の5 西
% 与八郎 36 
ーー一一一一 ー-ーー ーーーー ーー-ー ーーーーーー ーーーー一一
買 得 古 古証文 古証文 。 山守 向上 250 
の先売 の先売 西
主 主 伊右衛門 253 
与助
持 分 皆伐時売 買主 売主 売主 。。 西 土木は圏中源 163 
代金の 5 利七 治郎所有 170，171 
% 
ーー一一一一 一一ーーーー ーーーー ー一一一 ーーーーーー ーーーー一一 一ー-ー-ー ーーーー 一一一一ー一 ーー一一ー一一一一一ー 一一ーーーー
先年村利 。 「西河利助出」 163 
助文助よ
り買得 165 
先年より 。。 西 図略 163 
持分 利七 166，167 
ー-ーーーー ーーー一ー- ーーーー ー一一一一一 ーーーーーー ーーーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーー
持 分 山年貢 買主 売主 売主 西 図略。 aはbの 163 
圧左衛門 一部 168，169 
清三郎
ーーーー一一 一一ーーーー ---- ーーーーーー ー一一一一一 一一一一一ー
先年村利 売主か 。 163 
助文助よ ら買主
り買得 ，、 165 
村地 下皆伐時 村 村 村 01010 同時柴山酬「
30%他村
へは付売
5% 
ーー一一 一一一一 一一一一ーーーーーー ーーーーーー ー一一ー一一 一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一
70 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 ~t 期間
b 向上 嘉永 2 立木 古 立木 銀500匁 西 上市
(1849) 8月 I代 喜助 井出屋
佐兵衛
ーー一一一一一一 ーーーーー一一一 一一一一ー 一一一一一一ーー一 一一一ーー一一一一 一一--ー一一一一 一ー『ーー一一一一 一一一一一ー一 一一一一『ー一一 一一ーー一一一ー-
62 c 向上 万延元 向上 古 向上 銀260匁
(1860) 4月 (5ヵ所計) 井出屋 鎧屋正三郎
佐兵衛
ーー一一一一一一 ー--ー一一一一 一一一ーー 一一一一一ーーー一 一一一ーーー一一一 一ーーーー一一一一 一ー一ーー一一一一 一一一一ーー一 一一ー--一一一 一一一ーー一一ーー
d 同上 明治11 同上 古 向上 金21円 上市村 大
(1878) 喜多正三郎 富田喜八郎
12月30日
a 西 慶応 2 立木 大谷限り 道限り 上市豆伊 大瀧源三郎 立木 銀1貫 西河村中 西
北迫かな (1866) 7月 山限り 山限り 1代 520匁 重右衛門
山ノ奥
63 
一一一一一一ーー ー一一一一一一一 ーーー一一 一一一ーー一一一一 一ー『ー一一一一一 一一ー一一一一一一 ーーーー一一一一一 一一一回ー一一 一ー一一一一一一 ーー一一一一一ー-
b 向上 慶応 3 立木 古 古 銀1貰 西 大
(北迫) (1867) 4月 450匁 重右衛門 喜右衛門
64 天保15 立木 上市伊兵衛 上市伊兵衛 宮滋新兵衛 尾限り 立木 金5両 西 大
北迫と口谷 (1844) 11月 山限り 山限り 山限り 1代 (2ヵ所計) 吉右衛門 利右衛門
65 西 明治36 土地 西河村第287 立木 金25円 西河区 大
北迫 (1903) 番地第23号 1代 冨田喜八郎
4月10日
66 大 安政2 跡地 先年小槻清 永代 銀500目 西
きつね石 (1855) 9月 左ヱ門殿へ (6ヵ所計) 清三郎
(こしき屋 売渡し申古
谷とも) 証文通り
67 大 天保 2 立木 芝山植附限り 尾芝山限り 同断 同断 立木 銀3貫目 大 宇陀拾生町
京羅ん畑 (1831)11月 1代 (3ヵ所計) 藤八 車屋与兵衛
68 安政4 立木 古 古 銀800匁 五条村 西
きう羅ん (1857) 8月 (11ヵ所計)丈助 清左衛門
69 安政 5 立木 古 立木 銀4貫 大
京らん畑 (1858)12月 1代 800匁 士倉 板屋源三郎
庄右衛門
土倉丈助
70 安政 5 立木 杉槍植並限り 金2分2朱 西 大
清ぷせ尾 (1858)12月 (2ヵ所計) 清左衛門 利右衛門
71 大 寛政 9 跡地 茂右ヱ門 永代 銀300匁 大 大
鍋左衛門谷 (1797) 3月 山年貢 古謹文 (2ヵ所計) 文助 利右衛門
とも
72 大 明治19 土地 974番目古玉 914番亥ノ道 912番錦左衛 972ナラサ谷 永代 金50円 大 大
鏑左衛門 (1886) 山限り 山限り 門山限り 山限り 土倉庄三郎 富田喜八郎
11月20日
a 大 安永 7 立木 同村文右ヱ門 我等山是ノ、尤 今度植石改尤 同村平蔵山 立木 銀1貰匁 大 大
ぐみの木を (1778) 山谷限り 上木ノ、飯貝依 東より西へ見 植石限り l代 源治 利右衛門
73 4月23日 助方へ売渡置 通しO付不仕
ー一一一一一一一 一ーー一一 一一一一ーー一一一 一一一ー一一一一一 一一ーー一一一一一 ーーー一一一一一一 一一一ー一一一 一ーー一一一一一 ー一一一一一一一
b 大 天明 3 立木土 永代 銀600匁 大 大
ぐみの木谷 (1783) 地とも 孫兵衛 利右衛門
5月16日
74 安永 立木土 尾限り 谷限り 尾限り 太兵衛山限り 永代 銀750匁 大 大
ぐみの木尾 (1780) 7月 地とも 年寄 利右衛門
文右衛門
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売主の 用
益代 用代得益取者地
土地所 跡地返 加 判人 伐木 土地台 富田家 契約取 撮影
一家親や類 世山話守人や等 証の肩人書等
道出し 警警 需の書 そ の 他 写頁番真号権利根拠 地 有者 還先 ロ 帳番号
村方より 下皆伐時 西河村 西河村 西河村 西 任意 78号 「当春杉槍極付」 483 
買得。植 30%皆伐 文助 丙 70%分の売買 488，489 
主70% 時 5%
一ーー-ーー 一一一一ーー 一一一一 ーーーー 一一ーー-- 一一一一一ー ーー一一一一 ーーー一一一 一一ーー ーー一ー一一 一一一一一ーーーーーー
買 得 又兵衛 西河第2 丁 815 
69番マガ ~ 
リヤ谷第 819 
39号
ーー-ーーー 一一一一一ー 一ーーー 一一一ーーー 一一一一一ー ーー一一一一 ー一ーー一一 ーーー一ーー 一一一一一一ーーーーー
所 持 古 古 古 古 親類 古 829 
上市村 ~ 
喜多 831 
直二郎
西河村 他付対売へは 西河村 西河村 西河村
。 垣内惣代 任意 西河村直轄植林 821 
所持 り5 4人 林野 ~ 
% 百姓代 823 
七兵衛
ーー一一ーー ーーー- 一一一ー ーー一一 一一一一一ー ーー一一一一 一ーーーーー 一ーーーーー 」一一一 一一一ーーー --ー一一一一一一一ー
持 分 古 古 古 古 古 西河第2 10月15日 明治34年地上 858 
88番北迫 迄月l歩 権設定 ~ 
第 7号 半の利子 860 
32号 2月15日 4ヵ所の苗代 481，482 
迄月1歩 の貨物
半の利子
区有地 下皆伐時 西河区 西河区 西河区。 西河区 明治34年6月16 551 
10% 評議員 日冨田皆伐区 563-
5人 有地の再契約 565 
所 持 売主か 。。 西 656 
ら買主 弥助 ~ 
658 
村地に楠 下皆伐時 村 村 村 。。0 枠 任意 丙 294 
分70%持 売代金の 治兵衛 296，297 
分 30%皆伐
時売代金
の5%
70%持分 古 古 古 古 。 古 272，273 
買 得 皆伐時売 大滝 大滝 古 古 国中沢村勿兵衛 551 
代金の 5 西河 西河 の持分を売主買 596，597 
% 両村 両村 得。
70%の%の売買
証文
第85号 439 
乙 444 
持 分 付売り 売主か 。。枠 大 犬、912 686 
5 % ら買主 儀兵エ 弥市郎 錦左衛 ~ ，、 治助 門 688 
売主か 。 大、 913 第21号 証書奥印第905 631，632 
ら買主 錦左衛 号
-^ r~ 
角屋源兵 。。弟 大 520 
衛より買 文次 源兵衛 ~ 
受 522 
一ーーーー一 一一一ーーー ーー一一 一ーーー ーー一一 ーーーー一一 一一ーーーー ーーーー ー一一一一一 一一一一ーーーーーーー ー一一一一
持 分 売主か 。。。枠 先年源治より立 681 
ら買主 文治 木売却。一部立 ~ ，、 木が残っている 683 
持 分 売主か 。 大 679，680 
ら買主 与兵衛，、
Lーー ーー
72 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
75 大 文化10 立木 図略 立木 銀11貫匁 大 大坂
(73+74) 田がわぐみ (1813) 1月 1代 (3ヵ所計〉 利右エ門 河田屋
の木谷 平兵衛
76 西 嘉永7 立木 古 古 銀 l貫匁 宮瀧村 大
黒岩 (1854) 2月 (2ヵ所計) 佐古衛門 利右衛門
77 西 嘉永7 跡地山 上市豆伊 吉野道限り 高田むら鳴 上市豆伊 永代 金 l両 西 大
黒岩辻 (1854) 8月 年貢と 山限り 山限り 山限り 七兵衛
も 利右衛F
78 大 嘉永4 山年貢 立木 銀15匁 西 大
くろ志の尾 (1851) 2月 1代 儀兵衛 利右衛門
a 大 安政6 立木 大瀧彦右衛門 同村利右エ門 道かぎり 同村源三郎 立木 銀120匁 西 大
くろ志の (1859) 12月 山限り 山限り 山限り 1代 高貝儀助 富田屋
79 利右衛門
一一一一一ー一一 ー一ーーーーーー ーーーー一 一一一一一ーーーー ーーーーーーーー- ーーーーーー一 一一---ーーー
b 向上 明治19 土地 大瀧松本常右 大瀧富田利右 道かぎり 大瀧大万源三 永代 50銭 西 大
(1886) 衛門山限り 衛門山限り 郎山限り 高貝儀三郎 富田喜八郎
8月2日
80 両 万延元 立木 立木 銀260匁 井出屋 鎗屋正三郎
下地や内 (1860) 4月 1代 佐兵衛
81 両 明治18 土地 図略 立木 組売12円 両村 大
げじゃ掛j (1885) l代 冨田喜八郎
7月31日
a 大 天保5 土地 古 古 銀40匁 大 西
けんはち (1834) 8月 清右衛門 安右衛門
82 
一一ー一ー ーーーーー一一一一 一ー【ーーーーーー ーー一一一一一一一 一一一ー---
b 大 安政4 跡地山 尾限 り 大灘座右衛門 犬猫庄右衛門 大瀧徳右衛門 永代 銀145匁 西 大
源八峯 (1857) 7月 年貢と 山限り 徳右衛門与 山限り (4ヵ所計) 清三郎 利右衛門
も 右衛門中間山
a こい出 天保9 立木 図略 立木 銀550匁 西 宮瀧村
(1838) 4月 1代 宗右衛門 西日善兵衛
ーーーーーーー一一 一一一一一一一一ー ーーーーーーー一一 一一一一一ーー ーーー一一一一一
83 b 向上(越出) 万延元 向上 古 向上 金10両 宮瀧村 西
(1860) 6月 善兵衛 宗右衛門
ーー一一一一一一 一ーーーーーーーー 一ー一ー司・ーー-ー 一一一一一ーー ーーーーー一一一
c 同上 万延元 向上 古 向上 金12両 西 大
(1860) 6月 惣右衛門 利右衛門
a こゑ畑ヶた 明和8 立木 同村源七郎 岡村次助山 我等畑ヶかぎ 同次助山 自今 銀60匁 大 大
わ (1771) 土地 山限 り 以後 弥左衛門 吉左衛門
84 12月21日 とも
ーーーーーーーー 一一ー一一一一一 一一一一一一ーーー ー一一一一一一一一 一一一ーーーーーー ーーーーーー一一
b 己主て 寛政8 土地 古 向上 銀60匁 大 大
(1796) 12月 善兵衛 弥右エ門
a 大越出 明治17 立木 道かぎり 大瀧太万源三 大瀧富田 山道限り大瀧 立木 25円 西 大
(旧名七右 (1884) 郎山限り 山限り 中平山限り 1代 (2ヵ所計) 伊藤圧一郎 橋本直平
衛門屋敷/ 8月5日
85 上ヱ)
一一一一司 ーーーー一一一一一 ーーーー一ーーーー ーー一一一一一一一 ー---ーー一
b 向上 明治18 向上 古 向上 15円 大 大
(1885) (2ヵ所計) 橋本直平 富田喜八郎
7月 15日
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売主の 用
益代 自取益得者
土地所 跡地返 加 判人 伐木 土地台 富田家 契約取
他 塁頁番塁号
L野家や親霧車ふ喜若貴書
道出し 警警 需の善 そ の権利根拠 地 有者 還先 帳番号
持分 皆伐3% 売主 売主 売主 。。 大 784 
儀兵衛
788 
古 古 古 古 古 西 第36号 7月10日 西河村いら藤四 374 
50%持分 久治 月1歩半 郎両人より、売 ~ 
主(宮瀧村九兵 376 
衛)と買主が購
入。それの買主
への集中
先年より 。。親類惣代 上木は高田新兵 377 
持分 伊左衛門 衛藤助中間持 378 
元犠兵エ所有 264 
立木が利右衛門 265 
所有になってお
り、その立木の
「山役銀 5%Jの
権利を儀兵繍が
利右エ門に売却
先年より 皆伐5% 地主 西高貝 。。親類惣代 任意 274 
持分 儀助 与吉
276 
ーー一一一ー 一ー一一一一 ーーー一 ーー一ー ーーーー ーーー一一一 一一一一ー一 ー-ーー一一 一一ーー 一ーーーーー ーーーーーーーー一一一
所持 売主か 西 第71号 497， 
ら買主 鍵井忠平 498 
'" 
西河第 丁 815 
269番マ
ガリヤ谷 819 
第39号
両村共有 下皆伐 両 両 両 。。。 西河 746 
地 10% 第270番
付売5% の内 750 
50%持分 売主か 。 古 其元と我等中間 923 
ら買主 地 926 
，、
ーーーー一一 一一ーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ー一一ー一ーーーーーー ーーーーー』
買得 付売5% 売主か 。。 西 古 9月20日 土木は羽田左兵 923 
ら貿主 月1歩半 衛所有
，、 925 
先祖より 皆伐5% 売主 地主 。。一家 任意 越出乙 57 
持分 喜七 61-64 
ーーーー一一 一一ーーーー 一『ーーーー ーーーーーー ーーーーーー 一ーーー 一一一一一一一一ーーー ーーーーーー
先祖より 地主 地主 親類 先規 第7号 宮瀧善兵衛より 57-60 
持分 新兵衛 甲 買もどし
一ーーーーー 一ー一一一一 ー一一一一一 ーーー一ーー ーーー一 ーーー一一一 ーーーーーー
買もどし 古 古 古 古 西 丙 57 
嘉右衛門 65-67 
持分 売主か 。。 45号 355 
ら買主 357 
'" 一一一一一ー 司ーーー ーーーーーー 一一一一一一一一一一一 一一ーーーーー-ーーーー ー一一ー
弥左衛門 向上 45号 355 
より買得 356 
所有 皆伐5% 地主 大第 図略 692 
657 694 
番 695 
ーーーー一一 ------ ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ー一一一 一一一一ーーーーーーー ーーーー一ー
買得 古 古 古 古 大第 692 
657 693 
番
74 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売貿
林野所在地 売買年月 売買額 ヲ士E 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
86 大 天保 7 立木 西河七兵衛 道限り弁ニ 小槻清右衛門 大瀧源右衛門 立木 銀90匁 西 大
こいのたわ (1836) 6月 山限り 清明瀧畑限り 山限り 畑限り l代 源八郎 利右衛門
87 大 嘉永 6 立木 古 古 銀580匁 六田村 大
こいで (1853) 12月 (3ヵ所計) 佐兵衛 利右衛門
88 越出 文久 2 立木 大瀧庄右衛門 其元殿山限り 其元殿山限り 宮瀧梅市山限 立木 金2両 西 大
(1862) 6月 山限り り 1代 重右衛門 利右衛門
89 両 明治 15 土地 谷限 古寺清三郎山 雑木山限 古寺清三郎山 立木 金 6円 両村 大
ゴトノキ (1882) 井ニ雑木山限 ~N 1代 冨田喜八郎
1月10日
90 西 天保B 立木 尾限 り道限り 大瀧与右ヱ門 上市吉野屋治 銀367匁5分 西 大
こ里かけへ (1837) 9月 土地 山限り 兵衛山限り (3ヵ所計) 利右衛門 利右衛門
こき坂 とも
91 大 文化 14 土地 村庄右ヱ門利 大坂河内屋平 其元松山限り 横道限り 向後 銀50匁 大 大
古はな志 (1817) 12月 兵ヱ与右ヱ門 兵ヱ山井其元 嘉右ヱ門 庄屋
中間山限り 松山限り 利右ヱ門
a 両 天保4 立木 古 立木 銀 1貫匁 大 大
古屋平 (1833) 10月 1代 茂右ヱ門 利右ヱ門
ーー一一一一一一一 一一一一ー一一ーー 一一一一一一ー 一一一一一一一ー一
92 b 両 嘉永 4 向上 利右ヱ門所持 向上 金10両 西河村 大
小屋之谷 (1851) 1月 山林一円 (3ヵ所計) 富田屋
利右エ門
ー一一一一一一一一 一一一一ーー一一』 一一一一ー一一 一一一一一ーーー』
C 向上 同上 同上 轟藤喜兵ヱ 向上 同上 向上 向上
持山林一円
93 両 安政 4 立木 古 立木 金3両 2歩 西 大
小屋之谷 (1857) 6月 1代 (2ヵ所計) 久治 富田屋
利右エ門
a 西 天明 7 立木 西河村山限 大岩限 (上)尾限り (下)西河善七 永代 銀2貫 桧垣本 葛上郡戸毛
坂のミ四郎 (1787) 2月 土地 山限り 700匁 亀十郎 村源左ヱ門
次郎のたわ とも
--一一ーー一一 一一一一一ーーーー ーーーーー一一一一 一一一ー---
b 同上 天明 7 山守料 古 立木 銀100匁 西 葛上郡戸毛
(1787) 11月 1代 山守儀右ヱ 村源左ヱ門
門
ーーーー一一一一一 一一一一ー一ーーー 一ー一一一一一 一一一一一一ーー ーーーー一一ーーー
94 c 同上 文政3 立木 古 銀3買匁 葛上郡戸毛 戸毛村
(1820) 1月 土地 村惣左ヱ門 伝右エ門
とも
ーー』一一 一一一一ーー--- ー一一一一一一一一 ー一一ー一一一一 一一一一一一一一ー
d 向上 文久 2 向上 古 古 金15両 戸毛付 西
(1862) 10月 伝右ヱ門 清三良
一一ーーー 一一一一一一ーー一 ーーーーー一一一一 一一ーー』一一一 一一一一一一一一ー
e 向上 文久 2 向上 古 永代 金1両 西 大
(1862) 10月 清三郎 利右衛門
95 a 西 文政 10 土地 宮瀧新兵ヱ 徳蔵寺土地 柴山限り 大瀧庄右ヱ門 立木 銀100匁 西 上市
坂呑 (1827) 12月 山限り 限り 山限り 1代 兵(喜)助 豆腐屋
伊兵ヱ
一一一一一一一一一一一ーーーーーー一一一一 一一一一一 一一一一一一ーー一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一ー ーーー一一一一一一 一一一 一ーー一一一一 一一一一一一一ー 一一ーーーーー-ー
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iliA1lrL押 L家」臥白書倉喜|創立諸国flpalそ
持分 売主|売主1010 大
文右衛門
山守 1 ;;吉田村 l古
西利右|六右衛門
衛門大
吉右衛門
??????
?
所持 古 l古 l古 l古
， の 他Ii番号
353 
354 
699 
702 
526 
528 
832 
834 
414 
417 
638 
640 
持分 売主|売主10 任意 40号
。。?????
?
??
?
?
?
?
?
?
??????
大第978
番焼尾
第 1号
持分 0101 1枠
新右エ門
?
??
? ?
持分 。 大
政右エ門
~~f~ FFf:tõMõf~~+---+--rt +---1--1~i~;~1~ 
向上 010101百姓代 向上 1 同i
。。
??
?
?
??
?
??
???? ??
??
? ?
古
西
儀右ヱ門
20番
????? ?
???
，?
?
??
? 。???
?
?? ??? ?? ?
一r--r--r--TgTgT-T
先年より
持分 主助 I~助 I~助 1010 西利助 13番
112 
110 
ーー ー 一一~-ーーーーー~-一一一一』一一一一ー』ーーー_....__....Jー ~ 』ー ーーーーー』ーーーーー ~一一一一一一~一一一ー ーー 』ーー ーー ーー J_______j一一ー ーー ーー ー ーー一一一一一
76 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 ~t 期間
96 a 西 文政 11 土地 兵助土地限り 村地かぎり 尾かぎり 徳右エ門土地 立木 銀40匁 西 上市
坂呑 (1828) 2月 限 1代 徳蔵寺 豆腐屋
伊兵ヱ
一一一一一ーーー ーーー一一一一一 一一一ーー ーーーーーー一一一 一一ーーーーーーー 一ーーーーーー ーーー一ー一一一 一一一一一一一一ー
95，96 向上 天保 14 立木 古 立木 銀700匁 上市村 大
b (1843) 3月 1代 伊兵ヱ 利右エ門
一一一一一一一一 ーー一一一一一一 一ーーー----- 一一一ーーーーー一 一一一一ーーー ー---ー-ー- 一一一一一一一一ー
95 c 向上(坂呑 嘉永5 跡地山 古 永代 銀40匁 西 大
のぼり坂) (1852) 11月 年貢と 兵助 利右ヱ門
も
97 西 明和 7 土地 芝山尾限り 伊勢大文講山 岡村兵右ヱ門 岡村兵右エ門 永代 銀125匁 大 大
坂呑長畑ヶ (1770) 3月 限り岡村伝兵 山限り 限り 壷井清兵ヱ 利右ヱ門
ヱ山限り
98 西 天保 9 跡地 上木証文之通 永代 銀200匁 西 大
坂呑ぬうの (1838) 7月 り (2ヵ所計〉 丈助 利右ヱ門
上
99 西 天保 10 立木又 道井ニ宮瀧 矢治新介山限 西河七兵ヱ山 宮瀧新兵ヱ 向後 銀140匁 西 大
坂呑のほり (1839) 7月 は立木 新兵ヱ山限り り 限り 山限り 与右エ門 利右ヱ門
口 土地と
も
100 西 安政4 跡地山 大瀧3人中間 大川かぎり 宮湖左助山 大瀧利右ヱ門 永代 銀18匁 西 大
坂呑 (1857) 5月 年貢と 山限り 限り 山限り 七兵エ かきや久治
も
101 白矢村 明治 14 立木 小苗山限り 上市北岡山井 谷限り 我等小苗 立木 12円 白矢村 白矢村
坂下石ぱく (1881) ニ明地限り 1代 亀田弥三郎 井坂勘一郎
谷 1月31日
102 大 天保 3 立木 道ノ上下共 立木 銀32匁 大 大
申原 (1832) 4月 l代 左兵衛 利右エ門
善吉
a 大 明治 17 立木 紀州中飯振木 谷かぎり 旧大道かぎり 大道 立木 25円 西 大
奥山四寸 (1884) 宗山限り 1代 (2ヵ所計) 伊藤庄一郎 橋本直平
103 道ノ下モ 8月5日
一一ーーーーーー 一ーーーーー--- ー一一一一一一一一 ーーーーーーーーー 一一一一一一一ーー
b 向上 明治 18 立木 古 向上 15円 大 大
(1885) (2ヵ所計) 橋本直平 冨田喜八郎
7月 13日
104 大 安永 9 立木 大瀧文右エ門 西河伝兵エ山 尾限り 増道道限り 立木 銀340匁 西 上市村
四寸道 (1780) 12月 山 1代 清兵エ 左兵エ
105 大 嘉永 7 立木 村与右ヱ門山 村川本畑限り 其元山限り 川本悌所払い 立木 金1歩 大 大
土之うしろ (1854) 3月 限り 1代 助右ヱ門 利右ヱ門
(地蔵堂裏
ろ)
106 西 嘉永 4 立木 村清三郎山 村伝八山限り せノ上喜介 柴山かぎり 永代 銀250匁 西 大
下伐り原 (1851) 12月 土地 かぎり 山 (2ヵ所計) 利右エ門 利右ヱ門
とも
a 西 文政11 立木 国中西代九兵 六回左兵ヱ山 字国田口屋 国中西代 立木 銀80匁 西 宇田川向へ
下ノ向 (1828) 7月 衛山限り かぎり 忠八山限り 九兵エ山限り 1代 甚六 田口屋忠八
一ーーーーー一ー 一一ーーーーーーー ーーー-ー一一一一 ーー-ーーーー ーーーーーーーー ーーーーーー一一ー
b 向上 天保6 向上 古 同上 銀430匁 字国 大
107 (1835) 3月 (2ヵ所計) 田口屋忠八 木屋新兵エ
一ーー一一一一一 一一一一一一一ー ーーーーー ーーーー一一一一一 一一一一一一一ー一 ーーーーーー--- ー--一ーー- ーーー一一一一ー 一一一一一一一一ー
C 向上 文久元 同上 古 向上 銀260匁 大新兵エ 樫尾村
(1861) 6月 枠久兵ヱ 木屋万平
ーーーーーーーー ー一一一一 ーーーーーー一ーー ーー一一一一一一一 一一一一一一ーーー
d 向上 文久元 同上 古 向上 金2両2朱 樫尾村 大
(1861) 10月 万平 利右エ門
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売主の 用 益
軍取得需者
土地所 跡地返 加 判人 if 土地台 番重曹号 他 雪頁番量号一回 E 家や親類世山話守人等や 証の人肩等書 そ の権利根拠 地 代 有者 還先 帳番号
先年より 皆伐5% 西 西 西 。。 任意 13番 110 
持分 徳蔵寺 徳蔵寺 徳蔵寺 114 
~ 
116 
ー-ー一一一 ーーーー ーーーー ーー一ー ー一一一一ー ーーーーーー 一ーーーーー ーーーーーー ー一一一 一一一一一一一ー-ーー ーーーーー.
文3年月我11年等 皆伐5% 西 西 西
。。 13番 古証文2通 110 
徳蔵寺 徳蔵寺 徳蔵寺 113 
買得杉槍
植付所持
ーーーーーー 一一一一一ー ーーーーーーーーーーー ーー一一一ー
先年より 売主か 。。 西 315 
持分 ら買主 利助 316 
J、 320 
321 
大 。 20番 315 
金兵衛 ~ 
地? 317 
売主か 。。 上木は飯員友新 42-47 
ら買主 所有
'" 
土地とも 売主か 。。 西 任意 20番 315 
先年より ら買主 喜助 316 
持分 へ? 318 
319 
持分 山年貢 買主 売主か 買主 。 親類惣代 百姓代 上木は高田村嶋 270 
ら賞主 伊左エ門 伝治 屋所有 271 
'" 
所持 下皆伐 地主 地主 。。 白矢村 先規 乙の第 図略 544 
5% 亀北武平 44号 545 
村地に植 皆伐5% 地主 11号 立木状態だが枯 518 
分 れたため実際は 519 
更植が必要
所有 皆伐5% 地主 西 犬猫第 692 
土倉源八 935番 694 
良日 盗人谷 695 
一一ーーーー ーーー一一ー ー-ーーーー ーーーーーーーーーーー
買得 古 古 大瀧第 692 
935番 693 
自分地に 皆伐2% 地主 売主 売主 。。 西 当村吉郎兵エが 903 
他人が植 重郎右衛 植分 904 
分、 50% 門
持分
我等植付 皆伐5% 売主 売主 売主 。。 大 任意 32 920 
丈右エ門 ~ 
922 
持分 売主か 。。 490 
ら買主 ~ 
，、 492 
先祖より 皆伐5% 売主 売主 売主 。。一家 任意 35号 75、76
持分 佐古エ門 古 1 78、79
『ー一一一一 一一一一 一ー一一一一 ーーーーーー ーーーーーー ーーーー一一 ーー一一 一一ー一一一 一一一一一ーーー一ーー --ーーーー
買得 古 古 古 古 古 35号 75、76
古2 80 
ーーーー-ー 一一一一一ー ーー】ー ーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーー ーーーー-ー 一一一一一一一一一ーー ーーーーーー
先祖より 古 古 古 古 古 35号 裏書「樫尾万兵 75、76
所持 古3 エ西代新兵エ 81、82
中間山
一ーー一一一 ー一一一 一一一ー ーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーー 一一一一一一ー---- ーーーー一ー
買得 古 古 古 古 古 35号 75-77 
新証
L 
78 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 7で" 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
a 西 天保 B 立木 西河与右ヱ門 轟喜助山限り 大瀧新兵ヱ 岩倉限り 銀367匁5歩 西 大
下ノ向 (1837) 9月 山限り 山限り (3ヵ所計) 利右ヱ門 利右ヱ門
ー一一一一ー-ーー ーーー一一一一一一 一一一一一一ー-- 一一一一一ーー ー一一一一一一一 一一一一ーー-ー.
108 b 向上 嘉永 2 跡地山 大瀧利右ヱ門 村儀兵エ地 国中きら源山 岩限り 永代 銀40匁 西 西
(1849) 12月 年貢と 山岡村新兵ヱ 上市横左山限 限り 弥助 岩本
も 山限り り 利右エ門
一一一一一ーーーー 日一一一一一一一一 一一一一一一一一ー ーー一一一一一一 一一一一ー一ーー『
C 向上 嘉永4 土地 古 永代 銀300匁 西忠次よ 大
(1851) 12月 (5ヵ所計) り相続人 利右ヱ門
利右ヱ門
109 西 文化 5 立木 字回万歳山限 西河庄右ヱ門 河かぎり 当村甚右ヱ門 立木 430匁 西 宇陀川
下之向 (1808) 11月 り弁当村武右 山限り 山限り井嘉右 1代 (3ヵ所計〕 権兵ヱ 山辺屋長助
ヱ門山限り ヱ門山限り
110 同上 天保 6 立木 古 古 銀430匁 宇多 大
(脇橘) (1835) 3月 (3ヵ所計) 田口屋忠八 木屋新兵衛
111 両 明治24 土地 第275番地 立木 権売101円 両大字 大
奥山十郎作 (1891) 第4号 1代 冨田喜八郎
(旧称祖母 9月20日
坂)
112 拾六せ 寛延元 大滝平十良 西河藤四郎 (上)大瀧平 〔下)西河藤四 永代 銀80匁 大 西
(1748) 9月 山 山限地 十良山 良茶畑限 善右エ門 重右ヱ門
113 十六せ 天明 3 立木 国中大垣又 其元山限り 西河伝兵エ 尾付合限 自今 銀110匁 大 大
(1783) 3月 土地 四郎山限り 地限り (2ヵ所計〕 治助 利右ヱ門
とも
114 十六セ 天明 4 跡地山 当村本わさ地 道井ニ其元山 森井ニ同村文 木くだし限り 永代 銀80匁 大 大
(1784) 7月 年貢と 限り 限り 右エ門山限 治助 利右エ門
も
115 十六せん 文化 10 立木 図略 立木 銀11貫匁 大 大坂
(1813) 11月 1代 (3ヵ所計) 利右ヱ門 河田屋
平兵ヱ
116 十六せ 天明 8 跡地 其元地限り 上市横屋左兵 大瀧吉右ヱ門 其元地限り 永代 銀20匁 西 大
(1837) 2月 ヱ山限り 地限り (2ヵ所計) 角右ヱF~ 利右ヱ門
a 西 天保 13 立木 西河忠治郎 同邑次助〆 谷かぎり 大瀧利右ヱ門 立木 銀175匁 西 葛城郡太田
わく橋谷? (1842) 7月 山 垣内山 山限り l代 喜助 村嶋屋
(脇) 久兵エ
117 
ーーーーー一--- ーー一一一一一一一 一一--一一一 ー一ーー一一一一ー
b わく橋谷ワ 文久 2 立木 河田亀平 同人山限り 谷限 り 春増谷山弁山 立木 金25両 西 大
(1862) 6月 山きり 苦tJ 1代 徳兵ヱ 利右エ門
118 大 天保 9 跡地山 古 立木 銀40匁 西 大
太万屋 (1838) 1月 年貢と 1代 (2ヵ所計) 与八郎 利右エ門
すべり石 も
119 両 天保 15 立木 大谷裳向井共 立木 金7両 西 大
すべり石 (1844) 12月 持分不残但し 1代 伊佐ヱ門 利右エ門
植並之通り 吉右ヱ門
120 大 明治 11 土地 道限 村中平山限り 道限 其元土地限 永代 8円 大 大
太万や (1878) 1月 水本久五郎 富田喜八郎
スベリ石
a 大 天保 8 立木 其元山2ヵ所 立木 銀383匁 大瀧村 大
田川瀬/川 (1837) 11月 其元与右エ門 1代
121 中間山 1ヵ所
一一一ーーー一ーー ーー一ーーーーー- 一一『ーー一一
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売主の 用
益代 用地取得益代措
土地所 跡地返 加 判人
伐道出木し
土地台
重番曹号 契而消 約の取追書 他 望頁番室号そ の
権利根拠 地 有者 還先 家や欄世山話守人等や 証の肩人書等 帳番号Fム且 " 
我等持分 。。枠 70 来年3月 414 
新右エ門 20号之 10日 ~ 
乙 417 
ーーーーー一 一ー一一一ー ー一一一 ーーーー 一一一ーーー 一一一一一ー ー一一一一一 --ー一一一 一ーーー ー一一一一一 ーーーー一一一一一一一 --一一一一
先持祖来より 山年貢 買主 売主か
。。 文助 任意 上木は大瀧利右 163 
ら買主 エ門所有 172 
，、 173 
ーーーーーー ーー一一一ー ー一一一 ーーーー ーーーーー- 一一一ーーー ー一一一一一 ーーーー ー一一一一一 ーーーーー一一一一ーー ーーー一一一
先文年助利よ助り
売主か 。 「文助出」 163 
ら買主 ~ 
買得 " 165 
持分 下皆伐 売主 売主 売主 。。一家 任意 916 
5% 善右ヱ門 ~ 
919 
買得 古 古 古 古 古 35号 75、76
80 
両村共有 下皆伐 両大字 両大字 両大字 両村売買 西河第 図略。 551 
地 5% 委員各10 275番地 明治34年4月30 569 
名 第8号 日までに植付し ~ 
ない箇所は両大 571 
字へ
売主か 。 作右エ門 668 
ら買主 671 
，、
持分 売主か 。。一家 672 
ら買主 文助 674 
" 
持分 山年貢 買主 売主か 。。 文助 上木は先年国中 672 
ら買主 大垣村又四郎へ 673 
" 売渡
持分 皆伐3% 売主 売主 売主 。。 儀兵エ 784 
~ 
788 
先祖より 皆伐5% 買主 売主か 。。 上木は圏中きし 668 
持分 ら買主 源八所有 ~ 
" 670 
所持 皆伐5% 西河村 西河村 西河村。。一家惣代 安右エ門 任意 69号 立木は、村→当 96、97
儀助 27 村安右エ門→当 102 
村喜助→太田村 ~ 
久兵ヱ 104 
一ーー--- ー一一一一一 --一一 一ーーー 一一ーーーー 一一一一一ー --ー一一一 ーーーーー一 一ーーーーー 一一一一一一一一ーーー
太田久兵 皆伐5% 西河村 西河村 西河村 任意 69号 96、97
ヱより元 27 99、
利返済し 100 
取戻
先祖より 山年貢 買主 売主 売主 。。弟 上木は轟喜助所 885 
持分 与助 有。御年貢地 ~ 
887 
両村地へ 両村 両村 任意 来年春伐採予定 248 
植分
70%持分
先祖より 売主か 。 引受人 元屋敷。 825 
持来 ら買主 冨谷松造 土木先年冨田喜 826 
，、 八郎購入
当村地 大瀧村 大瀧村。。。百姓代 178番 村地の村所有立 523 
村方30%
持分 525 
ーーー-ーー 一一一一一ー ー一一一 ーーー一 一一一一ーーーー一一 一一一ーーー 一一一一一一 ーー--ー一一一一一一一ーーー ーー一一一一一一一ーーーーーー一ー一一一一一一ーーー
80 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
121 b セの川 明治 2 立木 平ぷち限り 村源助植限り 立道限り 彦太郎山限り 80年 25円 大 大
(1869) 太万源三郎 冨田喜八郎
8月25日
a 大 明治25 土地 図面略 立木 鰻売14円 大瀧中 大
田川瀬之川 (1892) 1代 喜田休三郎
2月20日
122 
ーー』ーー 一一一ーー『ー-- ーー』ーー一一一一 一一一一一ー一 ー一一一一一一一 一一一一一ーーーー
b 同所 明治29 立木 図面略。古 立木 35円 大 大
(瀬パI[) (1896) 1代 喜田栄次郎
8月16日
a 西 嘉永 2 跡地山 谷限り 上市豆佐山 源八郎地 忠二郎山井ニ 永代 銀35匁 西 西
せびろ瀧 (1849) 4月 年貢と 限り うね限り くら限り 与右ヱ門 儀助
123 も
ーーーーー一一一一 一一一一一一ーーー 一一{ーーー一一 一一一一一一ーー『
b 同上 嘉永 2 跡地山 古 向上 銀100匁 西 大
(1849) 11月 年貢と (2ヵ所計) 儀助 利右ヱ門
も
124 西 嘉永 5 跡地 我等持O地 其元殿持地 其元殿地 谷限 り立木 銀40匁 西 大
せみが瀧 (1852) 11月 l代 (3ヵ所計) 伊助 利右ヱ門
125 西 嘉永 5 跡地 村徳右エ門山 村利右ヱ門山 村方領地 村久右エ門 立木 銀40匁 西 大
せみが瀧 (1852) 11月 地 持地 1代 (3ヵ所計) 伊助 利右エ門
126 大 安政 3 立木 村伊勢講山限 横道限り 其元山限り 柴山限り 立木 銀143匁 大 大
庄屋作り (1856) 3月 り 1代 宇右エ門 利右ヱ門
127 大平やすば 文化 15 跡地山 圏中池之内善 三左庄太郎山 尾限り 其元地限り 永代 銀60匁 大 大
ノ下 (1818) 年貢と 六山限り 限り 菊右ヱ門 利右ヱ門
3月15日 も
a 西 嘉永 3 立木 宮瀧新兵ヱ山 みその藤吉 羽田亀次郎 尾限 り永代 銀120匁 西 西
高貝尾道/ (1850) 4月 土地 限り 山限り 山限り 与八郎 喜助
128 上下共 とも ↑平勘蔵
一_--- ーーーー一一一一一 一一一一一一一一ー ー一ー一ー一一一一 一一一一一一ー ー一一一一一一一
b 向上 嘉永 3 向上 古 永代 銀90匁 西 大
(1850) 10月 喜助 利右ヱ門
129 西 文政 2 立木 図略 立木 銀60匁 西 五条村
高貝尾 (1819) 6月 1代 助右エ門 00屋
吉兵ヱ
130 国河 明和 4 立木 九兵ヱ山 尾限 り源七郎山 善六山限り 永代 銀100匁 大 大
(1767) 1月 土地 茂八 利右ヱ門
とも
131 大 安永 9 立木 谷限 り道限り 其元山立尾 道限 り自今 銀200匁 大 大
田河 (1780) 8月 土地 限り 杉本平蔵 利右エ門
とも
a 大 天明 2 立木 上市清左ヱ門 郡山長九郎 上市清右エ門 山道限り 立木 銀500匁 西増村 高原村
滝之上 (1782) 3月 山限り 山限り 山弁大坂O野 l代 見二郎 藤五郎
132 屋清左ヱ門山
限り
一一ー司自ーーー ー一一一一一一一 一ー『日ー一一一一 ー一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一ーー-ー
b 大 天明 4 立木 高原村 今井椛屋
同 (1784) 前五郎 吉右ヱ門
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売主の 用
益代 軍取得需者
土地所 跡地返 加 判人
伐量木し
土地台
番富整田理号家
他 雪頁番量号
l捗肝臓出品事事合喜 の追書
そ の
権利根拠 地 有者 還先 帳番号
慶応元年 皆伐5% 地主 地主 先規 827 
10月辻内 828 
与右エ門
より70%
分を買得
大淵共有 下皆伐 大瀧 大瀧 大瀧 。 売買委員 大瀧第 辰巳市十郎山伐 551 
地 10% 790番セ 跡地 593 
/川第1 ~ 
号 595 
ーーーー-ー ー一一一一一 一ーーー ーーーー 一ー一一一一 一一ーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーーーー一ーー ーーーーーー
大字共有 下皆伐 大瀧 大瀧 大瀧 立木取扱 古 同上 551 
地 歩口金 委員 572 
~ 
574 
先祖より 山年貢 買主 売主か 。。 藤四郎 上木は国中大田 133 
所持 ら買主 喜助 久兵ヱ所有 ~ 
" 135 ーーー-ーー ーー-ー ーーーー ーーーー 一ーー一一一 ーーーーーー ー一ーー ー一一一一ー ーーーー一一一一ーーー
買請 山年貢 買主 売主か 同上 139 
ら買主，、
先祖より 売主 。。 文兵ヱ 任意 33番 358 
持分 ~ 
360 
先祖より 売主 売主 。 国中太田 文ヱ門 任意 33番 上木は国中大田 358 
持分 久兵ヱ 久兵エ所有 ~ 
360 
村地に植 大瀧村 大瀧村。。 来年3月 810 
分。 70% 20日月 1 811 
持分 歩半
親重兵エ 歩一銀 買主 元右ヱ 50% 。 重兵ヱ 上木は上市七郎 551 
から持分 門重兵 買主へ 元右エ門 兵エ所有。土地 598 
(50%) ヱ両人 は元右ヱ門重兵 599 
譲与 持 中間持
先年より 。。一家親類 任意 19 463 
持分 惣代 465 
与助 466 
ーーーーーー ーーーーーー ーーーー ー一一一 一ーーーーー ーーーーーー ーー一一ーー
買得 せがれ 任意 19 463 
亀蔵 464 
持分 皆伐5% 売主 売主 売主 。。一家 19 463 
七兵エ 467 
468 
買得 売主か 。。 3月15日 675 
ら買主 月1歩半 676 
" 。。。 端裏書「ぐみの 677 
木谷」 678 
先年清右 下皆伐 売主 売主 売主 。。 任意 154 
ヱ門より 2.5% 158 
買得 ずつ
ーーーー-ー 一一一ー ーーーー ーーーーーー ーー一一一一 ーーーー 一一一一ーー 一一一一一一一一ーーー ーーーーーー
我等所持 古 地主 地主 。。 任意 圧屋が売主の親 154 
155 
ーーーーー- 】一一一一ー ーーーー ーーーー 一ー一一 一一一一一一 ーーーーーー ーーーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーーーーーーー
82 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
132 c 大 文政 12 立木 古 古 銀 1貫 高市郡秋吉 大
瀧之上 (1829) 7月 400匁 村字兵ヱ 徳右エ門
a 大 明和元 立木 大瀧政右ヱ門 迫村権右エ門 大瀧与兵ヱ政 大道限り 立木 銀2貫匁 大 小槻村
瀧之上 (1764) 10月 山限り 山限り 右ヱ門山限り 1代 (2ヵ所計) 吉右ヱ門 清左ヱ門
ーー一一一一一一 一一ーーー一一一 一一ー一ー一一一一 一一一一一一一一一 一一一一』一一一一 一一一一一~ー 一一一一一ー-ー
133 b 同上 天明 6 向上 我等持分山 其元持山限り 我等持分 道限り 向上 銀450匁 上市村 今井町
(1786) 7月 山 清左ヱ門 椛屋
吉右ヱ門
ー一一一一一一一 --一一一一一一 ーーー一一一一一一 一一一一一一一一ー 一一一}ー一一一一 一一ーーー-ー 一一一一一一ーー
c 同上 天明 6 向上 古 古 銀450匁 上市村 今井西町
(1786) 7月 清左エ門 椛屋
吉右ヱ門
134 滝之上 安政4 立木 古 古 金4両2歩 紀州伊都郡 大
(1857) 0月 土地 中飯降村 忠三郎
とも 木下紀平
135 大 文久 2 立木 うね限り弁ニ 村久左ヱ門山 うね限り井ニ 道限 り永代 銀500匁 三橋村下市 大
滝之上 (1862) 5月 土地 其元山限 限り 其元山限 山林譲り主 利右ヱ門
とも 新右ヱ門
大
土地譲り主
弥右エ門
136 大 天保 8 土地 其元山限り 大坂河内屋 其元山井に村 道限り 150茸 銀5匁 大 大
滝辻 (1837) 8月 平兵エ山村 茂右エ門地限 新助 手IJ右エ門
徳兵エ地限り り
137 大 文化 15 土地 上市伝兵ヱ 上市新四郎 横道限り 村与右ヱ門 大 大
たけのはな (1818) 山限り 山限り 山限り 伝右エ門 庄屋
3月15日 利右ヱ門
138 たち吉 嘉永 7 土地 古 立木 銀17匁 西 西
(1854) 6月 1代 七兵ヱ 浅右ヱ門
a 大 宝暦 9 立木 大瀧村重左ヱ 大灘村伊右ヱ 大瀧村九兵ヱ 大瀧村善六山 立木 銀350匁 大 轟
たこ玉 (1759) 4月 門山限り 門山限り 山限り 限り l代 源左ヱ門 板屋久治
139 
一一一一一一一ー 一一一一一 一一一一一一ー一一 ー一一ーーーー 一一一一一一ー四
b 向上 (明和 5)子 同上 古 向上 銀520匁 轟 大
(1768) (2ヵ所で) 板屋久治 利右ヱ門
2月27日
a 大 天保 6 立木 道限り 柳村五兵ヱ 九兵ヱ山限 矢治山限り 立木 銀60匁 大 上市村
たこ玉 (1835) 7月 山限り 1代 半蔵 鍵屋与助
ーーー一一一一一 一一ー一一一一一一 一一一一←一一一一 一一一一一一』ー ー一一一一一一ー
140 b 向上 天保 10 同上 古 向上 銀60匁 鍵屋与助 西
(1839) 5月 岩本忠治郎
一一一一一一一一 一一一一一 一一一一一一一ー一 一一一一一一一一一 一一ー一一一一一 一一一一一一ー-
C 向上 天保 10 同上 古 向上 銀60匁 西 大
(1839) 6月 忠治郎 利右ヱ門
a 大 宝暦 13 土地 其元山かぎり ととろき久治 茂八山 源右エ門山 向後 銀25匁 大 大
141 たこ玉 (1763) 7月 山 源左ヱ門 九兵ヱ
}ーー一一一一一 一一一一一一一一一 ー一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一ー 一ー一一一一ーー
b 大 天明 8 立木 古 向後 銀35匁 大 大
上たこ玉 (1788) 2月 土地 善兵エ 利右ヱ門
とも
a 大 明和元 立木 大瀧村源七郎 同村九兵ヱ 岡村重蔵 道限り 立木 銀2貫匁 大 小槻村
下たこ玉 (1764) 10月 山限り 山限り 山限り 1代 (2ヵ所計) 吉右ヱ門 清左ヱ門
142 
一一一一ーー一一 一一一一一ー一一一 一ー一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一ー一一
b 大 寛政 9 跡地山 古 永代 銀300目 大 大
たこ玉 (1797) 3月 年貢と (2ヵ所計) 文助 利右ヱ門
も
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売主の 周
益代 軍取得需者
土地所 跡地返 加 判人
伐皇木し
土地台E番E聾号 語契約取 他 i番号
Eト家や親察車z急事警合書 の善
そ の
権利根拠 地 有者 還先 帳番号
持分 古 古 古 古 古 来年12月 154 
20日 156 
157 
持分 。 来年3月 明治4(1871)年 880 
25日、月 風損の旨の付婆 883 
13.5% 884 
ーーーーーー ー一一ー ーーーー ーーーー ーー一一-- 一一一一一ー 一一ー一 ーーーーーーーーーーー ーーーー一ー
土大地瀧先村年清
皆伐 地主 地主 。。 西河村 任意 69号 96-99 
3.5% 定右エ門
右エ門よ
り買得
一一一ー一一 ーーーー ーーーー ーーーー ーーーー-ー 一一一ーーー ーーー一 ーーーーーー 一ーーーーーーーーーー ーーーーーー
持分 古 古 古 古 。 西河村 古 差入一札 159 
定右エ門
所持 古 古 古 古 先規 268 
269 
大瀧村 売主か 大 大瀧村 図略 499 
ら買主 助右エ門 442番
'^ 浦畑 501 
先祖より 。。 上木は先年上市 502 
持分 村吉兵エへ売り 503 
只今は其元買得
持分 。 伊右エ門 大瀧村 611 
686番 612 
ヒノ口
買得 古 古 古 古 先規 808 
代々所持 売主 売主 売主 。 伊右エ門 任意 第37号 457 
甲1
459 
ーーーーーー ーーーーーー ーーーー 一一一一一ー ーーーーーー ー--ーー一
任意 第37号 457 
甲2 458 
460 
所持 下皆伐 売主 売主 売主 。。 241 
5% 242 
ーー一一一ー 一一ーー ーーーー ーーーーーー ー一ーーーー ーーーー ーーーーーー ー---ーーーーーー一 ーー-ーー一
半蔵より 下皆伐 地主 大 大 枠 第37号 古証文1適相添 457 
買得 5% 半蔵 半蔵 半蔵 佐太郎 乙1 458 
461 
ーー一一一一 ーーーー ー--- 一一一ーーー ーーーーーー ーーーー ーーーー一ー ーーーーーーー一一一一
上市与助 古 古 古 古 第37号 大瀧半蔵出上市 457 
より買得 乙2 与助出古証文2 458 
適添 462 
持分 包書「村善兵ヱ 689 
出」 690 
ーー一一ーー ー----- ーーーーーー ー一ーー一一 一一ーー ーーーーーー ーーーーーーーーーーー
先年間村 茂八 包書「村善兵ヱ 689 
源右ヱ門 出」 691 
より買得
持分 。 来年3月 880 
25日、月 883 
13.5% 884 
ーーー一一ー ー一一一一一 ーーーー ーーーーー- ーーーーーー ーーーー ーーーーーーーーーーー
持分 山年貢 買主 買主 。。治助枠 弥市郎 大 第5番 上木は国中小槻 686 
儀兵ヱ 966番 清左ヱ門所有
688 
84 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
143 大 安永 3 立木 国中小槻清左 上市茂右エ門 大尾限り 其元山限り 永代 銀4貫 大 大
上たこ玉 (1774) 土地 ヱ門山限り 山限り 400匁 年寄 利右ヱ門
12月17日 とも (4ヵ所計) 文右ヱ門
a 大 天明 2 立木 大坂嘉嶋屋 其元山限り 其元山限り 西河安右ヱ門 永代 銀200匁 大 大
太万屋 (1782) 12月 土地 半右ヱ門山限 山限り 善兵ヱ 利右ヱ門
のそら とも り
144 
ーーーーーー一一 一一一一一ー-ー.
b 向上 天明 3 立木 当村利右エ門 尾限 り 我等山伐木山 永代 銀80匁 大 大
(1783) 10月 土地 山限り 限り 善兵ヱ 源三郎
とも
一一ーーーーーー ーーーーー一一一 一一ーーーー『ーー 一一一ーー一一一一 ーーーーーーー一ー ---ーー一一 一一一一ーーー-.
c 同上 天明 4 立木 古 永代 銀380匁 大 大
(太万屋そ (1784) 12月 土地 善兵エ 利右ヱ門
ら森のき) とも
al 大 嘉永 2 立木 古 古 銀3貫 上市村 大
太万屋久窪 (1849) 12月 500匁 豆腐屋 利右ヱ門
(3ヵ所計) 左兵エ
一一一一一一ーー 一ー一一一一一一一 一一一一一一ーー 一---ー一一ー-
a2 向上 同上 同上 古 古 向上 向上 向上
145 
ーーーーーーーー ----- ーーーーー一一一一 一ー一一一一一一一 ーーーーー一一一ー ーー一一一一一一一 一一一一ーー一一.
a3 向上 同上 向上 古 古 同上 向上 向上
ーーー-ーーーー ー------ー ーーー-ー ーーー一ーーー-- ーーーーーーーーー ー一一ーーー一ーー ーーーーーー--- ーーー一一一一 一一一一一ーー一ー
b 向上 嘉永 2 同上 古 古 銀3貫 上市村 大
(太万屋 (1849) 12月 500匁 左兵ヱ 利右ヱ門
久保)
a 大 天明元 立木 大 高原村
太万屋ノ上 (1781) 土地 善兵ヱ 小左ヱ門
10月3日 とも
146 
一一一一一ーーー ーーーーーーーー ーーー一一 一ーー-ーーーー一 ーーーーーーーーー ----ーーーーー ーーーーーーーーー 一一ーーーー一一ー
b 大 天明 4 立木 古と取替一札 永代 銀310匁 高原村 大
森ののき (1784) 11月 土地 小左ヱ門 文助
とも
ーーーーー一一一 一一一一一ー一一一 ーー一一一一一 一一一一一一一一ー
c 天明 4 立木 古 永代 銀350匁 大 大
太万屋そら (1784) 12月 土地 文助 利右ヱ門
森のき とも
a 西 文化 4 立木 道かぎり 大道かぎり 大淵久兵ヱ山 大道かぎり 立木 銀90匁 西 六回
147 たちゃ石仏 (1807) 11月 源三郎山限り 1代 金助 内田左兵エ
一一一一一一一ー ーーーーーー-- ー---- ー一ーーーーーーー ー一一一一一一一一 ーーーー一一一一一 ーー一一一一一一一 一一一一ー一ーー 一一ーーーー一一ー
b 同上 嘉永 6 同上 古 古 銀580匁 六田村 大
(1853) 12月 (3ヵ所計) 佐兵エ 利右ヱ門
a 大 安政4 跡地山 道限 り ひの口谷限り 横道かきり 横道かきり 立木 金2両 大 西
たちゃ西 (1857) 5月 年貢と 1代 治兵ヱ 鍵屋久治
148 も
一ー一一一一一一一 ーーーーー一一一 一一一一一ー-ー一
b 大 安政4 向上 古 向上 金3両2歩 西 大
たちゃ (1857) 6月 (2ヵ所計) 久治 冨田屋
但し西屋敷 利右エ門
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売主の 用
益代 地取用得益代者
土地所 跡地返 加 判人
伐道出木し
土地台
重番喧号 契而消約の 取追書 他 撮言番号影そ の
権利根拠 地 有者 還先 家や鵬出品幸吉倉喜 帳番号
。 太兵エ 753 
755 
高原村小 売主か 。 文助 来年7月 売主所有50%分 646 
左エ門ト ら買主 10日 の売却 650 
我等中間 " 月15%
持分
ーーーーー一 ー一一一一ー ーーーー ーーーー ーーーー 一一一一ーー ーーーーーー ーーーーーー ーーー- ーーーーーー ー一一一一一一一一一一
持分 売主か 。 文助 第3号 来年7月 333 
ら買主 10日 334 
" 月15%ーーーーー一 ーー一一一一 ーーーー ーーーー ーーーーー- 一一一一一一 ーーーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーー
高原村小 売主か 文助 売主所有50%分 646 
左エ門ト ら買主 の売却 651 
我等相持 " 
山
先年より 古 古 古 古 山守 上市村 古 「飯高村善九郎 842 
我等買得 西河村 宗兵ヱ より貿受」の古 843 
清左エ門 土佐屋 証文不在
弥右エ門
ー-ー一一ー ーーー一一ー 一一一ー ーーーー一ー ー一一一一一 一ー一一一一 ーーーー ーーーーーー ーーーーーーー-ー一一 一一一一ー
同上 向上 向上 向上 向上 向上 向上 向上 向上 842 
843 
ーー一一ーー 一一一ー ーーーー ーーーー ーー一一一一 ーーーーーー ーーーーーー ーー一ー ーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーー
向上 向上 向上 向上 向上 向上 向上 同上 同上 842 
843 
ー-ーーー- ーーーー ーーーー ーー一一 一一ーーーー ーーーーーー ーーーーー一 ーーーー ーー一一一一 一ーー一一ーーーーーー ー一一一一
持分 古 古 古 古 先規 5林野 (3林野? 703 
〉を合筆し、 1カ 705 
所としている。
後日判明の取落
証文は反古
先年大瀧 仲裁人 大瀧村弥右エ門 646 
村弥右ヱ 大灘村 から同一林野を 647 
門より買 文右ヱ門 購入し争論して
得 源三郎 いた両者が中間
山 (5:5)にす
ることで合意し
た取替一札
ーー一一一一 ーーーーーー ーーーー ー一ーー ーー一ーーー ーーーーー- ーー『一ー
先年大瀧 売主か 古 善兵エと仲間持 646 
村弥右エ ら買主 の50%分の売却 648 
門より買 ，、与
得
一一一ーーー ーーーー一一 ーーーーーー ーー一一一一 一ー一一 ーー一一一一一一一一一 一一一一一ー
高原村小 古 売主か 。 善兵エ 古 646 
左ヱ門持 ら買主 649 
分の買得 " 
持分 皆伐5% 売主 地主 。。 任意 木置場も任意 777 
778 
ー一一ーーー ーーーーーー 一ーーー 一一ーーーー ーーーーーー
所持 古 古 古 古 山守 六田村 古 30番 来年2月 699 
西河村 六右エ門 月15%
利右エ門 702 
吉右エ門
持分 付売り 買主 大 地主 。。。 大 土木は国中古寺 663 
5% 治兵エ 617番 清三郎所有
665 
ーー-ーーー ーーーーーー ーーー一 ー一一一 一一ーーーー ーーーーーー ーー一一一一 ー--ーー
治兵ヱよ 付売り 買主 古 古 大 上木は国中古寺 663 
り買得 5% 617番 清三郎所有 664 
666 
667 
86 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 7古E 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
a 多知屋ノ平 嘉永 5 立木 村利右ヱ門山 村儀助山 村儀助山限り 村利右ヱ門山 立木 金13両 大 大
(1852) 12月 大道限り 善六山限り l代 夕日兵エ 庄右ヱ門
149 
一一一一一{一一 ーー一一一一一ー --一一} 一ーー一一一一一一 一一ーーーー一一一 一一一ー一一一一 一一一一一一ーー-
b たち屋平 嘉永 5 同上 古 向上 金10両 西 大
(1852) 12月 庄右ヱ門 利右エ門
a 万屋石仏 天保 3 立木 轟喜助山限 大瀧宇兵ヱ 大道かきり ときわ六兵エ 立木 銀325匁 西 ととろき町
(1832) 6月 山限 限 1代 藤四郎 藤田屋喜助
150 
一一一一一一一}ー 』一一一一一一一一 一一一ーー一一 一一一一一ー-ー-
b 大 天保 5 向上 古 古 銀400匁 立野村 大
石悌 (1834) 7月 (4ヵ所計〕 喜助 冨田屋
利右ヱ門
a 万屋西 寛延元 土地 岡村金三郎畑 岡村文四郎 、 ち限 同村喜右ヱ門 銀50匁 大 西
151 (1748)9月 畑限 畑際目かきり 善右エ門 重右ヱ門
ーーーーーー-- 一一ー一一ー一一 一一一『ー 一一一一一ーー一一 一一一一一一ー一 一一一ー一一一ー-
b 大 天保 8 跡地山 其元山地限り 大瀧与右ヱ門 道限り 小槻清左エ門 自今 銀20匁 西 大
太万屋西 (1837) 2月 年貢と 山限り 山限り (2ヵ所計) 角右ヱ門 利右ヱ門
も
152 大 享保 6 立木 銀75匁 大 高原村
太万屋森 (1721) 土地 藤十郎 与兵ヱ
之上 12月24日 とも
153 大 宝暦 12 立木 岡村治右ヱ門 同治右ヱ門山 西川村山弁 轟久治山弁ニ 永代 銀一貫 大 大
太万屋 (1762) 3月 土地 山伊兵ヱ地山 井ニ文八山限 大滝村甚兵ヱ 千代之助山限 510匁 源治 利右ヱ門
ノ空 とも 九兵ヱ植山限 り 山限 り (2ヵ所計)
154 大 安永 2 立木 大局村作右ヱ 大滝村与市 大瀧村与市 同村岡人山井 永代 銀300匁 西
大利右ヱ門I太万屋 (1773) 土地 門井文八山限 良山上市又左 良山限り 同村文八山限 重右エ門
そら 3月15日 とも り ヱ門山限り り
155 大 安永 3 立木 岡村九兵ヱ山 同村文山同忠 大尾限り 岡村浅右ヱ門 永代 銀4貫 大 大
太万屋之空 (1774) 土地 同文八山同忠 治山上市又左 山限り但し中 400匁 年寄 利右ヱ門
とごろ 12月17日 とも 治山西河甚八 ヱ門山限り ニ西河重右エ (4ヵ所計) 文右エ門
山限り 門山と同Oニ
立下之有
156 西 安永 4 立木 大瀧与兵エ 大瀧善兵衛 ぬ田谷通り 永代 銀380匁 西河村 大
太万屋 (1775) 12月 土地 山限り 山限り 大通限り 利右ヱ門
ひの口 とも
157 大 安永 8 立木 古 永代 銀350匁 大 大
太万ヤ向イ (1779) 7月 土地 (3ヵ所計〕 左門 利右エ門
とも
158 大 安永 8 立木 古 古 銀250匁 大 大
太万屋ノ空 (1778) 2月 土地 左門 利右エ門
井横垣 とも
159 大 寛政 10 土地 西川吉郎兵ヱ 其元山限り 村作右エ門 西川安右ヱ門 銀250匁 大 大
太万屋空 (1798) 6月 山井三輪 山限り 山限り 庄右ヱ門 利右エ門
新吉山限り
160 大 寛政 11 立木 西河林好右ヱ 西河吉右エ門 当村源三郎 当村源三郎 立木 銀50匁 大 大
たちゃの平 (1799) 12月 門畑河祢限り 山限り 山限り 山限り l代 八兵衛 利右ヱ門
161 大 寛政 12 立木 西川兵右ヱ門 村政右衛門 村源三良山 道 限り 立木 銀45匁 大 大
大万屋ノ平 (1800) 5月 山限り 山限り 限り 1代 久兵衛 利右ヱ門
与申所
162 大 文化 6 土地 其元山限り 元右ヱ門重兵 圏中小槻清左 道限り 向後 銀200匁 大 大
太万屋辻 (1809) 3月 ヱ四人仲間山 ヱ門山限 与次郎後家 利右エ門
限り いそ
163 西 文政 5 立木 大獄見O山弁 大瀧同人山 大瀧庄右ヱ門 大瀧見O山 立木 銀260匁 西 立野村
万屋ノ平 (1822) 3月 大坂泉屋 利兵衛 限り 1代 (2ヵ所計) 与八郎 藤田屋喜助
太兵衛山限り 与右エ門中間
山
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売主の 用 :鵠土地所 跡地返 加
判人
伐道出木し
土地台 富田家 契約取 撮影
警警 需の善 そ の 他 写頁番真号権利根拠 地 有者 還先 回 家や親指出品事習会書 帳番号
持分 皆伐5% 売主 大 売主 。。一家 26 図略 335 
夕日兵ヱ 西 ~ 
久七 337 
ーーーー一一 ーーー一一一 ーーーー ーーーー-- ーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーー一一ーー
字兵エ 大 西 26 335 
より買得 宇兵ヱ 儀助 336 
338 
先組より 皆伐5% 地主 地主 。。一家 任意 甲 224 
持分 治助 ~ 
226 
ーーー-ーー ー一一一一一 一一一ー ーーーー ーー一一 ーーーーーー ー一一一一一 一一一ーーー ー一一一一一 ー一一一ーー ーーーーーーーーー一ー 一一一一一ー
藤四郎よ 古 古 古 山守 149 
り買得 西
与八郎。 作右エ門 地目畑 668 
671 
ー-ーー一一 ー-ー一ーー ーーーー 一一ーー 一ーーーーー ーー一一一一 一ーーーーー ーーーー 一ー一一一一 一一ーーーー
先祖より 皆伐5% 買主 。。 上木は国中古寺 668 
持分 清三郎所有 ~ 
670 
持分 。 利右エ門 771， 
772 
太郎右エ 売主か 。。。 太郎右エ門の借 840， 
門持分を ら買主 財の返却 841 
我等引請 ，、
売主か 。。一家惣代 世話人 644， 
ら買主 治右エ門 大 645 
，、 作右ヱ門
売主か 。 太兵エ 753 
ら買主 ~ 
'" 755 
西河村有、 売主か 。。。 村入用銀にさし 178 
直営 ら買主 つまっての売却 ~ 
，、 180 
古 古 売主か 古 。。 任意 2 633 
ら買主 635 
，、
村文右ヱ 古 古 古 古 。。 与兵ヱ 任意 4号 331 
門井ニ平 332 
兵エより
買得
持分 売主か 。。 653 
ら買主 ~ 
'" 655 
持分 5匁 売主 。。一家 66号 93 
要助 94 
先祖より 5匁 売主 。。 67号 93 
持分 95 
持分 売主か 。 重兵エ 864 
ら買主 865 
，、
持分 皆伐5% 地主 地主 。。一家 任意 113 151 
太右エ門 ~ 
153 
'-一ー』
88 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
大宮貫回展 主
林野所在地 売買年月 売買額 売主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
164 大 天保5 立木 古 古 銀400匁 立野村
万屋の平 (1834) 7月 (5ヵ所計) 喜助
利右ヱ門|
165 西 天保9 立木 大瀧与右衛門 同村新兵ヱ 小っく清左 大滝庄右ヱ門 立木 銀300匁 立野村 大
万屋 (1838) 7月 山限 山限 ヱ門井 山限井 1代 喜助 富田屋
(前坂共) 西川藤四郎 増口善六山限 利右ヱ門
限
166 大 安政2 跡地 古 永代 銀500匁 西 大
太万屋之そ (1855) (6ヵ所計) 清三郎 利右ヱ門
り
167 谷岩倉 嘉永7 丸太 金2歩 西 大
(1854) 7月 5 床 七兵ヱ 冨田屋
利右ヱ門
168 着休方 明和 9 立木 大道かぎり 休場奥はす 大道限り 横道中程より 永代 銀160匁 大 大
(1772) 3月 土地 れより見く 尾諮へ見通 ヲ- 孫兵ヱ 理右ヱ門
ともワ たり倉限り 書B 限 り
169 大 安永6 立木 大滝村善兵 岡村源右ヱ 大尾限り ぬた谷へ 永代 銀866匁 大 大
っくやぶ (1777)12月 土地 エ山限り 門井ニ源 通道限り ? I (2ヵ所計) 年寄 利右エ門
(金杉) とも 三郎山限り 文右エ門
170 西 文化5 立木 西河嘉右ヱ 当村又右エ 当村安右エ 川かぎり 立木 銀430匁 西 字陀町
土橋之向 (1808)11月 門山限り 門山限り 門山限り 1代 (3ヵ所計) 権兵衛 山辺屋長助
171 西 立木 古 立木 銀520匁 大
土はし 子2月27日 1代 (2ヵ所計) 轟仮屋久治 利右ヱ門
a 文化 14 土地 大谷限り 横道限り 一ノ瀬限り 津々み石谷 立木 入札 大瀧村 大
(1817) 3月 限り 1代 銀2貫50匁 藤八
5分
一一ー一一一一一 ー一一一一一一一 一一一一一ーー一一 一ー一一一一一ーー 一一一一一一一一一 ーー一一一一一ーー 一一一一ーー一 一一一ー一一一一 ー一一一一一ーー-
b 大 文政元 立木 大谷限り 横道限り 一ノ瀬尾限り 津々ミ石谷 立木 銀2貰550 大 宇陀村
たいこ石 (1818) 6月 限り 1代 匁 藤八 車屋与兵衛
172 
一一ーーー一一一 ーーー一一一一一 ー一一一一 ー一一一一一ーー一 一一ーー一一一一ー 一一一一一ーー一一 一一ーーー一一一ー ー一一一一『ー 一一一ーー一一一 一ーー一一一一ーー
d 弘化 4 立木 古 立木 銀2貫800 宇陀町 大
(1847) 8月 1代 匁金2両 車屋与兵衛 富田屋
御出金 利右ヱ門
一一一ー一一一一 ーーー一一一一一 ー一一一一 ー一一一一一ーー一 一一一ー一一一一ー 一一一一一一ーー一 一一ー一一一一一一 ー一一一一ー一 一一一ーー一一一 ーー一一一一一一一
e 大 安政6 山年貢 古 立木 金10両 大瀧村 大
津つみ石 (1859) 9月 1代 (2ヵ所計) 利右衛門
a 大 文政2 立木 横道限り 村圧右エ門 一之瀬限り 村圧右衛門 立木 入札 大瀧村 大
津つみ石 (1819) 3月 植一之瀬尾 植尾限り 1代 銀231匁 利右衛門
谷 槻合限り 2分5厘
173 
一一一一一一ー一 一一一ーー一一一 一ーーー一 一ーーー一一一一ー 一一一一ーー一一一 一ーー一一一一一ー 一一一一ーー一一一 一ー一一一一一 ー一一一ーー一一 一一四一一一一ーー
b 大 文政4 土地 古 立木 銀900匁 大 字陀町
津つみ石 (1821)11月 1代 利右衛門 与兵エ
谷
ー一一一一一ーー 一一一一ーー一一 一一一ー一 一一一ーー一一一一 ー一一一一ー』一一 一一ーー一一一一一 一一一一一ー一一一 一ーーー一一一 ー一一一一ー一一 一一ーー一一ーー一
d 大 安政6 山年貢 古 立木 金10両 大 大
津つみ石 (1859) 9月 1代 (2ヵ所計) 村土地 利右衛門
174a たいこ石 文政 5 立木 其元山際目 其元山際目 其元山際目 其元山際目 立木 銀115匁 大 宇陀町
(1822) 1月 l代 藤兵衛 車屋与兵衛
」一一ー
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売主の 用
益代 用地取得益代者
土地所 跡地返 加 判人
伐道出木し
土地台
重番曹号 契需約の取追書 他 撮言番号影
仲田岡陣E 家や親類蕗丈等警合喜
そ の
権利根拠 地 有者 還先 帳番号
西安右エ門
古 古 古 古 山守 古 149 
西
よりの買 与八郎
得
西安兵エ
山年貢 地主 地主 山守 先規 641 
西 ~ 
より買得 与八郎 643 
所持 売主か 。。 弥助 第 4 先年郡山木長殿 656 
ら買主 へ売渡した時の ~ 
〆¥ 古証文 658 
秋伐の槍木丸太 809 
5床により借金
2歩を返済する
確認
売主か 。。 636， 
ら買主 637 
，，? 
売主か 。。 世話人 大 684， 
ら買主 大 73 5番 685 
"勺 源治 金杉
持分 下皆伐 売主 売主 売主 。。一家 任意 916 
5 % 善右ヱ門 ~ 
919 
任意 第37号 明和5子 457 
甲2 (1768)か 458 
460 
村有地 下皆伐 村 村 村 。。。 任意 56 地蔵堂普請費用 287 
5 % の調達のため .288 
292 
293 
一ーーーーーーー一ー『 ー--ーーー
入札で 下皆伐 村 村 村 。。。f半 任意 56 木出し道も任意 295 
買得 5 % 藤吉 辛 「小苗凡5万本 311 
植」 312 
ーーーーーー ーーーー一一 ーーーー ーーーー ーーーー 一一ー一一一 一一一一ー一 ー一一一一一 一一ーーーー
買得 古 古 古 古 山守 字喜陀市町 古 56 「天保7年申12 287 
大 月我等所持山林 ~ 
治兵エ 賃物」 289 
一ーーーー一 一一ー一 ー一一一 一一ー一 一ーー-ー-ーーーーー 一ーーーーー
村有地 古 古 村 村 。。。百姓代 古 56 「先年村方より 294 
庚の3 同村藤八へ売渡 295 
し申古証文通り 308 
J ~ 
310 
村有地 下皆伐 村 村 村 。。。 56 294 
30% 庚の1 ~ 
皆 伐 296 
5 % 306 
307 
一ー一一ーー ーー-ーーー ーーーー ーーーー ーーーー 一一一一一ー ーーーーー一 ーーーーーー ーーー一一一 一一一一ー一
入札で 下皆伐 村 村 村 。。 任意 庚の2 半蔵植付の立木 861 
買得 5 % が一部残ってい ~ 
古 るが買主の自由 863 
ーーー一一ー ーーーーーー ーーーー ーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー 一一一一ー一
村有地 古 古 村 村 。。。百姓代 古 庚の3 下皆伐 5%の 294 
用益地代の先納 295 
証文 308 
~ 
310 
村地に植 下皆伐 村 村 村 。。 口入 半蔵 壬 70%の持分の 295 
分。 70% 5 % 藤八 売却 313 
持分 314 
90 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 フ告E 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
172C 大 天保7 立木 古 古 銀12貫 宇陀町 大瀧村
173c (1836) 12月 000匁 車屋与兵衛 利右ヱ門
174 b 
175bl 
175b2 
al 大 文政8 立木 村彦右エ門 村与右エ門 谷限り 志ぱ山限り 立木 相続 大 西
つつみ石谷 (1825) 11月 植付山限り 山限り 1代 (3ヵ所計) 親政右エ門 おたま
ーーー一一一一一 一一一ーーー-ー.
175bl 大 文政8 立木 村喜右エ門 村与右エ門 谷限り 志ば山限り 立木 相続 大 寺尾村
つつみ石谷 (1825) 11月 植付山限り 山限り 1代 親政右エ門 おりs
a 大 明治15 土地 道限 り尾限り 当村川本見 当村土倉平 立木 金10円 大滝村 大
鞍石 (1882) 達附山弁 三郎山限り 1代 橋本直平
(太鞍石) 1月10日 尾限り
一一一一ーー-ーー
176b 大 明治16 立木 古 立木 大 大
太鞍石 (1883) 1代 橋本直平 冨田喜八郎
6月9日
一一一一一一一ー一 一一一一一ー一一.
c 大 明治16 立木 道限り 尾限り 尾井ニ当村 当村土倉平 立木 金200円 大 大
鞍石 (1883) 川本見達山 三郎山限り 1代 橋本直平 富田喜八郎
(太鞍石〕 6月10日 限り
177 大 明治28 土地 大滝土倉平 大瀧土倉平 谷限り 上市町大字 立木 金20円 大滝村 大
鞍石 (1895) 三郎山限り 三郎山限り 立野小川正 I代 富田喜八郎
5月10日 三良山限り
井其元山限
り
178 西 嘉永4 土地 古 永代 銀300匁 西 大
つぱの原 (1851) 12月 (6ヵ所計) J忠次より 利右ヱ門
相続人利右
ヱ門
179 大 安永3 立木 立尾限り 西河惣右エ門 岡村七右エ門 横道限り 永代 銀4貫 大 大
つぶせが (1774) 土地 山立尾限り 山限り 400匁 年寄 利右ヱ門
ぱし 12月17日 とも (4ヵ所計) 文右エ門
180 つぷせ尾 嘉永4 立木 柴山限り 道かぎり 柴山かぎり 五条文助 立木 銀250匁 西 大
(1851)12月 山限り 1代 (2ヵ所計) 利右エ門 利右ヱ門
181 奥山つふし 安政4 立木 古 古 銀800匁 五条村 西。 (1857) 8月 (11ヵ所計) 文助 清左ヱ門
a 大 安永4 土地 大谷限り 道限り 谷限り 小屋之谷之 立木 銀300匁 大瀧村と 大
つぽふち (1775) 谷限り但し l代 奥山ニ而 組頭弥八郎
9月11日 山林にほそ 山持人々
谷有
ー--ーーーーー ーーーーー一ーー ーーーーー 一一ーーーーー一ー ー-ーー一ーー一一 ー-ー-ーー-ーー ー一ーーーーー一一 一一一一一一-- 一一ー-ーー一一ー
b 大 安永8 土地 古 立木 銀850匁 大 上市
つぼふち (1779) 12月 1代 弥八良 源右ヱ門
伊兵ヱ
ー一一ーーーーー 一ー--ーーーー ー---- ーーーー一一一一一 一一一一一ーーーー ー-------- ーー一一一一一一一 一一一一一ーー一 一一一一一ー-ーー
182 C 坪樹l 文化10 立木 永代 大 上市
(1813) 5月 地上権 弥八郎 かきや与助
一一一一一一一ー ーー』ー一一一一 一一一一一一一ー一
d 大 天保6 跡地 古 永代 銀195匁 上市村 西
つほふち (1835) 7月 地上権 鍵屋与助 文助
佐太郎
ーーーーー ーーーーーーーー ーーーーーーーー ーーーーー ー一ー一一一一一一 一一一一一ー一ーー ---ーーーーー一 ー一一ー一一一一一 一一ー一一ー一一 一一一一一ー-ーー
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売主の 用 iiA 土地所 跡地返
加 判人
伐量木し
土地台
重番曹号
契需約の取書 他 撮言番号影そ の
権利根拠 地 有者 還先 家や親事出語文等習会書 帳番号
買得 古 古 古 古 山守 古 56 柱書「買得山合 287 
大 而拾ヶ所」 288 
藤八 290 
291 
村植分地7へ0の% 下皆伐 村 村 村
。。親類惣代 仲間中 217 
村方定め 孫右エ門 おみな
通 娘おしっ 220 
おりゑ
一一ーーーー 一一一一 一ーーー ーー一ーーー ー一一ーーー ーーーー一一ーー一一一ーー-ー
同上 同 上向上 向上 同上 。。 向上 仲間中 55 530 
おみしな
娘おっ 532 
おたま
村有地 下皆伐 村 村 村 。。。 大 560 
10% 98 5番
付売り ツツミ石 562 
5% 第16号 551 
第17号
ー一ー-ー一 一ーーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーー ー一ーー一一一一一一一
買得 古 村 村 村 古 売却地内の古槍 551 
木は井戸村井上 559 
所有で伐採でき
ない
ーー-ーー一 ーーーーーー ーーーー 一一一一ーー ーーーーーー 一一ーー ーーーーーー ーーー-ー一一一一一一
買得 下皆伐 村 村 村 。 親類 大 図略 551 
10% 橋本 98 5番 証書甲第14号 555 
付売り 菊三郎 ツツミ石
5% 第16号 558 
第17号
大字共有 下皆伐 大字 大字 大字 。 売買委員 大 図略 551 
地 10% 98 5番 証書第226号 581 
ツツミ石
第 4号 584 
利助文助 「西 163 
より買得 宇蔵利助出」 ~ 
165 
持分 売主か 。 太兵エ 753 
ら買主
-^ 755 
70%持分 両村 両村 。。 両村30% 490 
70%の植分 ~ 
492 
70%持分 古 古 古 古 。 古 272， 
273 
大灘村有 村 村 。。。奥山山持 2番 来年 6月 酉年(1777)まで 551 
総代 月1歩半 に杉槍を植付け。 600 
利右エ門 争論に敗れ必要 ~ 
な金子をつくる 602 
一ーー一一一 一一一一一ー ーーー- 一ーーー 一一一一ーー ーーー一ー- 一一ーー ーーーーーー ーーーーー一一一一一一 一一一ーー
安永4未 皆 伐 売主 任意 140番 551 
村方より 2% 600 
我等買得 601 
603 
ーーー一一一 ーーーー ーーーーーー 一一一一ーー ーーーーーーーーー一一
皆 伐 売主 。 2番 永代地上権売却 551 
2% 600 
601 
604 
ーー一一-- ー一一一一一 一一ーー ーーー- ーーーー一一 一一一一一ー ーーー一一ー 一一一ーーーーーーーー ー一ー一一
伊兵エ 皆 伐 大 2番 立木1代は紀州 551 
より買得 2% 伊兵ヱ 木綿屋惣助持分 600 
切取跡地は其元 601 
永々植付御支配 605 
ー-ー一一一 一一一一一一 ーーーー ー一一一 一一一一ーーーーーー ーー一一一一 一一一一一一 一ーーーーー一一ー一一一一一一 一一一一一一一一ー-ーーーーーーーーーーーーー一一一
92 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 7士2 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
e 大 天保 8 山年貢 永代 銀122匁 大 大
坪淵 (1837) 皆伐 嘉右ヱ門 利右ヱ門
2% 
一一一一一一←一一 一一一一一一ー-ー
f 大 天保 9 山年貢 永代 銀225匁 大 大
坪測 (1838) 2月 皆伐 嘉右ヱ門 利右ヱ門
182 2% 
一一一一ー一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一ー
g 大 天保 6 土地 古 永代 銀360匁 西 大
坪淵 (1835) 7月 丈助 利右ヱ門
a 両 文政 13 立木 柴山限り 柴山限り 柴山限り 柴山限り 立木 銀50匁 西 西
てんぐくら (1830) 8月 1代 c小b三口乞 忠治郎
183 
一一一一一一一一一 一一一一一一一一一
b 両 天保 10 立木 古 立木 銀50匁 西 大
天ぐくら (1839) 3月 1代 忠治郎 利右エ門
184 両 天保4 立木 柴山尾限り 谷限 り徳右ヱ門 柴山谷限り 立木 入札 大瀧村 大
てんぐ倉 (1833) 9月 山限 り 1代 銀53匁6分 利右ヱ門
(2ヵ所計)
185 とか平 享保 7 茂兵衛際目 喜兵衛際 大道限 下ヲ道限 永代 銀90匁 西 西
栢木役茶畑 (1722) 限り 目限り 甚兵衛 喜兵衛
6月21日 藤十郎
a 西 文化元 立木 ぞう木山限り 高O弥兵衛山 其元山弁ニ 磯右エ門 立木 銀800匁 西 吉野郡立野
宗名小倉 (1804) 12月 弁ニ小田村磯 そう木立際目 山際目 1代 弥助 村宗キ
186 とひのす 兵衛山横際目 藤田屋喜助
也
一一一一一一一一 一一一一一一一一一
b 西 文化 12 土地 古 銀65匁 西 立野村
とびのす (1815) 12月 弥助 ととろき
喜助
一一一一一一一一
c 西 天保 15 立木 古 立木 銀 2貫 立野村 大
とびのす (1844) 12月 l代 500匁 喜助 冨田屋
(10ヵ所計) 利右ヱ門
a 西 天保 3 立木 其元かぎり 村 00所 其元山限り 西河庄兵衛 立木 銀65匁 西 ととろき
とびのす (1832) 11月 かぎり 山限り 1代 与八郎 藤田屋喜助
187 
一ー一一一一一一 一一一一一一一ー
b 西 天保 15 立木 古 立木 銀2貫 立野村 大
とびのす (1844) 12月 l代 500匁 喜助 富田屋
(10ヵ所計) 利右ヱ門
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売主の 用
益代 員取得養者
土地所 跡地返 加 'f!Il 人
伐道出木し
土地台
番重曹号 他 撮言番号影
家や親祭出品喜話会書
の書 そ の
権利根拠 地 有者 還先 帳番号
山年貢権 。。長助 2番 来年7月 上木紀州中飯ぷ 551 
所有 月1歩半 り宗右エ門皆伐 600 
時から永代 601 
607 
日08
ーーー-ー一 ー一一ー ーーーー ーーーーーー ーーーーー一 ーーーー ーー一一一一 一一ーーーーーーー一一
山年貢権 。。親類 2番 宗右ヱ門皆伐山 551 
所有 長助 年貢2%は売主 600 
所有。上木は紀 601 
州中飯ぷり宗右 609 
ヱ門、地上権は 610 
嘉右エ門→上市
鍵屋与助→西丈
助→大利右エ門
ーー一一ーー ーーーーーー ーーー一 ーーーーーー 一一一ー一一 ー一ーーーー ー一一一 一一ー一ーー ーー一一一一一一一一ー ーーーーーー
買得 売主か 2番 土地大瀧村→大 551 
ら買主 伊兵ヱ→上市村 600 
'^ 鍵屋与助→西丈 601 
助 606 
両村地へ 両村 。。一家 任意 70号、 473 
植分、 70 林右ヱ門 甲
%持分 475 
ー一一ーーー ーーーーーー ーーーー ー一一一 ーーーーーー ー-ー一一一 ーーーーーー 一一一一ーー ーー一一一一一一一一ー ーーーーーー
買得 古 古 古 古 古 70号、 473 
乙 476 
両村地へ 下皆伐 両村 荷村 両村 。。。百姓代 任意 236 
大滝村中 30% 
が植分、 付売り 240 
70%椋主 5% 
としての
持分
相伝地 。。 勘七 85号 検地帳見分高7 439 
升2合栢役2歩 440 
4厘の茶畑
持分 下皆伐 地主 売主 売主 。。一家 辛の1 193 
3% 安兵エ
195 
一一一ーーー ーーーーーー ーーーー ー一一ーーー ーーーーーー 一一一ーーー ーーー一 一一一一一ー ーーー一一一一一一一一 一ーーーーー
持分 下皆伐 地主 売主か 。。一家 辛の2 土地所有者は村 789 
3% ら買主 安兵ヱ 圧屋方へ1年に ~ 
'^ 銀3分ずつ上納 791 
立木所有者は下
皆伐とも売代金
の3%を地主に
払う
一一一ーーー ー-ー一一一 一ー一一 ーーーーーー ーーーー一一 一ー--ーー ーー一一 一一一一ーー ーーー一一一一一一一一 ーーーーー-
買得 古 西 西 西 任意 250 
弥助 弥助 弥助
254 
買請 皆 伐 地主 西 。。一家 庚 土地が西与助→ 227 
5 % 弥助 太右エ門 西藤介→酋与八 ~ 
郎。与八郎が植 229 
林しその跡地が
西与助に戻るか
ら、実際は地上
権の売買か
一ー一一一一 一一ーー一一 ーーーー ーーーー ーーーー 一一一一一ー ーーーーーー ー一一一一一 一一ーー ーーー一一一 一一ー一ーーーー一一一 一一一ー-ー
買得 古 古 古 古 。 山守 立野村 250 
西伊右 喜兵ヱ
ヱ門
西与助
94 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 '" 主買 主野番号 対象物 東 西 南 北 期間
a 両 文化 4 立木 大滝徳八 大瀧吉右ヱ門 尾限り 谷限り 立木 銀120匁 西 六回
奥山とびろ (1807)11月 山限り 山限り 1代 金助 内田佐兵ヱ
188 
一一一一一一一ー
b 向上 嘉永 6 立木 古 古 銀580匁 六田村 大
(1853)12月 (3ヵ所計) 佐兵ヱ 利右ヱ門
a 両 文政 6 立木 柴山限り 大瀧源八 柴山限り 大瀧源八 立木 銀80匁 西 上市
とびろ (1823) 4月 山限り 山限り 1代 新介 伊兵衛
189 
一一一一ー一一一一 一一一一一一一『
b 向上 天保 8 立木 古 古 銀230匁 上市 大
(1837)12月 伊兵衛 利右衛門
a 雨 嘉永 5 立木 古 立木 銀70匁 西 西
とひろ但し (1852) 7月 l代 彦七 岩本
190 と志かみ 利右エ門
一一一一一一一一 ー一一一一 一一一一一一ー一一 一一一一一一一一一 ーー一一一一一一 一ー』一一一一一
b 向上 嘉永 6 立木 古 立木 銀70匁 西 大
(1853)12月 1代 利右エ門 利右エ門
191 両 天明 6 立木土 大尾限り 大尾限り 両尾付合限り 西右エ門山井 自今 銀930匁 大 大
とびろ (1786) 7月 地とも ニ大瀧源治山 (2ヵ所計) 佐七 利右エ門
限り
192 両 寛政11 立木 柴山限り 谷限 り柴山限り 大利右エ門 立木 妻へ 大 大
奥山とびろ (1799) 9月 山限り 1代 作右ヱ門 妻おきょ
193 両 文化 5 立木 谷限り 雑木山限り 雑木山限り 西河徳兵ヱ 立木 銀20匁 大 大
とびろ (1808) 1月 山限り l代 徳八郎 利右ヱ門
194 両 文化 6 立木 其元山限り 雑木山限り 立尾新三限り 貴殿山限り 立木 銀28匁 西 大
とびろ (1809) 5月 1代 清治 利右ヱ門
195 両 天保4 立木 柴山限り 柴山限り 西河右兵ヱ山 大瀧なよ山限 立木 入札 大灘村中 大
とぴろ (1833) 9月 柴山限り り I代 銀53匁6分 利右エ門
(2ヵ所計)
196 両 天保 8 立木 尾柴山限り 国中西代 柴山限り 国中常盤六兵 立木 銀367匁 西 大
とひろ (1837) 9月 九兵衛山限り 衛山限り 1代 5分 利右ヱ門 利右ヱ門
(3ヵ所計)
197 両 天保 9 立木 柴山尾限り 轟喜兵衛山弁 轟喜兵衛山 西河寺右エ門 立木 銀200匁 西 大
とぴろ (1838) 7月 ニ西河寺山限 限り 山限り 1代 (2ヵ所計) 文助 利右ヱ門
藤八作り り
198 両 天保 15 立木 立木 金 2歩 西 西
とひろ (1844) 12月 1代 利七 吉右ヱ門
199 両 嘉永 2 立木 道井に寂喜兵 植並柴山かぎ 柴山弁に植並 植並柴山かぎ 立木 銀120匁 西 大
とびろ (1849) 3月 衛山限り り 限り り l代 利七 利右ヱ門
200 両 嘉永4 立木 嶋田亀治郎 柴山かぎり 嶋田亀治郎 上市井本佐 立木 銀50匁 西 大
とひろ口 (1851) 1月 山限り 山限 山限 1代 惣右ヱ門 利右ヱ門
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売主の 用 益代 用詩益書地
土地所 跡地返 加申l 人
伐皇木し
土地台
皇番官号 契消而約の 取追書 他 i番号陣障害蜘硯一家親や類 世山喜話人や等 証の肩人書等 そ の権利根拠 地 有者 還先 帳番号
我等杉槍 山年貢皆 両 両 両 。 西河村 任意 846 
植分70% 伐5% 茂右ヱ門 847 
持分
ーーーーーー F 一一一一ー ーーーー ーーーー 一一一一一一 ーーーー一ー 一一一一一一 一ーーー ーーーーーー --一一一一一一一一一 ーーーーー
我等所持 古 古 古 古 山守西 六田村 古 30番 来年2月 699 
手IJ右ヱ門 六右ヱ門 月1歩半 ~ 
山守大 702 
吉右エ門
両村地に 皆伐5% 両 両 両 。。 五兵ヱ 任意 20号 68 
植分70% 甲 ~ 
持分 72 
ーーー-ー一 ーーー一一一 ーーー- 一ー一一一一 一一一ーーー ーー一一一一 ーーーー一ー 一一一一一ー 一ーーーーーーーーーー
買 得 古 古 古 古 引請人 古 20号 「我等(伊兵ヱ) 68 
西 乙 植付共一円不 73 
忠次郎 残J 74 
70%分 付売り 5 両 両 両 任意 17号 売主70%、両村 706 
買得 % 30% 707 
ー-ー一一ー ーーーー 一ーーー ーーーーー- --一一一一 ーーーーーー ーーー一ーーー一一一一
70%分 付売り 5 両 両 両 久治 任意 17号 売主70%、両村 706 
買得 % 30% 708 
買 得 。。 茂八 来年7月 谷より西側は利 756 
1日月 1右ヱ門と佐七の 757 
歩半 中間山谷より東
側は作右ヱ門50
%利右エ門と佐
七は各25%
両村地に 両 両 夫から妻への隠 844 
植分70% 居領 845 
持分
両村地へ 両 。 伝助 779 
植分、 780 
70%持分
70%持分 両 。 16号 409 
410 
村中植付 下皆伐 両 両 両 。。。百姓代 任意 70%分の売却 236 
30% ~ 
240 
70%持分 下皆伐 両 両 両 。。枠 70 来年3月 414 
30% 新右エ門 20号 10日 ~ 
の乙 417 
持 分 両 両 。。 19号 42 
~ 
47 
両村地へ 下皆伐 両 両 両 引受人 85号 439 
植分、 30% 彦兵ヱ 丙 445 
70%持分
70%持分 付売り E 両 両 両 。。 引請人 任意 西 1号 19 
% 吉右エ門 271番 ~ 
トピ口 24 
第1号
植主70% 付売り 5 両 両 両 。。 引受 任意 24号 411 
持分 % 久治郎 ~ 
413 
'-ー『ー
96 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 ヲ士E 主 買 主野番号 対象物 東 西 南 北 期間
201 長尾 安政 4 立木 古 古 銀800匁 五条村 西
(1857) 8月 (11ヵ所計)丈助 清左ヱ門
202 西 文政 2 跡地山 村安右ヱ門 上市清九郎 くらかぎり くらかぎり 永代 銀22匁 西 西
長岡 (1819) 6月 山年貢 山尾限り 山井大瀧元右 助右エ門 大西
とも ヱ門山かぎり 安右ヱ門
a 西 天保 7 立木 西河徳右ヱ門 白倉尾限り 国中戸毛伝右 上市左兵衛山 立木 銀125匁 西 大
長岡 (1836) 7月 山横道限り ヱ門山井ニ西 井ニ名柄利右 1代 文助 利右ヱ門
203 河喜助山限り ヱ門山限り
一一一ーー『ー』司
b 西 天保 9 立木 永代 銀235匁 西 大
長岡山 (1838) 7月 土地 文助 利右ヱ門
とも
204 なごか 明治元 土地 西河庄右エ門 岩限 り中 尾 尾井ニ与兵ヱ 永代 銀200匁 西 大
(1868)12月 山 山 甚兵衛 喜右ヱ門
a 碇村 安政 3 立木 上市木原山限 村新四郎山限 谷限り 古市場。 立木 銀 1貫 碇村 国中岡村
仲平 (1856) 7月 り 勘山限り 1代 150匁 清右ヱ門 国松
一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一ー-ーー司
205 b 向上 安政 6 立木 古 立木 銀783匁 岡村 平尾村
(1859) 11月 1代 l分 l厘 国松 酒屋
弥右エ門
一一一一一一一一一 一一一一ー一一ー.
C 向上 明治 17 立木 古 立木 50円 吉野郡 大
(1884) 1月 l代 平尾村 富田喜八郎
池田弥三郎
206 大 文政4 立木 尾限 り谷限り 道限 り 西河孫七ヱ門 永代 銀650匁 西 大
中西之谷 (1821)12月 土地 助七ヱ門限り 角右エ門 利兵ヱ
とも
207 大 天保 9 立木 大谷限り 横道限り 国中長尾 尾柴山限り 立木 銀450匁 大 大
中之谷 (1838) 2月 藤右ヱ門 1代 (3ヵ所計) 治兵ヱ 利右ヱ門
扉風岩 山限り
208 西 天保 6 立木 銀 l貫 東川村 大
長山 (1835) 4月 700匁 大西甚三郎 利右ヱ門
金13両
(7ヵ所計)
209 西 安政4 跡地山 古 永代 銀145匁 西 大
なごろ (1857) 7月 山年貢 (4ヵ所計) 清三郎 利右ヱ門
とも
210 大 天保 7 立木 上市紙屋 横道限り 道井に 上市新屋 立木 銀62匁 大 大
なめら谷 (1836) 9月 新四郎山限り 柴山尾限り 新四郎山限り 1代 佐兵衛 利右エ門
211 大 明和 7 立木 大瀧村源七郎 0 石限り 大瀧忠治 大瀧浅右ヱ門 永代 銀600匁 大 大
家上 (1770) 12月 土地 山限り 山限り 山道限り 文八 利右エ門
(西野上) とも 同浅右エ門
山限り / 
212 大 安永 8 立木 其元山限り 其元山限り 大瀧忠治 ぬ田谷へ通り 自今 銀200匁 大 大
西之上 (1779) 5月 土地 山限り 横道限り 文八 利右ヱ門
とも
213 西之谷 安政 2 跡地 古 永代 銀500匁 西 大
(1855) 9月 (6ヵ所計) 清三郎 利右ヱ門
」一一
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売主の 用
益代 用代博益取者地
土地所 跡地返 加 判人
伐皇木し
土地台
重番喧号 契而約聖書 他 撮言番号影そ の
権利根拠 地 有者 還先 ロ 一家親や類 世山守話人や等 証の人肩等書 帳番号
70%持分 古 古 古 古 。 272 
273 
父孫八 下皆伐 買主 売主か 買主 。。一家 喜右エ門 上木は宮瀧左助 127 
より相続 3歩ずつ ら買主 七兵ヱ 所有 ~ 
ノ¥ 129 
持 分 売主 売主 。。 大滝村 72 418 
新兵ヱ 420 
421 
ーーーー-ー --一一一一 一一ー一 ーー-ー ーー-ー ーーーーーー ーーーーーー 一一一一一一一ーーーー ーーーーー.
売主か 72 借金貨物 418 
ら買主 419 
-^
村丈助 売主か 。。百姓代 図略 422 
より買得 ら買主 一家 ~ 
-^ 太右エ門 425 
所 持 皆伐5% 地主 地主 。。 新四郎 30 
~ 
32 
ーーー-ーー 一一ーーーー ーーーー ーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーー一ーー ーーーーーー ーーーー ーーーーーー 一一一一ー-
碇村清右 古証文 古証文 古証文 古証文 直村 古証 48、49
エ門より 本証文 本証文 本証文 本証文。 文本 55、56
買得 証文
ーーー一一ー 一一一一 ー-ーー 』一一ー ーーー-ーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ー一一一 一一一一一一一一ーーー ーーーーーー
所 持 古 古 古 古 古 48 
~ 
52 。。 先規 210 
持 分 下皆伐 大瀧村 大瀧村 大瀧村。。 82号 横道上下とも 508 
30% 村30%売主70% ~ 
の70%分の売却 510 
806 
買 得 皆伐5% 買主 売主か 。。 弥助 古 9月20日 文政2矧6月西 923 
ら買主 月15% 河村助右エ門よ ~ 
，、 り買得古証文相 925 
添
村地に植 大瀧村 大瀧村。。 81号 谷左右とも 514 
分、 70% 42番 ~ 
持分 517 
代々持地 売主か 。。。 清助 511 
ら買主 512 
，、
売主か 。。。 先年上市喜平治 511 
ら買主 へ売った跡地と ~ 
，、 東川村伝兵エへ 513 I 
売った跡地も含
む
所 持 売主か 。。 弥助 先年う田村佐兵 656 
ら買主 エに売った古証 ~ 
，、 文通り。立木伐 658 
取次第御勝手に
ー←
98 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 自 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主 買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
214 大 安政 7 立木 立木 大伯父 大
西之谷 (1860) 3月 1代 土倉庄三郎 嘉右ヱ門
源三郎
215 大 寛政 立木 小槻清左ヱ門 大谷限り 大瀧嘉兵ヱ 大瀧嘉兵ヱ 立木 銀10貰匁 大 国中池之内
西原口 (1795) 1月 山 山限り 山限り l代 (2ヵ所計) 利右ヱ門 村善六
a 大 寛政 2 立木 柴山限り 飯貝茂兵エ 柴山限り 大瀧文右ヱ門 立木 銀500匁 大 宇陀町
ほそ迫 (1790) 6月 山限 山限 l代 作右ヱ門 かぎや平八
一一一一一~一一 ー一一一一一一一一 一一一ー一一一一一 一一一一一一ーー一 一一一一一一ー-- 一一一ー一一一 一一一一ー一一一 一ー-ー一一--ー
216 b 大 寛政 9 立木 古 立木 銀100匁 大 宇陀町
にふほそ迫 (1797) 4月 1代 与兵ヱ 平八
一ー一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一ーー一一一 一一一一一一一一 ーー一一一ーーー』
C 向上 文化 5 立木 古 立木 銀780匁 字陀 大
(1808) 3月 1代 かき屋平八 利右ヱ門
a 大 安永 8 跡地 西河吉郎兵衛 小谷かぎり 大川かぎり 西河伊兵衛 永代 銀210匁 轟 大
にふ岩屋の (1779) 12月 山限り 山限り 久治 兵助
口
217 
---ー一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一ー一 一一一一一『日一 一ー一一ーーー』
b 大 天明 3 立木 西河吉郎兵ヱ 岡村山限り 大川限り 西河村伊兵エ 同上 銀150匁 大 大
にぷ山 (1783) 11月 土地 山限り 山限り 兵助 利兵ヱ門
とも
a 大 天明 8 諸木 大瀧惣兵ヱ山 同村善兵ヱ 其元山弁 東川山大尾 自今 銀180匁 西 大
上にぷ (1788) 12月 土地 井両村山主尾 山地井同村 惣兵エ山 山限り 安右エ門 理右ヱ門
218 とも 限り 嘉兵ヱ山限り 横倉限り
一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一』一一一 一』一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一
b 大 天保 12 土地 西河嘉右ヱ門 其元地限り 大瀧村善兵ヱ 東川領大尾 永代 銀315匁 西 大
にふ大たわ (1841) 8月 植宮瀧新兵ヱ 地四人持山限 限り 庄屋 利右ヱ門
山限り り西川与右ヱ 安右エ門
門山地限り
a 弐ぷ 文化 2 跡地 大瀧庄右ヱ門 西河安兵衛 横道限り 西河くわんの 立木 銀240匁 西 立野村
(1805) 7月 山立際目 山立際目 ん山限り l代 喜八 轟キ
藤田屋喜助
219 
一一一一一一一一 一一一ー一一一一一 ー一一一一一一 一一一一一一一一 一一『一ーーー--
b 両 天保 11 立木 大獄圧右エ門 宮満新兵衛 道限 り其元山限 立木 銀 1貫 立野村 大
にぷ (1840) 12月 山立際自限 山限 1代 200匁 喜助 冨田屋
利右ヱ門
a 西 天保 3 立木 宮瀧善兵衛山 轟藤田屋 宮瀧新兵衛山 吉野宗右ヱ門 立木 銀300匁 西 上市
にぷ (1832) 3月 喜兵衛山 山大瀧与右 1代 与八郎 吉野屋
220 ヱ門山 次兵衛
一一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一』一一 一一一一一一一一一 一一一一一ー一一ー
b 向上 嘉永元 立木 古 古 銀260匁 西 大
(1848) 7月 (2ヵ所計〕 喜助 利右エ門
a 西 天保 6 立木 宮瀧新兵衛山 大瀧利右ヱ門 大瀧利右ヱ門 尾より杉槍 立木 銀350匁 西 新堂村
にふ大だわ (1835) 5月 山限り 山限り 植並限り 1代 茂兵ヱ 質屋源八
221 (にぷ天神 山口屋
大たわ) 半兵衛
ー一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一ー-ーーー
b 同上 弘化 3 立木 古 古 銀600匁 十市郡新堂 大
(にぷ大玉) (1846) 12月 村源八郎 利右ヱ門
(岸源) 平
兵ヱ〔山平)
222 a 西 嘉永 4 山守権 西河村内の矢 永代 金2両 西 大
矢治村 (1851) 7月 治村新助山 (2ヵ所山 長助 利右ヱ門
新助山 守料と合
計)
一一一』一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一~一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一ー一一一ーー
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売主の 用
益代 用代得益取者地
土地所 跡地返 加判人 伐量木し
土地台 富警田警家 契約取書
他 i番号需の そ の権利根拠 地 有者 還先陣問踊一家高類峰丈等宮会書 帳番号
徳右ヱ門の子 812 
嘉右エ門の相続 ~ 
地の一時預り証 814 
買 得皆伐5% 売主 売主 売主 。。 久兵ヱ 任意 773 
村7と0与中%兵間持分ヱ
皆伐5% 売主 売主 。。 与兵エ 任意 42号 売主70%与兵ヱ 283 
ム甲 30%の植分林野 284 
一一一ー ー一一一 ーー一一一一 ーー一一一一 一ー一一一一 一一一ーーー ーー一一一一 ーーー一一一一ーーーー
村持門作、分と3右中0間エ% 
皆伐5% 地主作 大作 地主 。。 作右エ門 古 42号 作右エ門と取か 283 
右ヱ門 右エ門 ム乙 授、した古証文 285 
ーーー一一一 ーーーー一一 ーーー一一一 一一一ーーー ー一一一一一 ーーー一一一一一ーーー
作与り右兵買得エエ門よ
古 古 古 古 古 42号 283 
286 
南国栖源 売主か 「古証文出候共 279 
買兵得エより ら買主 可為反古J ~ 
J、 281 
ーーーーー- 一一ーー一一 一ーーー 一一一ー ー一一一 ーー一一一一 ーー一一一一 ー一一一一ー 一ーーーーー 一一ーー 【一一一一ー ー一一一一一一ーーーー 一一一ーー
買 得 。。 613 
615 
代々持地 。。 作兵ヱ 「右之雑木山我 619 
等代々持地J 620 
622 
ーー-ー一一 ー一一一ーー ー一一一 一--ー 一一ーー一一 一一ーーー- 一ーーー一一 一一一一一ー ー一一一 ーーーー一一 一一ーーーー一一一一ー ー一一一一
先祖より 百姓代 大 来年3月 年寄他所に行き 715 
持分 久右ヱ門 10日 加判を百姓代代 ~ 
月15% r 丁。 717 
「上木宮瀧新兵
ヱ山当秋皆伐仕
只今明地J
先祖より 皆伐 地主 西 地主 。。f辛 安兵エ 75号 図略 426 
持分 2.5% 喜八 善次郎 57 上木は先祖より 429 
下市伊賀屋与兵 430 
エに来年まで売
渡。そのあとこ
の契約が執行
ーーーーーー ーーー一一一 ーーー- ーーーー 一一ーー 一一一ーーー 一一一ーー一 一一ーーー- ーー一一一一 ーー一一 一一ーーー一 一一一一ーーーー一一一 ーーーー-
喜八より 古 古 西 地主 山守 飯貝村 古 75号 426 
持土し地植付買得所
喜八 西河村 忠蔵 431 
庄屋 432 
伊左エ門
清太郎よ 皆伐5% 地主 西 地主 。。 太右ヱ門 75号 証文は西与八郎 426 
り買得 清太郎 甲の2 に返却 ~ 
428 
ー-ーーー一 ーーー- 一ーー- 一一ーー 一一ーーーー 一ーー--ー 一ーーーー- ー一一一一一 ーー一一 一ーーーーー 一一一一ーーーー一一一
持屋治分吉兵野ェ 古 古 古 古 古 75号 426 433 
より買請
村地に植 皆伐5% 西河村 西河村 西河村。。一家惣代 任意 730 
分 70% 磯兵ヱ
持分 732 
ーーーー一ー 一ーーー 一一ーー 一一一一一ー 一一一一ーー 一一一一ーー ーー一一一一 ーーー一 一一一一ーー 一一一一一一ーーーー- 一ーーーー
天保6未 古 古 古 古 山守 古 42号 719 
5月西茂 西河村 720 
兵ヱより 喜助
買得
山 守 山守賃銀 山守権 9月20日 山守権売買証文 727 
定法通り の売主 月10% ~ 
皆伐銀の から買 729 
5% 主へ
ーーーーーー ーー一一 ーーーー 一一ーー 一一一ーーー 一一一ーーー 一一ーーーー一一ー ーー一一一ー ーー一一一ーーーーー一一一ーーーーー一一一ーーーー-
島
100 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 7古E 主 買 主野番号 対象物 東 西 南 北 期間
222 b にぷ岩屋ノ 嘉永4 山守権 古 永代 金2両 西 大
口 (1851) 7月 (新助山の 長助 利右ヱ門
山守権譲
渡と合計)
223 大 安永 3 諸木 大瀧村惣兵ヱ 岡村九郎兵ヱ 岡村土蔵山谷 岡村源右エ門 銀35匁 大 大
上にぷ (1774) 7月 土地 山限り 山限り 付合限り 山限り 文助 利右ヱ門
とも
224 大 安永 9 立木 大瀧作右ヱ門 尾 限り 西河村地限り むね尾東川村 立木 銀2貫匁 大 上立野市村村伝七にぷほそざ (1780) 12月 山善兵ヱ山限 領境限り 1代 文右ヱ門
ι》ー り 嘉兵衛
225 中弐歩 天明 5 立木 上市紙屋 西川右エ門 大川かぎり 大瀧重兵衛 永代 銀350匁 西 大
(1785) 10月 土地 新兵衛山限 山限り 山限り (2ヵ所計) 喜兵衛 利右エ門
とも
226 大 天明 5 立木 寺尾重助山 谷限 り其元山限り 飯貝茂兵衛 永代 銀350匁 西 大
弐歩くそく (1785) 10月 土地 立ヲ限り 山限り (2ヵ所計) 喜兵衛 利右ヱ門
岩 とも
227 にぷ 寛政 5 植地 当村佐兵エ 我等立際目 道かぎり 大瀧村 銀260匁 西 西
(1793) 10月 山限り 限り 利右ヱ門 源右ヱ門 安兵衛
山うね限
228 にふ本たわ 寛政 11 雑木 其元持分山 ほそ迫立尾 村庄右ヱ門 尾平横ぷち 銀200匁 大 大
(1799) 1月 土地 限り 限り 山弁ニ 見通し村山 伊兵エ 利右エ門
とも 作右ヱ門山限 限り
229 によ、ほそさ 寛政 12 跡地山 尾作右ヱ門地 尾筋限り 横石限り 尾限り 永代 銀600匁 大 大
、ー (1800) 12月 年貢と 重兵ヱ太兵ヱ 権右ヱ門 利右エ門
も 中間地限り
230 商 享保 2 立木 下市伊が屋与 大瀧圧右エ門 道限り うね限り 立木 銀 l買 西 宮灘村
弐歩 (1802) 10月 兵衛山限り 山弁西河村 1代 50匁 安兵ヱ 新兵衛
弥太郎山限り
231 大 文化 6 土地 清右ヱ門元右 其元山限り 其元山限り 尾限 り永代 銀70匁 大 大
にぷほそ道 (1809) 12月 エ門吉兵エ重 ひて 利右ヱ門
兵ヱ 4人仲間
山限り
232 大 文化 13 土地 庄右ヱ門 上市紙屋 国中三輪油屋 尾限 り永代 銀350匁 大 大
にぷ大たわ (1816) 10月 清右ヱ門中間 新四郎山限り 弥右ヱ門山限 弥兵エ 利右エ門
白木山限り り 安右ヱ門
233 大 天保 7 立木 大川限 横蔵大瀧与右 国中中村 紀州若山市郎 永代 銀124匁 西 大
にぷ岩屋ノ (1867) 8月 土地 ヱ門山限り 勘太郎山限り 右ヱ門山限り 利右ヱ門 利右エ門
ロ とも
234 大 天保 B 跡地山 大瀧U庄右ヱ門 宮瀧新兵ヱ 横道限り 其元山限り 永代 銀200匁 西 大
にぶ大たわ (1837) 11月 年貢と 山限り 山限り (2ヵ所計) 与八郎 利右エ門
も
235 大 天保 8 跡地山 土地限り 常盤六兵エ 横道限り 其元山限り 永代 銀200匁 西 大
にぷ大たわ (1837) 11月 年貢と 山限り (2ヵ所計) 与八郎 利右エ門
も
236 大 文久 4 立木 大瀧庄右エ門 岡村源二郎 大川限り 倉林限り
8(10立年代木) 
銀 1貫 下市村升屋 大
にぶなべ割 (1864) 3月 山限り 山限り 816匁 喜助 冨田屋
2分5厘 家繁 喜右ヱ門
237 大 立木 大瀧土庄山 其元山限り 其元山限り 国中小槻山弁 永代
仁ふ大たわ 土地 限り 大灘源三郎其
落之花井戸 とも 元国中小寺中
閉山限り
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売主の 用
代益 代得用益取者地
土地所 跡地返 加 判人
伐道出木し
土地台
重番曹号 契而消約の取追書 撮写頁番影真号そ の 他
権利根拠 地 有者 還先 陣同四一家高類臨丈等雪合喜
帳番号
山 守山守賃銀 買主 山守権 9月20日 上木は若山市郎 727 
定法適り の売主 月10% 右エ門所有。西 ~ 
皆伐銀の から買 河村与右エ門よ 729 
5% 主へ り2年前に買得。 文右ヱ門 619 
620 
623 
先祖より 皆伐銀 地主 売主 売主 。 太兵ヱ 任意 図略 181 
所持 100匁 大文右 土地状態の所は ~ 
ヱ門ワ 売却後3年内に 183 
植林
持 分 売主か 。。 磁兵ヱ 279 
ら買主 282 
〆¥
持 分 売主か 。。 磁兵エ 279 
ら買主 282 
" 
先祖より 。。 親類 613 
所持 徳兵エ 614 
安五郎
持 分 。。 任意 大 1092 包書「明治27年 619 
番地鍋 2月調査済未ダ ~ 
寄l 切替へ相済マズ 621 
J (地券は両村
共有。冨田は自
分所有を主張)
歩一銀 買主 売主か 。。 太兵エ 図略 721 
ら買主 源兵ヱ ~ 
" 723 
先年買得 皆伐 地主 。。 一家 世話人 図略 191 
1.5% 嘉兵エ 治兵エ 192 
持 分 売主か 。。 枠仙治 第6 「北空ニ在雑木 724 
ら買主 一家惣代 山地とも」 ~ 
" 半兵ヱ 726 
弥兵ヱ 売主か 。。 安右エ門 712 
安右ヱ門 ら買主 ~ 
中間地 " 714 
先祖より 売主か 。。 来年8月 山中の横道の上 616 
持来 ら買主 10日 下とも ~ 
" 月15% 618 
持分 皆伐5% 買主 売主か 。。 与助 上木は轟喜助 715 
ら買主 所有 ~ ，、 718 
持分 皆伐5% 買主 売主か 。。 与助 上木は宮灘新兵 715 
ら買主 エ所有。先年切 718 
" 残し古木も売却
親 皆伐5% 地主 地主 。 与右エ門 先規 図略 277 
久左ヱ門 山本重左ヱ門→ 278 
より相続 売主
所持 売主か 図略 932 
ら買主 後欠
" 
一
102 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 ヲ古E 主買 主野番号 対象物 東 西 南 北 期間
238 大 天保 9 跡地 谷限 り村庄右ヱ門 古寺清三郎地 大道限り 永代 銀450匁 大 大
むす人谷 (1838) 2月 山限り 限り (3ヵ所計) 治兵ヱ 利右ヱF~
a 西 文化 10 立木 其元山限り 尾 限り 大瀧利右エ門 紀州中いぶり 立木 銀950匁 西 式村下郡今里
ぬた谷 (1813) 5月 山限り 伊兵ヱ山限り 1代 角右ヱ門
239 油屋権兵衛
一一一一一一一一 ー一一一一一一一一 一一一一一一一一一 ~一一一ーーーー『
b 両 文政 9 立木 谷限り 尾 限り 国中平尾太郎 紀州中居振 立木 銀 1貫 式下郡今里 上市村
ぬた谷 (1826) 8月 兵エ山限 伊兵ヱ山限り 1代 300匁 村権兵衛 治兵ヱ
(3ヵ所計〕
一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一ー『ーーー
c 西 弘化4 立木 宮瀧村市兵エ 尾 限り 大利右ヱ門 紀州中ふり 立木 銀 l貫 上市村 西
ぬた谷 (1847) 11月 山限り 山限り 伊兵エ山限り l代 250匁 治兵ヱ 忠治郎
(2ヵ所計)
一 一一一一一一一一 一一一一一ーー一一 一一一一一一一一 一一ー一ー-ーーー
d 向上 弘化 4 立木 古 立木 銀 1貫 西 大
(1847) 11月 l代 250匁 忠治郎 利右エ門
(2ヵ所計)
a 大 安永 3 立木 谷限 り尾立道限 西伝兵ヱ 大惣兵ヱ 60年 植分 大 大
ぬた谷 (1774) 3月 山限り 山限り 植主60% 年寄 利右ヱ門
240 文右エ門
一一ー一ー一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一ーー 一一一一一一一一 一一一一一『ーー
b 大 天明 2 立木 谷限り 大滝立道限り 西河伝兵ヱ 大惣兵ヱ 自今 銀330匁 大 大
ぬた谷 (1782) 2月 土地 山限り 山限り 年寄 利右ヱ門
とも 文右エ門
a 大 文化 15 土地 道井谷限り 尾通限り 紀州中飯ふり 我等持分古木 立木 植分 大 大
ぬた谷 (1818) 1月 伊兵衛山限り 山限り 1代 植主50% 伝右エ門 庄屋
241 利右ヱ門
一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一ー
b 大 文化 15 立木 道井谷限り 尾道限り 紀州中飯ふり 私古木山限 永代 銀300匁 大 大
ぬた谷 (1818) 4月 土地 伊兵ヱ山限り (3ヵ所計) 伝右ヱ門 圧屋
とも 利右ヱ門
242 大 文化 15 跡地山 谷限 り道限 り 道弁圏中古寺 下市住吉屋又 永代 銀300匁 大 大
ぬた谷 (1818) 4月 年貢と 請三郎山限り 兵ヱ山弁三嶋 (3ヵ所計) 伝右エ門 庄屋
道之下 も 油屋弥右エ門 利右ヱ門
山限り
243 大 文化 15 立木 横道限り 道限 り其元江譲り 轟板屋久次 永代 銀300匁 大 大
ぬた谷 (1818) 4月 土地 渡し土地限り 山限り (3ヵ所計) 伝右ヱ門 庄屋
とも 利右ヱ門
244 大 天保 7 跡地山 大谷かぎり 尾限り 大利右ヱ門 仲飯ぷり惣右 永代 銀62匁 西 西
ぬた谷 (1836) 11月 年貢と 土地限り ヱ門山限り 角右ヱ門 大西
も 安右ヱ門
245 大 安政 2 跡地( 古 永代 銀5∞匁 西 大
ぬた谷 (1855) 9月 山年貢 (6ヵ所計) 清三郎 利右ヱ門
ともフ〕
246 大 明治 7 土地 永代 金10円 大 大
ぬた谷 (1874) 3月 戸長 富田喜八郎
中平政五郎
247 のうぎょく 嘉永 2 立木 くだしかぎり 其元へ入置 道かぎり 我等はやし 立木 西 冨田屋
だ志より上 (1849) 5月 山限 限り 1代 徳右エ門 利右ヱ門
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売主の 用 益
代得用益取者地
土地所 跡地返 加 判人
伐星木し
土地台
整番富田理号家
契約取
他 聖頁番賢号
陣同盟恵一家事類鵠丈等警合喜
需の書
そ の
権利根拠 地 代 有者 還先 帳番号
持 分 売主か 。。 82号 土木は村徳右エ 508 
ら買主 門所有 ~ 
" 510 
持 分皆伐5% 売主 売主 売主 。。一家 任意 図略 733 
林右エ門 ~ 
735 
ーーー-ー一 ーーーー一ー 一一ー- 一一一一ーー ーーー一一ー
買 得皆伐5% 古証文 弟 上市村 任意 3筆をあわせて 899 
売主 九兵ヱ 西方院 1筆にした図略。 ~ 
(角右 3筆中2筆は覚 902 
ヱ門と (角)右ヱ門、
利右エ 1筆は利右エ門
門) より買得
ーーーーー一 ーー一一一一 一一ーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーー ーー-ー一一 一一一一ー
買 得 古 古 古 古 西 任意 624，625 
喜助 628，629 
ーー-ー一一 ーー一一一一 一ー-ーーー ーーーーー一 ーーーーーー ーーーー 一ーー一一一 一一一一一ー
買 得 古 古 古 古 古 624 
625 
630 
土地所有 (下皆伐 売主 売主 売主 。 太兵エ 文右エ門所有地 868 
者 40%) への利右ヱ門植 ~ 
分契約 870 
ー-ーー一一 ーー一ー一ー 一一ー-
持 分 売主か 。 12月 文右エ門の立木 868 
ら買主 月15% 40%と土地全体 ~ 
，、 の売却による利 870 
右エ門の一円所
有
持 分 (下皆伐 売主 売主 売主 。 本家親 伝右ヱ門所有地 736 
50%) 源次 への利右ヱ門植 ~ 
分契約 738 
ーーーーーー ーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー --ーーーー ーーーー ーーー一一ー
持 分 売主か 。 儀兵エ 文右ヱ門の立木 739 
ら買主 50%と土地全体 ~ 
" の売却による利 741 右ヱ門の一円所
有
相 続 歩一銀 買主 売主か 。 儀兵エ 上木は吉野又五 739 
ら買主 郎所有 ~ 
，、 741 
持 分 売主か 。 儀兵ヱ 739 
ら買主 ~ 
，、 741 
持 分 皆伐5% 買主 売主か 。。一家 第4 上木は宮瀧市兵 661 
ら買主 藤右エ門 エ山弁ニ吉野屋 662 
，、 次兵ヱ山 656 
657 
所 持 (山年貢 (買主 売主か 。。 弥助 上木は宮瀧市兵 656 
ワ) ワ) ら買主 ヱ山井ニ其元山。 ~ 
，、 上の証文の添証 658 
か
戸長 岩本惣 元岩本惣兵ヱ所 742 
(所有権 兵エか 持、先年坂本伝 743 
保証者) ら冨田 右エ門より其元
喜八郎 殿買得。金10円
，、 で冨田の購入所
有を村で承認
儀助 追賃物としての 807 
立木売却
L 『ーー 一 L一一一一一一
島、
104 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 フ士百 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
248 のふきう 安政 4 立木 古 古 銀800匁 五条村 西
(1857) 8月 (11ヵ所計)文助 清左ヱ門
a 大 文政 10 土地 村与右ヱ門山 三人仲間山限 尾限り 谷限り 立木 銀170匁 大 上市吉野屋
登りあがり (1827) 12月 井谷限り 井西河利右ヱ l代 利劫 治兵衛
休場 門山限り
249 
一一一一一一一一 一一一一一一一一ー 一ーー
b 向上 弘化 4 立木 古 立木 銀 1貫 上市村 西
(1847) 11月 1代 250匁 治兵ヱ 忠治郎
(2ヵ所計)
一一一一一一一一 一一一一一ー---
C 向上 弘化 4 立木 古 立木 銀 l貫 西 大
(1847) 11月 l代 250匁 忠治郎 利右ヱ門
(2ヵ所計)
a 大 明和 6 立木 同村半右衛門 尾かぎり 道限り ミちかきり 立木 銀370匁 大 立野村
登尾 (1769) 5月 山尾限 1代 孫兵衛 板屋久治
250 
一一一一一一一一 一一一一一一一一
b 向上 文政 10 土地 古 古 銀70匁 西 大
(1827) 3月 与八郎 利右エ門
251 八屋久保 嘉永 3 跡地山 上市横左山 村大西清三郎 大道かぎり 細道かぎり 永代 銀40匁 西 西
(1850) 12月 年貢と 限り 山限り 儀兵衛 鍵屋儀助
も
252 西 嘉永 5 跡地 与兵衛忠八山 瀧山限り 瀧山地限り 其元地 立木 銀40匁 西 大
はとの岩 (1852) 11月 1代 (3ヵ所計) 伊助 利右エ門
253 大 明和 3 立木 大瀧村好兵エ 其元山限り 同村源三郎 岡村甚七山 永代 銀350匁 大 大
は称浦 (1766) 12月 土地 山限り 山羽年限り 羽ね限り 茂八 利右エ門
とも
254 大 寛政 9 立木 古 古 銀100匁 清助 上市村
は称うら (1797) 4月 増口屋宗八
255 西 寛政 10 立木 西河村茂右エ 上ハ大瀧喜右 大瀧利右ヱ門 西河村 立木 銀210匁 西 立野村
はね之うら (1798) 6月 門山限り エ門山井下大 山限り 三右ヱ門山 1代 武右エ門 喜助
瀧源三良山限 限り
256 大 天保 5 立木 古 古 銀400匁 立 大
羽根の浦 (1834) 7月 (5ヵ所計) 喜助 富田屋
利右エ門
257 大 天保 6 立木 古 古 銀400匁 立 大
羽根の浦 (1834) 7月 (5ヵ所計) 喜助 富田屋
利右エ門
258 大 文政 7 土地 西河又右ヱ門 其元山地限り 其元山地限り 村嘉右エ門地 永代 銀20匁 大 大
はねうら (1824) 5月 地限り 限り 利助 利右エ門
259 大 天保 9 跡地山 其元地上木ノ、 其元山井ニ 小槻清左エ門 小槻清左エ門 永代 銀15匁 西 西
はねうら (1838) 10月 年貢と 古寺清三郎山 大瀧右エ門 井ニ名柄利右 山限り 又右エ門
も 限り 山限り エ門山限り
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売主の 用
益代 用代得益取者地
土地所 跡地返 加 判人
伐道出木し
土地台
皇番官号
需契約の取善 他 撮言番影毒そ の
権利根拠 地 有者 還先 嗣 耳同一家親や類 世山守話人や等 証の肩人等書 帳番号
古 古 古 古 。 古 272 
273 
持 分皆伐5% 売主 売主 売主 百姓代 大 任意 来年5月 現今(明治27年) 624 
安右エ門 月15% は西字虎谷 ~ 
西 大山本利助 627 
与八郎 所有
ーーーーーー 一一ーーーー ーーーー ーーーー ーーーー ーーーーーー ー一ーーーー ーーーーーー ー-ー一一一 一一ーーーーーーーーー ーーーーーー
利助より 古 古 古 古 西 任意 624 
買得 喜助 625 
628 
629 
ーーーー-ー ーーーー ーーーー ーーーー ーーーーー一 一一一ー-ー ーー-ー一一 一一一一一一 一一一一ー- ーーーーーーーーーーー ーーーーーー
治兵エよ 古 古 古 古 624 
り買得 625 
630 
持 分 。。 源左エ門 85号 439 
甲 441 
ーーーーーー ーーーー ーーーー ーーーー ー一一一一一 ーーーー-ー ーー-ーー一 一一一一一ー ーーーーーーーーーーー ーー一一一ー
とどろき 古 古 古 古 古 乙 柱書「売渡申当 495 
板屋久治 春皆伐山事」 496 
より買得
持分 山年貢 買主 売主か 。。親類惣代 来年7月 上木は楢井村平 261 
ら買主 宗右エ門 10日 右エ門所有 ~ 
" 月15% 263 
先祖より 売主 売主 売主 。。 西河村 33番 358 
持分 文兵衛 ~ 
360 
代々所持 売主か 。。。 40号 526 
ら買主 乙 529 ，、
文右エ門 古 古 古 古 飯員村 古 174 
より買得 佐平次 175 
先祖より 皆伐5% 地主 。。西河村 勘右エ門 任意 乙50番 176 
持来 一家惣代 177 
平次
西茂右 古 古 古 古 山守 149 
ヱ門より 西
買得 与八郎
西惣右 古 古 古 古 山守 149 
ヱ門より 西
買得 与八郎
持分 御年貢高 。。 畑地、上木は大 885 
帳面通り 利右エ門所有 886 
890 
891 
両人中間 歩一銀 買主 売主か 。。 上木は先年轟喜 885 
地 ら買主 助、只今其元所 886 
" 有 888 
889 
106 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 ヲ古E 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
260 大 天保 9 跡地山 上木証文 立木 銀40匁 西 大
こいでは (1838) 5月 年貢と 1代 (2ヵ所計) 与八郎 利右ヱ門
ねうら も
261 大 嘉永 3 立木 大瀧儀助 其元山限り 小槻清左エ門 大瀧作兵衛 立木 金1両 西 大
二郎のたわ (1850) 10月 畑かぎり 山限り 畑かぎり 1代 2分 七兵衛 富田屋
(2ヵ所計) 利右エ門
262 大 嘉永 3 立木 大瀧徳右エ門 宮瀧西善山 同断同人山 宮瀧宗四郎 立木 金 I両 西 大
こ江のたわ (1850) 10月 山弁其元山限 かぎり かぎり 山限り l代 2分 七兵衛 富田屋
(はねうら) (2ヵ所計) 手1)右エ門
263 大 万延元 土地 古。図略 永代 替地のう 西 大
はね浦 (1860) 7月 え金2分 嘉右エ門 利右エ門
a 大 文政 2 立木 立野村ととろ 上市佐兵ヱ山 道かきり 郡山忠八山 立木 銀105匁 西 上市村
東出 (1819) 8月 き喜兵ヱ山 際目 際目 1代 六右ヱ門 とうふ屋
264 (東出くろ 伊兵ヱ
しの尻)
一一一一ー-
b 向上 天保 14 立木 古 古 銀300匁 上市村 大
(1843) 3月 伊兵衛 利右エ門
265 大 寛政 7 立木 谷上ハ大瀧 国中又四郎山 大瀧源三郎 国中大板又 立木 銀10貫匁 大 圏中池之内
樋之口 (1795) 1月 伝三郎山限り 井上市源右エ 山限り 四郎山限り 1代 (2ヵ所計〕 利右エ門 村 善六
門山限り
a 大 文政 6 立木 大谷限り い出道限り 同人山限り 宇陀与兵衛 立木 銀150匁 大 大
ひはし (1823) 12月 山限り 1代 弥惣八 利助
266 
一一一一一ー一一ー
b 同上 文政 7 立木 古 立木 銀150匁 大 字陀
(1824) 4月 l代 利助 与兵衛
a 大 文政 8 立木 大谷限り 村藤八植付 佐兵衛植付山 利助山 立木 相続 大 西
ひばし (1825) 1月 山限り 井栗林限り 植付限り l代 親政右エ門 おみな
267 
一一一一一一一一 一一一一一一一一
b 同上 文政 8 立木 大谷限り 村藤八植付 村佐兵衛植付 村手1)助植付 立木 相続 大 寺尾村娘
(1825) 11月 山限り 山限り 山限り 1代 親政右エ門 おりゑ
a 両 天保 5 立木 村嘉右ヱ門 村治兵ヱ 大谷限り 横道限り 立木 銀65匁 大たま夫 大
ひばし (1834) 12月 山限り 山限り 1代 清助 利右ヱ門
268 
一一一一一ー-ー-
b 向上 天保 6 立木 古 立木 銀65匁 大たま夫 大
(1835) 1月 1代 清助 利右ヱ門
269 大 文政 4 立木 谷限り 尾柴山限り 当村政右ヱ門 同村弥惣八山 立木 銀550匁 大 宇陀町
ひばし (1821) 7月 山限り 弁ニ上尾限り l代 元右衛門 与兵衛
270 両 天保 2 立木 村政右エ門山 其元山限り 芝山植付限り 細道限り 立木 銀3貫匁 大 宇陀姶生町
ひはし (1831) 11月 井芝山限り I代 (他2ヶ所 藤八 車屋与兵衛
計)
271 両 文政 3 立木 西河村久兵衛 西河村山、 大瀧利右ヱ門 尾かぎり 立木 銀145匁 西 立野村
1-a ひほら (1820) 9月 植 西河九兵衛山 山 1代 太右エ門 宗四郎
森之上 立野喜兵衛山
一一一一一一一ー 一一一ー一一ーーーー
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売主の 用 益 答用益書地 土地所 跡地返
加 判人
伐道出木し
土地台
重番曹号 撮芸番影号そ の 他
権利根拠 地 代 有者 還先 一家品類鵠丈等雪合喜 帳番号
先祖より 歩一銀 買主 売主 売主 。。弟 上木は圏中古寺 885 
樹子 与助 清三郎所有 ~ 
御年貢地 887 
持分 皆伐5% 地主 売主 売主 。。親類惣代 任意 23号 来年 3月 469 
伊左エ門 20日 ~ 
月15% 472 
持分 皆伐5% 地主 。。親類惣代 任意 23号 469 
伊左エ門 ~ 
472 
村団八 古 古 古 古 一家 古 上木は其元所有 820 
より買得 字兵ヱ
持分 皆伐5% 地主 。。一家惣代 任意 図略。 25-29 
小右エ門
買得 古 古 古 古 西 古 249 
忠治郎
--ー一一一 ーーーー一一 一一一ー ーーーー 一ーーーーー ー一一一一一 一ーーーーー 一ー『ーーー ーーーー一一 一一ーー一ーー】ー一一 一一一ーーー
買得 皆伐5% 売主 売主 売主 。。 大 任意 773 
久兵ヱ
村地に植 下皆伐 村 村 村 。。 大 任意 巳の 1 249 
分、 70% 30% 文右エ門 302 
持分 303 
ー一一一一一 一ーーー ー一一一 ーーーー ーーーー一一 一一一ー一ー ーー一一一一 ーーーー一一 一ー一ー ー一一一一一 ーーーー一一一一一一一 一ーーーー-
買得 古 古 村 村 受人 藤八 任意 巳の2 向上 294 
藤兵ヱ 304 
305 
村地に植 下皆伐 村 村 村 。。親類惣代 仲間中 55号 217 
分、 70% 村御定 孫右エ門 おしっ ~ 
持分 のとおり 娘おりゑ 220 
おたま
村地に植 下皆伐 村 村 村 。。親類惣代 仲間中 55号 530 
分、 70% 村御定 孫右エ門 おみしな
~ 
持分 のとおり 娘おっ 532 
おたま
持分 両村 両村 。 大 30号 来年3月 大政右エ門 405 
嘉右エ門 10日 村地へ植分し、 ~ 
月15% 70%持分。その 408 
4人の娘への相
続の 1人たまの
分の売却
ーーーー-ー 一一ーーーー 一一ーー ーー一一 ーーーーー一 ーーー一 一一一ーーー 一一一一一一一ーーーー
85号 この立木が借銀 439 
丁 65匁の賃物であ 446 
ることの確認
70%持壬 下皆伐 村 村 村 。。 大 任意 戊 294 
30% 安右衛門 300 
301 
村地へ植 下皆伐 村 村 村 。。枠 任意 2か所一括証文 ~ 
分、 70% 30% (両村) (両村) (両村〕 治兵衛 「村(大瀧村)地 296 
持分 皆伐5% 「両村地」の文言 297 
ともにあり
村地へ植 下皆伐 地主 両村 両村 。。一家謹人 50号 図略 389 
分、 70% 30% 安兵衛 丙 393 
持分 皆伐5% 394 
ーーーー一一一 ーー一一ーー ーーー一 一一一一 ーーーー一一一一一ー ーー- ーー一一一一一一ーーーー一一一 一ーーーー一一一一ーーーー一一一一一一ーーーーー一一ー
島ぎ
108 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 7古E 主買 主
野番号 対象物 、東 西 南 北 期間
271 両 文政6 立木 尾かぎり 其元山限り 尾かぎり 尾かぎり 立木 銀80匁 西 立野村
2-a ひぼら (1823) 9月 l代 孫兵衛 吉野屋
宗四郎
一---ー一一一 一一一ーーーー一ー 一一ーー一ー一一一 ーーーー一一ー 一一一ーーーーー
1-b 両 文政9 立木 尾かぎり 立野村喜助山 大瀧村利右エ 尾かぎり 立木 銀200匁 立野村 西
2-b ひほ?ら (1826) 6月 西河村山限り 門山限り 1代 宗四郎 忠治郎
一一一一一一ーー ー一一一一一一一 一一一一ー ー『ー一一一一一一 一一一一一一一一ー ー一一一一一一一一 一一一一ーーーーー ーーー一一一一一 ー
1-c 両 天保3 立木 古 古 銀160匁 西 とどろき
2-c ひlまら (1832) 4月 忠治郎 藤田屋喜助
一一ーーーーー- 一一一一一ーーーー ー一一一一一一一一 一一ーー--一一一 ーーー一ー一一 一一一一ー-ーーー
1-d 両 天保15 立木 古 立木 銀2貰 立野村 大
ひぼら (1844) 12月 l代 500匁 喜助 富田屋
森の上 (10ヶ所計) 利右エ門
一一一ーーーーー 一一ーーー ーー一一一一一一一 一一一一一一ーーー 一一一一ーーーーー 一一一一一一一ー ー・・ーー一一一一一一一ー
2-d 両 天保15 立木 古 立木 銀2貫 立野村 大
ひぼら (1844) 12月 1代 500匁 喜助 富田屋
森の下とも (10ヶ所計) 利右ヱ門
272 両 天保4 立木 柴山限り 谷限り 轟喜助山 喜助山限り 立木 入札 大瀧村中 大
1-a ひほら (1833) 9月 1代 銀385匁 治兵衛
(2ヶ所計)
ー一ーー一一一一 一一一一一ーーー ーーー一ー一一一一 一一一一一一一ーー ー一一一一一一一一 一一一一一ーー ーーーーー一一一 一一一一ーー一一ー
2-a 両 天保4 立木 柴山限り 谷限り 森隈り 尾かぎり 立木 入札 大瀧村中 大
ひほら (1833) 9月 1代 銀385匁 治兵衛
森下 (2ヶ所計)
一一一一ーーーー 一一ーーー 【ーー一一一一一一 一一一一一一一ーー ーー一一一一ー一一 一一一一一一一ーー
1-b 両 天保4 立木 古 立木 銀385匁 大 轟村
ひぼら (1833) 9月 1代 (2ヶ所計) 治兵衛 藤田屋喜助
一ーーー一一一一 一一一ーーーーーー 一一ーーー一ー一一 一ーーーーーー ーー一一一一一一
2-b 両 天保4 立木 古 立木 銀385匁 大 轟村
ひぼら (1833) 9月 1代 (2ヶ所計) 治兵衛 藤田屋喜助
a 奥山ひほら 文化12 立木 其元山限り 杉槍留メ 今井O屋弥助 柴山限り 立木 銀100匁 西 立野村
273 (1815) 10月 柴山限り 山限り 1代 安兵エ 藤田屋喜助
一ーーー一一一一 一一一ー一ーーーー 一一一ーーーーーー 一一一一一一ー 一ーーー---- 一一一一一一ーー-
b 両 天保9 立木 大灘清右ヱ門 尾かきり 大瀧左右ヱ門 轟喜兵エ 立木 銀400匁 立野村 大冨田屋
ひ』まら (1838) 7月 山限 山限 山限 1代 喜助 利右ヱ門
上市佐兵エ
山限
274 大 天明 6 立木 其元山限り 大尾限り 西河九郎兵エ 岡村伊勢講 自今 銀930匁 大 大
ひぼら口 (1786) 12月 土地 山限り 山限り ( 2ヶ所計) 佐七 利右ヱ門
とも
275 大 文化10 立木 図略 立木 銀11貰匁 大 大坂河田屋
ひぼら (1813) 1月 l代 (3ヶ所計) 利右ヱ門 平兵エ
276 ひほら 文化13 立木 三輪油屋山 其元山井 野山弁尾 三輪油山 立木 銀59匁 大 大
(1816) 12月 限り 尾限り 限り 限り 1代 作兵衛 利右ヱ門
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売主の 用
益代 代用得益取者地
土地所 跡地返 加 判人
伐道出木し
土地台
富番整田理号家 契約童書
他 i番E需の そ の権利根拠 地 有者 還先 一家事類蟻丈等雪合喜 帳番号
村地へ植 下皆伐 両村 両村 。。 源八郎 任意 5-11 
分、 70% 30% 
持分 皆伐5%
ーーーー-ー ーー一一一一 ーーー一一一 ー一一一一一 一ーーー ーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーー
西太右 古 古 古 古 ならい村 古 50号 383 
エ門と 新三郎 乙 388 
西孫兵
エより
買得
ーーーーーー 一一一一ーー ーーーー ーーーー ーーー一 一一一一一一一一一ーー 一一一ーー
買得 古 古 古 古 51号 383 
甲 387 
ひぽら
2か所
ーーーーーー ーーーーーーーーー一一ーーーーー一
買得 古 古 古証文 古証文 。 山守 任意 250 
先売主 先売主 西川村 251 
伊右ヱ門 252 
与助 253 
ーーーーー一 ーーーー一一 ーーーー ーーーー ーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー 一一一ー一一 ーー一一ーー
買得 古 古 古証文 古証文 。 山守 任意 250 
先売主 先売主 西川村 251 
伊右エ門 252 
与助 253 
村中植付 下皆伐 両村 両村 両村 任意 50号 389 
30% 甲
皆伐5% 392 
ー-ーーー- 一一一一一一 一ー一一 一一一ー-ー ーー-ー 一ーーーーー ーーーーーーーーーーー
村中植付 付売り 両村 両村 両村 任意 50号 389 
5% 甲
下皆伐 392 
30% 
ーーーー一ー 一一一ー ーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーー ーー一一一ー 一一一一ーー
入札で 付売り 両村 両村 両村 。。 任意 48号 399 
買得 5% 乙 402 
下皆伐 403 I 
30% 
ーーーーーー ーーーー一ー ーーー司 ーーーー ーーーー 一一一ーー- 一一一一ーーーー一ーー ーーーーー
入札で 付売り 両村 両村 両村 。。 任意 48号 399 
買得 5% 乙 402 
下皆伐 403 
30% 
本家嘉兵 皆伐5% 両村 両村 両村 。。 47号 83 
ヱ両村地 丁 89 
へ植分、 44ばん
70%持分
ーーー一一一 ーーーーーー ー一ーー ーーーー ーーーー ーーーーーー ーー-ーーー ーーー一一一 一一ー-ーー一一一ーー ーーーーー
買得 皆伐5% 両村 両村 両村 山守 西河 新植山 744 
西 268番 745 
与八郎 ヒボラ
第6号
中間山と 。。 茂八 来年7月 谷の西側は利右 756 
して買得 1目。 エ門佐七50%ず 757 
月15% つ、東部uは作右
ヱ門50%利右ヱ
阿佐七25%ずつ
70%持分 下皆伐 村 村 村 。。 儀兵エ 784 
30% 
皆伐 788 
70%持分
の5%
下皆伐 村 。 一家 儀兵ヱ 任意 46号 来年3月 395 
30% 久兵エ 月15% 398 
110 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 白 売買
林野所在地 売買年月 売買額 7士E 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
277 両 文化 14 立木 柴山限り 国中小槻清左 柴山限り 横倉限り 立木 銀38匁 大 大
奥山ひぼら (1817) 5月 ヱ門山限り 1代 2歩5厘 作兵衛 庄屋
利右ヱ門
278 大(両か) 天保 2 立木 尾限 り 増口善六山限 同善六山 村新兵衛 立木 銀3貫匁 大 宇陀拾生町
ひぼら (1831) 11月 芝山限り 山限り 1代 (2ヶ所計) 藤八 車屋与兵衛
279 西 天保 5 立木 上市亙伊山 大谷か吉り 尾井に其元山 尾かぎり 立木 銀120匁 西 ととろき
ひぼら (1834) 10月 限り 限り l代 喜助 藤田屋
森ノ下 喜助
280 両 天保8 立木 柴山限り 其元山限り 柴山限り 横倉限り 立木 銀170匁 大 大
ひぽら瀬 (1837) 3月 l代 佐兵エ 利右ヱ門
281 両 天保 8 立木 大坂河内屋 尾柴山限り 柴山限り 柴山限り 立木 銀20匁 大 大
奥山ひぼら (1837) 10月 平兵衛山限り 1代 与兵衛 利右ヱ門
282 両 天保 9 立木 大瀧藤八 増口善六 同人山限り 同人山限り 立木 銀170匁 西 大
ひぼら (1838) 1月 山限り 山限り 1代 与八郎 利右ヱ門
283 両 弘化 4 立木 古 立木 金2両十 西 大
奥山ひぽら (1847) 7月 1代 銀130匁 与右ヱ門 利右ヱ門
口
284 両 弘化4 立木 杉植並限り 同植なミ限り 同植なミ限り 宮瀦新兵衛 立木 銀100匁 西 大
ひぼら (1847) 8月 山限り 1代 喜助 利右ヱ門
285 両 嘉永 3 立木 其元山井ニ 増口善六 同人山井ニ 村徳右ヱ門山 立木 銀12匁 大 大
ひぽら (1850) 12月 村徳右エ門 山限り 元山限り 増口善六山 l代 角右ヱ門 利右ヱ門
山限り 限り井ニ
西河与八郎
其元山限り
286 両 安政 2 立木 杉槍植とめ 大瀧利右ヱ門 松原を 大瀧松屋 立木 金1両2歩 西 大
ひぼら (1855) 3月 かきり 山限り かきり 徳右ヱ門 1代 庄左衛門 利右エ門
287 両 安政 6 立木 立木 銀75匁と 大 大
ひぼら (1859) 10月 l代 利足月 I歩 助右ヱ門 利右ヱ門
半の合計
288 大 安政 7 立木 立木 大 大
ひほら (1860) 3月 l代 後見人伯父 嘉右ヱ門
土倉庄三郎
源三郎
289 両 文久 2 立木 尾限 り尾限 り柴山限り 柴山限り 立木 金10両 西 大
ひぽら (1862) 5月 両村000 1代 銀760匁と 徳蔵寺 利右エ門
00植限り 利足月 1歩
半の計
290 西 明治25 土地 尾限 り雑木山限り 上北勘三郎 大谷限り 立木 金30円 両大字 大
ヒボラ (1892) 2月 雑木山限り 森限り 山限り l代 冨田喜八郎
291 西 明治30 土地 第 268番地 立木 金55円 両大字 大
ひiまら口 (1897) 3月 之内 l代 富田喜八郎
292 大 和 立木当村与…谷限り一道限り「代銀l買大 大
ふとt制 (1834) 1月土地山限り 限り 300匁 清右ヱ門利右ヱ門
とも ( 2ヶ所計)
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売主の 用 益
代得用益取者地
土地所 跡地返 加やl 人
伐道出木し
土地台
皇番官号 需契約の取追書 他 撮写頁番号影真そ の
権利根拠 地 代 有者 還先 圧屋陣什寄坦3一家親や類 世山守話人や等 証の会肩書等 帳番号
両村地へ 下皆伐 両村 両村 両村 。 一家 任意 47号 7月10日 83 
植70分%、持分
30% 久兵エ 乙 月15% 86 
87 
(両)村地 下皆伐 (両)村 (両)村 (両)村。。0 枠 任意 甲 「当村(大灘村)J 294 
へ植分、 30% 治兵エ 「両村」どちらの 296 
70%持分 皆伐5% 文言もあり 297 
両村地へ 下皆伐 両村 両村 両村 。。一家 任意 48号 399 
植70分%持、分
30% 太右エ門 ~ 
皆伐5% 401 
向上 同上 両村 両村 両村 。。 761 
762 
758 
70%持分 両村 。。 徳兵エ 246 
247 
両村地へ 下皆伐 両村 両村 両村 。。 与助 甲 7月10日 439 
植分、 30% 月15% 442 
70%持分 443 
借金賃物証文 255 
両村地へ 下皆伐 両村 荷村 。。 儀助 任意 甲 83 
植分、 30% ~ 
70%持分 付売り 85 
5% 
向上 両村 両村 弟 47号 83 
儀兵エ 88 
持t分 両村 両村 。。 新三郎 46号 395 
乙 ~ 
397 
持分 亀右エ門 48号 399 
第6号 404 
徳右ヱ門遺言に 812 
より嘉右ヱ門の ~ 
相続林野を一時 814 
預。。 西 西 6か年の 図略 848 
267番 77の 聞に元利 ~ 
ヒポラ 第29号 返済 851 
第29号
共有地 下皆伐 両大字 両大字 両大字。 山林売買 西 図略 578 
10% 委員 267番 購入後5年以内 ~ 
(山税) ヒポラ に植林しないと 580 
第9号 大字支配地に戻 551 
る
共有地 下皆伐 両大字 両 両大字。 山林売買 西 図略。向上。 589 
10% 委員 268番 大冨図書八郎 ~ 
(山税) 第2号 山の伐跡地 592 
551 
25%中間 。 忠兵ヱ 892 
持分 ~ 
894 
L_ 
島
112 松尾容孝
杉槍林売買
林野所在地|売買年月
野番号対象物 東
四方
西
際目
南 北
売買
期間
売買額|売 主|貿
al西 |天明 6 立木|尾 限 り|谷 限 り|西河忠右ヱ門|同村九郎兵衛|立木|銀145匁 |西 i飯貝村
|奥山まがり 1(1786) 山限り |山限り 11代 1(2ヶ所計)1 武右ヱ門| 茂兵衛
293 谷 10月15日
c 
b 
立木|銀100匁
l代
主
:li容まがり1蕊;)四月l立木|谷限 りl尾限 りltET仙助lZEZF「l-12iL|大一
al両 |弘化 5 立木|尾 限 り|其元山限り|樫尾久四郎|村清三郎|立木|銀80匁 |西 |上市井出屋
まがり谷 1 (1848)二月山限 |山限り 11代 文助 | 佐兵ヱ
294 
立木 1銀260匁
1代 1(5ヶ所計)
c I両 |明治 11 立木 古 立木 I21円 |上市村 |大
clまがり谷 I (1878) 1代 1(3ヶ所計)1喜多E三郎|冨田喜八郎
12月30日
ぷj=~'アe:~'"L]::~"'rw...， I~W:JW:T~j叫 l町内 I~~半
立木 銀500匁
1代
一一ー一日一一一一 一一一一一一一一一
立木 古 立木 銀500匁
1代
|正月
dl西 弘化4 立木 古 古 銀500匁 東川村 大
まがり谷 (1847) 12月 清右ヱ門 利右ヱ門
享和 2 立木 地ミ谷限り 白木山尾限り 白木山限り 飯貝山平右ヱ 立木 銀3貫目 大 名栖村
奥山まがり (1802) 8月 門限り 1代 年寄 千助
296 や谷 作右ヱ門
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売主の 用 益代 用詩益書地 土地所 跡地返
加判人 伐木 土地台
富番田差号
契約取 撮影
」片岡一家主類鵠丈等ま合喜
道出し 需の書 そ の 他 写頁番真号権利根拠 地 有者 還先 帳番号
両植70村分%地、持分に
両村 両村 。。 平治 任意 伐木は村方と相 184 
源治 談で行う 185 
ーーーーーー ー一一一 ー一一一一一 一一一一ーー ーーーーーー 一一一一一ー 一ーーー ー一一一一一 一一ー一ーーーーーー- 一一一一一ー
同上 向上 向上 。。 向上 向上 向上 184 
185 
ーー一←ーー- ーーーーーー ーーーー ーーーー ーーーー一一 一一一一-- ー一ーー ー一一一一一 一一一一一ーーーーーー ーー一一一一
同上 皆伐2.5% 土地 村 村 。。 清兵エ 任意 各村2.5%両村で 189 売主 5% 190 I 
ーー一一一一ー ーー一一一一 ーーーー ーーーー ーー一一 ーーーーーー ー一一一一一 ーーー一一一 一一一ー ーーーーー一 一一一一一一一ーーーー ーー一一一一
買得 古 古 古 古 一家 引請世話 古 図略 490 
善次郎 人飯員村 493 
忠右エ門 494 
ーー-ー一一 ーーーーーー ーーーー ーーーー ーーーーーー 一一一一ーー ーー一一一一 一ーーー ーーー一一一 一一一一一--ーーーー
70%持分 両村 両村 。 忠次郎 任意 図略 361 
363 
ー一一一一ー ー一一一一ー 一ーーー ーーー一 ー一一一 ーーーーーー ー一一一一一 一一一一一ー ーーー一一一 一一一ー ーーーー-ー 一一一一一一ーーーーー ーーー一一ー
買得 古 古 古 古 両両 三輪村 古 当年中 855 。。 新右ヱ門 月1% ~ 
857 
両村地に 皆伐5% 両村 両村 両村 。。 太七 任意 西河 甲
植分、 269番
70%持分 マガリ 766 
ヤ谷
第39号
ーー一一一ー ーーーーーー ーーー一 ーー一一一一 一一ーーーー 一一一一一ー ーーーー ーーーーーーー一一一一
向上 丁
819 
一一ーーーー ーーーーーー ーーーー ー一一一 ーーー一一一 ー一ーーーー ーーーー ー一一一一一 一ーーーーーーー一一一 一一一ー『目
両村地に 下皆伐 両村 両村 両村 。。一家 先規 乙 483 
植分、 30% 忠助
70%持分 皆伐5%
ーーーー ーーーー 一一一一一一 ー一一一一一 ー一ーー ー一一一一一 一一一--ーーーーー-
西 了 815 
269番 ~ 
マガリ
ヤ谷
第39号
ー一一ーーー 一一ーー 一一一ーーー ーーーーーー ー一一一 一一一一ーー ーーーーー一一一一一ー
所持 古 古 古 古 親類 古 西 829 
喜多 269番
直二郎 マガリ
ヤ谷
第39番
70%持分 皆伐5% 両村 両村 両村 。。一家 政右エ門 任意 14号
助右ヱ門 甲
ーーーーーー一一一一一
買得 古 古 古 古 古 14号 364 
甲
ーーーーーー 一ー一一一一 一一一ー 一一一一ーー ーーーーーー 一一一ー一ー 一一一一ーー ーーーー一一一一一一一
買得 古 古 古 古 古 14号
甲
ーーーーーー ーー一一一一 ー一一ー ーーーー 一一一一一ー ーーーーーー ー一一一一一 ーーーーーー 一司ーーーー 一一一一一一一一ーーー
買得 古 古 古 古 古 14号
乙
荷植70村分%地、持分へ
下皆伐 両村 両村 両村 。。。一家惣代 山守 任意 立木伐採は入札 767 
30% 迫村 大 ~ 
皆伐5% 太右ヱ門 重兵ヱ 770 
一ー一一一一 一一一一 一一一ー ーーーーーー一一一一 一一一一ーー ーーーーーー ー一一一一一 一一一 ーーーーーー 一一一一 ーーーーーー 一一一一一一ーーーーー ー一一一一ー
" 
114 松尾容孝
杉檎林 売買 四 方 際 日 売買
林野所在地 売買年月 売買額 '}どU 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
a 両 文化 5 立木 尾限 り谷限 り貴殿山限り 柴山限り 立木 銀90匁 西 国中
まがり谷 (1808) 1代 助右エ門 名栖仙助
296 辰3月
一一ー一一一一 一←一一一一一 -_
b 両 嘉永元 立木 古 立木 銀10貫 上市村 大
b まかり谷 (1848) 12月 1代 600匁 伊兵衛 徳右ヱ門
297 両 天明 7 立木 尾限 り谷限り 源治山限り 武右ヱ門山 立木 銀105匁 西 いいかい村
奥山まかり (1787) 6月 限り 1代 (2ヶ所計) 忠右ヱ門 茂兵衛
谷
298 両 天明7 立木 向上 立木 銀105匁 向上 同上
奥山まかり (1787) 6月 1代 (2ヶ所計)
谷
299 両 文政 12 立木 杉植並限り 大瀧村山限り 杉植並限り 杉植並限り 立木 銀102匁 西 宮尾村
まがり谷 (1829) 9月 1代 藤四郎 古西惣兵衛
300 両 天保7 立木 大瀧徳右ヱ門 尾限 り 我等当秋伐跡 柴山限り 立木 銀250匁 西 大
まが里谷 (1836) 12月 山限り 立見通限り 1代 利右ヱ門 利右ヱ門
301 西 嘉永2 立木 轟藤喜山 柴山限り 轟泉治山 柴山限り 立木 金2歩 西 大
まかりや谷 (1849) 1代 新兵ヱ かぎや儀助
酉7月
302 奥山まかり 嘉永4 立木 上市井出佐持 立木 金10両 西河村 大
谷 (1851) 之山林西川村 l代 (3ヶ所計) 冨田屋 l 
正月 分 利右ヱ門|
303 両 嘉永7 立木 古 古 銀 1貫匁 宮灘村 大
まが里谷 (1854) 2月 (2ヶ所計) 佐右ヱ門 利右ヱ門
304 大 嘉永7 立木 古 古 銀 1貫 大瀧村 大
まがり屋谷 (1854) 400匁 源三郎
寅7月
305 まがり谷之 安政4 立木 古 古 銀800匁 五条村 西
口 (1857) 8月 (11ヶ所計) 丈助 清左ヱ門
306 曲リヤ谷 明治21 土地 図略 立木 権売18円 両村 大
(1888) 1代 富田喜八部
子9月22日
307 a 両 文化 10 立木 大瀧利右ヱ門 谷出含見通し 杉槍植但 谷限 り立木 銀370匁 西 宇陀松山町
奥山ま谷 (1813) 10月 山弁谷限り の分限 尾限 l代 兵助 紙屋徳兵衛
一一一一一一ー一
b 両 文化 13 立木 古 古 銀2貫匁 羽陀川 拾生川
ま谷口 (1816) 3月 (11ヶ所計)紙屋徳兵衛 煙草屋
吉右ヱ門
一一一一一一ー一
c 両 文政 9 立木 「古」及び紙屋 古 銀 1貫 宇田町 人知村
ま谷 (1826) より買得手形 600匁 多葉粉屋 利右ヱ門
成3月 ( 5ヶ所計) 吉右ヱ門
一一一一←一ー一
d 両 文政 9 立木 古 古 銀 1貫 人知村 上市村
ま谷 (1826) 850匁 利右ヱ門 豆腐屋
成10月 (5ヶ所計) 伊兵衛
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売主の 用
益代 用等益書地
土地所 跡地返 加判人
伐道出木し
土地台
重番臣霊号
契約取
他 雪頁番量号需の書 そ の権利根拠 地 有者 遺先 E 一家高類蕗丈等書倉喜 帳番号
70%持分 皆伐5% 両村 両村 両村 。。一家 山守 任意 2地片の合筆 852 
七兵ヱ 大 ~ 
重兵ヱ 854 
ーー-ーー一 ーーーー一一 ーーーー 一一一ー ーー一一 ーーーー一一 ーーーー一一 一一司ーー一 ーー一一一一 ーー一一 ーーーーー- 一ーーー一一一一一ーー 一一一一ー
名栖村仙 古 古 両村 古 f平 山守 古 16 
助より買 伊重郎 西河村 ~ 
得 忠治郎 18 
両村地へ 皆伐2.5% 土地 村 村 。。 新兵ヱ 任意 下皆伐時は村と 186 
植分、 売主 相談せよ各村 ~ 
70%持分 2.5%両村で5% 188 
向上 向上 向上 向上 向上 。。 向上 向上 向上 186 
~ 
188 
向上 皆伐5% 両村 両村 両村 。。 次助 任意 2 371 
~ 
373 
同上 下皆伐 両村 両村 両村 。。枠 1-4 
30% 新右エ門
向上 下皆伐 両村 両村 。。親類惣代 任意 258 
30% 源助 ~ 
260 
同上 。。。 758 
~ 
760 
買得 古 古 古 古 西 古 36号 西いら 374 
久治 う藤四郎両人より ~ 
購入の立木 376 
村持分 古 古 古 古 。。。百姓代 古 上市豆腐屋伊兵 266 
15% ヱより買得の古 267 
証文
70%持分 古 古 古 古 。 古 「安政4己10月 272 
日大瀧庄右ヱ門 273 
方へ売渡ス」
両村共有 下皆伐 両村 両村 両村 。 売買議員 西 「富田喜八郎山 551 
地 10% 269番 土倉庄三郎山伐 ~ 
付売り 第37号 り跡地也」登記 554 
5% 大 129号
西甲1号
両村地へ 皆伐5% 両村 両村 両村 。。。親類惣代 西 任意 206 
植分、 西 平治 ~ 
70%持分 甚右ヱ門 209 
ーー-ーー- ーーー一一一 ーーーー】 ーーー一 一一ーーーー 一一一ーーー 一一一一一ー 一一ーーー一 一ーーー 一一一ーーー 一一一ーーー一一一一ー ー一一一一
買得 古 古 古 古 。 山守 橋屋 古 202 
西 伝二郎 ~ 
兵助 205 
ーー-ー-ー 一一一ー一ー ーーーー ーー一一一一 ーーー一一一 ーーーー一一 ー一一一一ー ー一一一 ーーー一一一 ーーー一一一一ーー一一 一一ーーー
買得 古 古 古 古 古 211 
~ 
213 
ーー-ーーー ーーーー一一 一ーーー ーーー一 一ーーーー- 一一一ーーー 一一一一一回 一ー一ーー- 一ーーー 一一一ーーー 一一ーーー一一一一一ー ーー一一一
買得 古 古 古 古 古 17通証文添渡 214 
す」 ~ 
216 
L 
116 松尾容孝
杉檎林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 7士E 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 ~t 期間
a 両 文化 10 立木 杉植とめ限り 谷限り 植とめ限り 谷限り 立木 銀45匁 西 字国松山町
奥山ま谷 (1813) 10月 1代 平治 紙屋徳兵衛
308 
一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一←一一一一一一一 一一一一一一一一ー
b 両 文化 13 立木 古 古 銀2貫匁 羽陀)11 拾生川
ま谷口 (1816) 3月 (7ヶ所計)紙屋徳兵衛 煙草屋
吉右エ門
一ー一一一一一一 一一一ー一 ー一一一一一一一一 一一一一一一一}ー 一一一一一一一ー『
c 両 文政 9 立木 「古」及び紙屋 古 銀 1貫 宇田町 人知村
ま谷 (1826) 3月 徳兵ヱより買 600匁 多葉粉屋 利右エ門
得手形 (5ヶ所計) 吉右エ門
ー一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一ー一
d 両 文政 9 立木 古 古 銀 1貫 人知村 上市村
ま谷 (1826) 850匁 利右ヱ門 豆腐屋
成10月 (5ヶ所計) 伊兵衛
a ま谷 弘化3 立木 芝山限り 立木 銀100匁 西 大
(1846) 10月 1代 弥兵衛 助右ヱ門
309 
一一一一ー一一一 一一ーー一一一一一 一一一一一一一一 一ー一一一ー一一ー
b 両 弘化3 立木 古 古 銀150匁 大 大
ま谷 (1846) 12月 助右ヱ門 利右ヱ門
310 両 天保 14 立木 柴山限り 大徳ヱ門山 谷かぎり 尾かぎり 立木 銀300匁 西 大
またに (1843) 限り 1代 年寄 利右エ門
忠治郎
311 松尾 安政4 立木 古 古 銀800匁 羽陀)11 西川村
(1857) 8月 (11ヶ所計) 丈助 清左エ門
312 大 明治 17 土地 第 984番地 立木 権売60円 大瀧村中 大
丸岩 (1884) 之内 1代 冨田喜八郎
申6月
313 丸尾口 嘉永5 立木 柴山限り う回亀次郎 増口善六 う回亀次郎 立木 金 1両 西 大
(1852) 山限り 山限り 山限り l代 儀助 利右ヱ門
子9月
314 まんじ薮下 慶応3 一円 古 永代 銀2貫匁 大 大
之林弁ニ米 (1867) 10月 与右ヱ門 喜右エ門
屋之屋敷畑
一円
a 両 明治 14 土地 当村辰巳市重 其元山限り 其元山限り 当村大万源 立木 3円50銭 両村 大
溝が掘 (1881) 郎山弁道限り 三郎山限り l代 富田喜八郎
315 
ー一一一一一一一 ー一一一一ー一一一 ー一一一一一一一一 一}一一一一一 一一一一一一}甲 ー一一一一一一一四
b 両 明治45 土地 図略 立木 100円 川上村大滝 大
ミサホリ (1912) 1代 西河共有地 富田菊治郎
(右管理者
村長福本
寅松)
a 両 天保4 立木 柴山限り 柴山限り 柴山限り 言野市郎右 立木 入札 大瀧村中 大
みぞわほり (1833) ヱ門山限り 1代 銀713匁 徳右ヱ門
己9月 6歩
316 
一一一一ー 一一ーー『一一ーー 一一ーー一一一 日}町一一ーー一 ーーー一一一---
b 両 天保9 立木 先年買得証 立木 銀60匁 大瀧村中 大
みぞがほり (1838) 際目のとおり 1代 徳右エ門
成3月
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売主の 用
益代 代用得益取者地
土地所 跡地返 加 判人 伐木 土地台 富田家 契約軍書 撮影
一家親や類 世山守話人や等 証の人肩等書
道出し 喜雪 消而 の そ の 他言番号権利根拠 地 有者 還先 帳番号
植両70分村%地持、分へ
皆伐5% 両村 両村 両村 。。 任意 196 
198 
一一一一一ー ーーー一 一ーーー ーーーーー- ーーー一一一 ーーーー一一 ーーーー一一 一一ーーーー一一一ーー ーー-ーー-
買得 古 古 古 古 。 山守 橋屋 古 202 
西 伝二郎
兵助 205 
---- 一一ーー 一ー一ーーー 一一ーーーー ー白ーーーー ーーーーーー 一一一一ーーー一一一一 一ーー-ーー
貿得 古 古 古 古 古 211 
213 
ーーーー ーー一一 一一ーーーー ーー一一一一 一一一ーーー 一一ー『ーー ー一一一 一一ーーーー 一一一一一ーーー一一ー ー一一ーーー
買得 古 古 古 古 古 f7通証文添渡 214 
ス」
216 
両村地へ 両村 両村 。。 儀助 任意 12号 453 
植分、
70%持分 455 
ー 一一一一一一 一一一ー ーーー- 一一一一一ー ーーーー一一 一一一ーーー 一一一一ーー ーー一一 一一一ーーー 一一一一一ーーー一一一 ーー一一一.
買請 古 古 古 古 古 12号 453 
456 
両村地へ 両村 両村 。 与七 任意 56号 90 
植分、
70%持分 92 
古 古 古 古 。 古 272 
273 
大瀧共有 下皆伐 村 村 村 。 人民総代 大984番 登記甲第55号 585 
地 10% ホソ尾
付売り 第2号 588 
5% 551 
70%持分 両村 両村 。。 源助 任意 第1号 541 
543 
所持 古 古 古 古 。。 古 大 8- 875-877に続く 875 
12番 か 878 
小倉 879 
両村共有 下皆伐 両村 両村 両村 。。 大716番 546 
地 10% 3号、
付売り 721番2 548 
5% 号、 722
番2号、
723番2
号
一ー一一『ー ー-ー一一一 一一一ー ーーーー ーーーーー- 一一一一ーー 一一一一ーー ー一一一 ーーーーー- 一一一ーーーー一一一一 一ーーーー』
両大字地 下皆伐 両大字 両大字 両大字。 向上 柱書「地上権設 566 
10% 定証書」登記
付売り 大第574号付 568 
5% 筆で昭和5年戸 551 
毛玉巻岸造に
地上権移転
村持分中植の付 下皆伐 両村 両村 両村
。。。百姓代 任意 大716番 村中直轄植林立 793 
40% 2号、 木60%の売買
60% 付売り 717番2 796 
5% 号、 718
番2号、
720番1
号、 721
番1号
ーーーー ーーー一一一 ーーーー ーーー- 一ーーーーー 一ー一一一一 一一ーーーー 一一ーーーー ーー山一一一 一ーーーー一一一一一ー ーーー一一ー
地村主持大分瀧の 両村 両村
。。 任意 同上 村が地主として 909 
所有する立木20 ~ 
20% %の売買 912 
量必
118 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 売 主買 主
野番号 対象物 東 西 南 北 期間
317 両 安政7 立木 古 一時 大 嘉右エ門
みそわ掘 (1860) 後見人伯父
申3月 土倉圧三郎
源三郎
1-a 西 文化8 立木 国中大住 大瀧庄右ヱ門 大道限り 大瀧村 文 80年 銀65匁 西 宇陀松山町
みその石 (1811) 12月 佐兵衛山限 山限り 右エ門山限り 甚六 紙屋徳兵衛
318 
ーー一一一ーー一 一ーー一一一ーー 一一ー一一 ーー一一一ーー一一 ー一一一ー一一一ー 一一一ーー一一一ー 一一一ー一一一一ー 一一ーー一一一 一一一『ー一一一 ー一一ーー-ーー』
2-a 同上 文化10 立木 大槻i清左ヱ門 大住佐兵衛 道限り 大樹文右ヱ門 80年 銀500匁? 西 羽陀川
(1813) 10月 山限り 山限り 山限り 兵助 紙屋徳兵衛
一一一一ーー一一 ー一一一ーー一一 一ー一一一 一一一一ー一一一ー 一一ーー一一一ーー 一一ー一一一一~ー 一ー一一一一ーー- ーー一一一ーー 一一ー一一一ーー 一一ーー一一ーー-
1-b 向上 文化13 立木 古 古 銀2貫匁 羽陀川 拾生川
(1816) 3月 (7ヶ所計)紙屋徳兵衛 煙草屋
吉右ヱ門
一一ーー一一一一 一一一一ー一一一 ー一一一『 一一一ー一一一ーー 一一ー一一一ー一一 一』一一一一ー一一 ーー一一一『ー一一 ー一一一一ー一 --一一一ーー一 --一一一ー一ー-
2-b 向上 文化13 立木 古 古 銀7貫匁 羽陀川 拾生川
(1816) 3月 (7ヶ所計)紙屋徳兵衛 煙草屋
吉右エ門
一ーー一一一ーー 一一『ー一一一ー 一一一』ー 一ーー一一一ーー- ー一一一一ー一一一 ー一一一一ー一一一 一一一一司一一一ー 一一一ー一一一 ー一一一ー一一一 ー一一一ー一一』ー
向上 文化13 立木 古 古 銀2貰匁 羽陀川 拾生川
(中之谷 (1816) 3月 (7ヶ所計〕 紙屋徳兵衛 煙草屋
内倉〕 吉右ヱ門
ー一一一一ーー- 一ーー一一一ーー 一一ー一一 ー一一一一ー一一一 一一一ーー一一一ー 一一一ーー一一一ー 一一ーー一一一ーー 一『ー一一一ー 一一ーー一一一ー 一一一ーー-ーー一
1-c 西 文政9 立木 古 古 銀 1買 字国町 人知村
みその石 (1826) 3月 600匁 多葉粉屋 利右エ門
( 5ヶ所計) 吉右ヱ門
一一一ーー一一一 ー一一一一一一一 ーー一一一 一一一ーー一一一ー 一一ー一一一一ー- 一一ーー一一一ー- 一ー一一一一日一一 ー一一一一ー一 --一一一『一一 一ーー一一一ー一一
2-c 向上 文政9 立木 古 古 銀1貫 宇田町 人知村
(1826) 3月 600匁 多葉粉屋 利右ヱ門
(5ヶ所計) 吉右エ門
一ーー一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一 一一ー一一一一日一 一一一一一一ー一一 ーー一一一ー一一一 一一一一ー一一一一 一一一ー一一一 一一一ーー一一一 』一一一ーー一一ー
1-d 同上 文政9 立木 古 古 銀 1貰 人知村 上市村
(1826) 3月 850匁 利右ヱ門 豆腐屋
(5ヶ所計) 伊兵衛
ーー一一一ーー一 一『ーー一一ーー 一一ー}ー 一一一一一一ー一一 ー一一一ー一一一一 一一一一ー一一一ー 一一一』一一一ーー 一一』一一一ー 一一ー一一一一ー 一一一ー一一一ーー
2-d 大 文政9 立木 古 古 銀 1貫 人知村 上市村
みその石 (1826) 10月 850匁 利右ヱ門 豆腐屋
(5ヶ所計) 伊兵衛
a 西 嘉永2 跡地山 宮瀧新兵衛 増口善六 道限り 国中新堂 永代 銀125匁 西 西
水呑 (1849) 4月 年貢と 山限り 山限り 源八山限り 与右ヱ門 儀助
319 も
ーーー一一一ー』 一一一一一一一一 ー一一一ー 一一ーー一一一ー一 一ーー一一一ー一一 ーー一一一一ー一一 ー一一一『一一一一 一一一一一一一 一一一一』一一一 ー一一一ーー一一一
b 向上 嘉永2 跡地 古 永代 銀150匁 西 大
(1849) 11月 儀助 利右ヱ門
320 向山 安政7 立木 古 一時 大 大
(1860) 3月 後見人伯父 嘉右エ門
土倉庄三郎
源三郎
321 大 文政7 山年貢 立木 銀90匁 大 上市村
むかいやま (1824) 12月 1代 猶右エ門
322 大 宝暦1 立木 九兵衛山限り 同人山也 尾限り 私山大岩限 45年 大 大
ミミ岩 (1762) 6月 地主 植主
きょ 利右ヱ門
a 東川領 享和2 跡地 宇兵エ地限り 北我等地 宇陀勘兵ヱ 大川限り 立木 銀20匁 東川村 東川村
もっこい口 (1802) 3月 限り 山限 1代 治良右ヱ門 源助
323 〔もり辻)
ー一一一ー 一一一ー一一一一 一一一一ー一一一 ー一一一一 一一一ーー一一一ー 一一ーー一一一ー一 一一日一一一一ー一 一ーー一一一ー一一 ーー一一一ー一 一『一一一一一一
革
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売主の 用
益代 用詩益書地
土地所 跡地返 加 判人
伐道出木し
土地台
重番曹号契需約の取書 他 i番号そ の権利根拠 地 有者 還先 一家親や類 世山話守人や等 証の肩人等書 帳番号一ロ
徳右エ門 徳右ヱ門の子 812 
の遺言 嘉右ヱ門所有立 ~ 
木の一時預り証 814 
(不坪改善まで)
先祖より 皆伐5% 売主 売主 。。。 文助 任意 62号 339 
持来
341 
ーーーーー --一一一一 ーーーー ーー一一 一一一一 一一一ーーー ー一一一一一 ーーーーーー 一一一一ーー ーーー- ーーーーーーーー一一一 一一一一ー
所持 皆伐5% 売主 売主 。。0 親類惣代 任意 土場も任意 199 
甚右エ門
201 
ーー-ー 一一ーーー- ーーーー ーーーーー- 一一一一ーー ー一一一一一 ーーーー ーーー一一一 一一一一一一一ーーーー ーーーー-
買得 古 古 古 売主 。 山守 橋屋 古 202 
西 伝二郎
兵助 205 
ーー-ー-ー 一一ーーーー 一一ー一 ーーー- ーーーーー- 一一一ーーー ーー一一一一 ーーーー一一 ーーーーーー ーーー一一一一一一一一 一ーーーー
同上 向上 同上 同上 同上 。 向上 向上 向上 202 
205 
一ーーー一一 ーーーー ーーーー 一ーーーーー ーーーー一一 一ーーーーー ーーーーーーーー一一一
向上 向上 向上 向上 同上 。 向上 向上 向上 202 
205 
ーー一ー一一 一一一一一一 ーーーー 一一ーー 一一一一ーー ーーー一一一 一ーーーーー 一一一一ーー ーーーー ー一一一一一 一一一一ーーーーーーー ー一一一一
子年紙屋 古 古 古 古 古 211 
より買得
213 
ー一一ーー- 一ーーーー- ーーー一 ー一一一一一 ーーーーー- 一一一一一ー ー一一一一一 一ーーー ーーーーー- 一一一一一一一一一ーー ーーーーー
向上 向上 向上 向上 向上 向上 211 
213 
ー-ーーーー 一一一一ーー ーー一一 ーーーー 一ーーー一ー 一一一一ーー ーー一一一一 ーーーーー- 一一ーーーー ーーーーー一一一一一一 一一一一ー
当成3月 古 古 古 古 古 「元兵助出」 214 
たばこ屋
より買得 216 
一一一一ーー ーー一一一一 ーーーー ー一一一 一一一ー 一一一一ーー ー一一一一一 ーーーー一ー 一一一一ーー ーーーー 一一一一一ーーーーーー ーー一一一
向上 向上 同上 向上 向上 向上 同上 214 
216 
先祖代々 買主 売主か 。。 藤四郎 25 上木は宮瀧新兵 349 
所持 ら買主 喜助 ヱ所有 350 ，、
ー一一一一一 一一一一一一 ーー一一 ーーー一 ーーーーー- 一一一ーーー ーーー一一一 ーーーー-- 一ーーーーーーーー一ー
買請 古 古 古 古 古 25 向上 349 
352 
徳右エ門 徳右ヱ門の子 812 
の遺言 嘉右エ門所有立 ~ 
木の一時預り証 814 
(不坪改善まで)
地主 大 利助 柱書「山御年貢 696 
猶右ヱ 徳兵エ 証文J。 現在の ~ 
F守 立木の山年貢金 698 
の先借用証
地主 下皆伐 売主 売主 売主 。 柱書 145年伐り 533 
40% 植分山証文之事 ~ 
534 
所持 皆伐5% 売主 売主 売主 。 枠 忠右エ門 図略。上木は今 913 
下皆伐 太七 井町四郎兵ヱ所 ~ 
40% 有。地主40% 915 
植主60%の植分
契約
ーーーーー『 ーーーー一一 一一一ー ーーー- ーーーーーー 一一一一一ー ーー一一一一 ーーーーーー 一ーーーーーーーーー一 一一一一一
120 松尾容孝
杉槍林 売買 四 方 際 目 売買
林野所在地 売買年月 売買額 7て金E 主 買 主
野番号 対象物 東 西 南 ;ft 期間
323 東川領 文化6 立 古 古 銀120匁 東川村 大
b もっつい (1809) 9月 源助 利右エ門
324 ヤドノヲグ 安永9 立木 古 古 銀 1貫 大 大
チ (1780) 3月 200匁 左門 利右ヱ門
325 入谷村領 明治2 立木 寺尾市右エ門 寺尾村平右エ 岩限寺尾村平 入谷村 立木 銀12貫 寺尾村 大
柳瀬 (1869) 8月 山限り並谷限 門山限 右ヱ門岩限り 清兵衛地 1代 500匁 利助 喜右エ門
り 同人山限り 同人地かぎり
326 西 明治26 土地 大滝 大滝 尾限り 立木 纏売 両 大
ユズリヤ尾 (1893) 3月 富田喜八郎 土倉庄三郎 1代 7円70銭 大字 成亥庄造
山限り 山限り
327 ゆやの谷 嘉永4 立木 うね道限り つ 田村 谷かぎり 道限り 立木 銀35匁 西 大
(1851) 1月 亀右ヱ門 1代 藤四郎 冨田屋
山限り 利右エ門
a 大 明治4 土地 古寺清三郎 重右エ門 重右ヱ門山弁 谷かぎり 永代 金7両1歩 西 大
横垣 (1871) 12月 伐植限り 山限り 林限り 清三郎 山本
328 (寺向イ、 重右ヱ門
鳴貝とも)
一一ーーーー一一 一一一一ー ー-ー-ーーーーー ーーー一一一一 一一一ー一一司ーー
b 大 明治9 土地 古 古 金5円 大 大
横柿 (1876) 4月 50銭 山本太平 富田喜八郎
(鳴員)
329 大 安政2 跡地 古 永代 銀500匁 西 大
横かき (1855) 9月 (6ヵ所計) 清三郎 利右エ門
j 
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売主の 用
益代 代得用益取者地
土地所 跡地返 加 判人 伐木 土地台 富田家 契約取 撮影
道出し 警警 需の書 そ の 他言番号権利根拠 地 有者 還先 l躍一家事類蕗丈等宮古書 帳番号
治郎右ヱ 古 古 古 古 781 
門地に
植分、
60%持分
大甚兵 古 古 古 古 。。 古 62号 101 
エ井ニ
西見右
ェ門庄七
より買得
持分 下皆伐 入谷村 入谷村 売主 人番人苔 先規 図略 121 
5% ? 。。 ~ 
寺尾 寺尾村 126 。 勘右ヱ門
両大字 下皆伐 両大字 両大字 両大字。 売買委員 図略 575 
共有地 10% 4年半以内に植 ~ 
林せねば買主の 577 
地上権抹消 511 
登記大第194号
西甲第132号
買戻し 皆伐5% 。 一家 任意 33号 8月 538 
植林 庄吉 ~ 
540 
持来 売主か 。。 西 先規 927 
ら買主 善右エ門 930 ，、 931 
一一ーーーー ーーーー ---- ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーーー一ー一一
買得 古 古 売主か 古 。。親類 登記第46号 927 
ら買主 桝谷半蔵 ~ ，、 929 
所持 売主か 。。 「先年小槻清左 656 
ら買主 ヱ門へ売渡し古 ~ ，、 証文通り」 658 
孝
ι.， 
tt 尾松122 
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